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This bulletin is the 43rd annual report on the inspection of feel 
Id in Texas under the provisions of the Texas Feed Law, whic 
administered by the Feed Control Service under authority givc 
the director of the Texas Agricultural Experiment Station. Durir 
.e fiscal year ended August 31, 1948, 3,600 official samples we 
bjected to the regular chemical feed analysis and microscopic 
:amination by the State chemist. In addition, 82 samples were testc 
carotene. 
tern 
n this bulletin is found the analysis of each sample and a detailed 
3rt of the results obtained in the inspection of feeds' from Sep- 
ber 1, 1947 to August 31, 1948. 
ana 
'ables show the average composition of many commercial fee( 
lyzed. An estimated total of 3,078,640 tons of commercial fee( 
were sold in the State during the fiscal year covered by this report. 
Definitions and Standards of feeds adopted during the year a. 
listed. Chemical standards for special-purpose mixed feeds are show 
:ther with additional information on the requirements of tI 
:as Feed Law and the composition of feeds. 
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Commercial Feeding Stups 
September 1, 1947 to August 31, 1948 
F. D. BROCK, Chief, and M. P. HOLLEMAN, Assistant Chief, 
Feed Control Service 
This bulletin is a report of the work performed by the Texas 
Agricultural Experiment Station in the inspection of feeds sold in 
Texas during the fiscal year ended August 31, 1948. I t  includes 
tables giving the results of analyses of feeds analyzed during the 
fiscal year under the direction of J. F. Fudge, State chemist. I t  also 
includes tables giving information of general interest to purchasers 
of feeds. Subjects are treated in order as follows: 
Suggestions are made to purchasers of feed which should aid 
them 'in securing the kind of feed desired, and in buying feed 
which comes up to the representations of the manufacturers. 
The label provisions of the law as applied to inspection tax tags 
are explained. The costs of tags of various denominations based on 
the tax .rate are listed. 
Authority for the adoption of definitions and standards for feeds 
; mentioned, and new definitions and standards adopted. Table I 
hows chemical standards for special-purpose mixed feeds. 
The estimated tonnage of feed, with certain exceptions, sold in 
Texas yearly during the past 41 years, as computed from the sale 
of inspection tags, is shown in Table 2. 
Violations of the Texas Feed Law are enumerated with disposition 
of all court actions filed during the fiscal year. Table 3 shows ship- 
ments withdrawn from sale and the reasons for taking this action. 
Table 4 shows the average composition of feeds inspected during 
the fiscal year. 
Table 5 shows the carotene content of a few feeds on the Texas 
market. 
Table 6 gives the tentative guaranties for feeds and analyses used 
for calculating purposes in the determination of suitable guaranties 
for mixed feeds. 
Tables 7 and 8 give detailed reports of the results of analyses of 
feeds inspected during the fiscal year ended August 31, 1948. 
Definitions of terms used in the tables are given. 
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Suggestions to Purcnasers 
Examine Official Tags 
I n  purcnasing feeding stuffs, the purchaser should, for his onTr 
protection, always carefully examine the official tags attached and 
purchase on the official guaranty and actual analysis as indicated 
in the reports of the Feed Control Service. Do not accept any feed- 
in<g stuff unless Texas tax tags are attached to the sacks. LTbThen 
feeds are sold in bulk, the seller must furnish the purchaser with. 
a sufficient number of properly printed Texas tax tags to cover the 
weight of the feed sold. 
Untagged Feed , 
I ne 1 exas Feed Law is very explicit in regard to the sale of feec 
which does not bear official inspection tax tags. There are no pro 
visions of the law that exempts any feed offered for sale in thi! 
State, except in the case of feed produced by farmers from the i~  
o1~7r-1 crops. Many manufacturers labor under the impression tha 
their finished products are exempt because of the fact that the 
1 1 1 ~ 1  d e n t s  from which these products are manufactured are dul! 
registered and tagged. This is a false premise calculated to deceiv 
the purchaser and deprive him of all guaranties of composition 
andysis  and weight assured him under the law. Three former -4t 
torney Generals of Texas have ruled that feed in<gredients lose theil 
identity when mixed with other ingredients to form a new produc 
and that double taxation does not exist. Experience has demonstrate( 
that all unregistered or untagged mixed feeds esaminecl were seri 
ouslq- deficient in protein and other valuable feed constituents. T11t 
small amount a purchaser saves on the original cost of such feec 
is more than offset by the absence of feed values. I n  order to tali( 
full  advantage of the protection provided by law. it is necessal-I 
that buyers of feeds refuse to patronize firms or individuals ~vhc. 
i t  a practice to offer untagged feed for sale. 
Feed Not as Represented 
I n  case any purchaser receives feed which he thinks is not a! 
represented, or which may otherwise be in violation of the law, ht 
may write to the Feed Control Service a t  College Station, Tesas 
giving full  details of the matter, stating the quantity on hand anc 
his reasons for  suspecting that the feed is not as represented. P 
r 2 ~ ~ f u 1  investigation will be made and if conditions warrant, ar 
xtor will make a-personal visit. 
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Samples of feed should not be sent to  the Feed Control Servi 
ntil instructions are received as  to the quantity required and co 
"ions under which samples are to be prepared. All  samples a 
warded a t  the sender's risk and will not be returned except 1 
uest within 30 days from date of receipt. Feed samples shou 
be sent to the Feed Control Service if the results of analys 
to be used for private purposes. Commercial chemists should 
ployed in such cases. 
Freight Bills and Invoices 
t is important that purchasers of feed have available for use 
inspector the following information : freight bills and invoi c 
ering each shipment; or, the total number of tons in each shi 
nt ;  number and initials of car or license number of truck in whi 
,,iLpment is received; number and date of waybill; name of railro; 
issuing waybill; name of town from which shipment was made 
nnme of firm from which feed was purchased ; date shipment v7a: 
received, and price per ton. This  information is especially valuahl~ 
to the Service in all cases involving the shipment of feed from o t h e ~  
states, as i t  will assist in proving the sale and protectin? Texas 
purchasers under the Federal Law. 
are 
rec 
D ~ T  
Seed Samples 
Samples of seed upon which official purity and germination te: 
desired, and all correspondence related thereto, should be c 
ted to t1ie State Department of Agriculture, Seed Iahorato 
;ision, Austin 14, Texas. 
Official Tax Tags 
The Feed Control Service, College Station, Texas, only, is a 
rized by law to furnish to registered manufacturers or importe 
zial tax tags or gummed labels for  use on ,commercial feed 
; State. 
h e  of the principal requirements of the Texas Feed L; 
r!- lot or parcel of commercial feecl sold, offered or ex 
in this State shall have attached an official tag, the . > l r  
of which must bear a plainly printed statement setting forth tl 
fnllo~ving- : ( a )  legal net weight of package ; (b) name of. feec 
( c )  name and address of manufacturer or importer; ( d )  piace 
117 a e ; (e)  minimum percentage of crude protein ; (f) mir 
1x11 ltage of crude f a t  ; (g) minimum percentage of nitmge 
nufactur 
m percer 
li- 
r!- 
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free extract ; (h)  maximum percentage of crude fiber ; ( i )  name: 
of ingredients of a mixed feed; ( j )  percentage of each ingredient 
when adulterants are pres'ent, and (k)  the percentage of each min- 
eral added to the feed. Printing on the reverse side of tags is at  
the purchaser's expense. T a g  printing instructions will be furnished 
and tags delivered to local printers when such request accompanies 
the order; but the Feed Control Service assumes no responsibility 
in regard to printing cost, deliveries, or other transactions betmeell 
purchasers of tags and printers. Gummed labels will be supplied in 
the same denominations and a t  the same rate as tags. If gummed 
labels are desired, orders must so specify; otherwise, tags will be 
supplied. Gummed labels cannot be furnished blank, but must be 
printed under the supervision of the Feed Control Service for the 
reason that they are printed on only one side and cuts of facsimile 
signatures must be used. . 
Cost of tags is based upon a tax levied by law of 10 cents per ton 
of feed. The following list may be used in determining the cost of 
the various legal denominations of tags or gummed labels, esclu- 
sive of printing charges : 
d 
Denomination I Cost 
Tags are packed 1,000 per box, 10 boxes per shipping case. The 
weight of 1,000 tags is approiirnately five pounds. All shipments 
of tags and labels are F.O.B. College Station. Remittance to cover 
cost of tags or labels payable to the Feed Control Service should 
accompany each order; otherwise, shipments will be made C.O.D. 
When ordering tags to be printed for feeds, the full and correct 
brand name, and not abbreviations, must be given. 
125 pound tags . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
100 pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
75 pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50 pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25 pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
162/5poundtags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12% pound tags . .  
10 poundtags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S x p o u n d t a g s  .............................................. 
6% poundtaqs .............................................. 
5 poundtags .............................................. 
Definitions and Standards 
,R 6 .25  per thousan 
5 .OO per thousan 
3.75 per thousan 
2.50 per thousan 
1.25 per thousan 
.83 per thousan 
.6235 per thousand 
.50 per thousand 
.41 % per tilousand 
.31% per thousand 
.25 per tilousand 
The director of the Texas Agricultural Experiment Station is 
empowered to adopt standards for  and definitions of feeding stuffs; 
therefore, the registration of any feed may be refused if it does not 
conform to the standard and definition, or if application is made 
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under a name which is misleading as to materials of which it is 
composed. Registrations continue in force until revision or re-reg- 
istration may be required, unless cancelled for cause. 
Texas Agricultural Experiment Station Circular 115, published 
June 1947, contains the full text of the Texas Feed Law and defi- 
nitions and standards for commercial feeds adopted for use in this 
State. Copies will be sent interested parties upon receipt of their 
requests. 
Definitions and Standards Adopted 
The following definitions and standards have recently been 
adopted for use in this State: 
Cottolzseed Meal nrzd Cottolzsecd Cake are products of the cotton- 
seed only, composed principally of the kernel with such portion of 
the h ~ d l  as is necessary in the manufacture of oil. I f  manufactured 
by a solvent process the words "solvent process" must be made a 
pxrt of the brand name. Cottonseed Meal and Cottonseed Cake shall 
be graded and classed as follows: 
43 Perceyz t Proteizzlz Cotto;rzseed Meal, Prime Quality must be rea- 
sonably bright in color, not brown or reddish, must not have a sour 
or musty odor and must be free from excess of lint. Standard : I t  
~ u s t  contain not less than 43 percent of crude protein and not more 
lian 12 percent of crude fiber. 
4 I ~efTZeftt Protein Cot tortseed Meal, Prime Quality must be rea- 
sonably bright in color, not brown or reddish, must not have a sour 
or musty odor and must be free from excess of lint. Standard: I t  
must contain not less than 41 percent of crude protein and not more 
han 13 percent of crude fiber. 
38.5 Percent Protein Cot tolzxeed fiIeal, P~inze Quality must be 
ensonably bright in color, not brown or reddish, must not have a 
Ir or musty odor and must be free from excess lint. Standard : 
lnust contain not less than 38.5 percent of crude protein and not 
Ire than 14 percent of crude fiber. 
36 Percent Protei?~ Cotto?zseed Meal, Pgfiwze Quality must be rea- 
ably bright in color, not brown or reddish, must not have a sour 
musty odor and must be free from excess lint. Standard: Tt 
must contain not less than 36 percent of crude protein and not more 
than '16 percent of crude fiber. 
Cottomeed Cake, Cz46s.s ayzd Pellets, Prime Quality shall be graded 
and classed to conform to the definitions and standards for Cotton- 
seed Meal. 
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Special-Purpose Mixed b'eeds 
Standards for special-purpose rriixed feeds given in Table I hav 
been adopted for use in this State. These standards are uniforr: 
with the tentative. chemical standards recommended by the Asso- 
ciation of Southern Feed Control Officials a t  its meeting in Mem- 
phis, Tennessee, June 12, 1947. 
Table 1. Chemical standards for special-purpose mixed feeds 
Name of feed 
Minimum 
protein, 
percent 
Minimum 
fat 
percent 
Maximum 
fiber, 
percent 
and mule feed .................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy cow feed.. 
Dairy cow ration ("15% minimum fiber). . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hog feed 
Pig feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chick scratch feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Intermediate scratch feed. 
Scratch feed* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Broiler mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Broiler all-mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Starting mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Starting all-mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grow!-ig mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Growing all-mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying all-mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poultry fattening all-mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Turkey s ta r t~ng  mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Turkey growing mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Turlieg layinq mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ u r l c e y  laying all-mash. 
*When an appreciable amounf. of oats is used as an ingredient in scratch feed the fibf 
guaranty may be ra~sed to a maximum of 7 . 0  percent. 
Estimated Tonnage Sold in Texas, 1906-48 
assu 
repc 
tn n 
mar: 
'able 2 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas year! 
U L L L L ~ ~  the past 42 years as computed from the sale of tax tags. 
~ming  that all the tags sold during the period covered by this 
)rt were used for feeds sold during that period. I t  is impossible 
;ive complete data on the number of tons of the various classes 
'eeds sold for consumption in Texas, owing to the fact that son- 
~ufacturers purchase blank tax tags and are not required 1 
.,,art the various classes of feed upon which these tags are usel 
The figures given in this table represent only the tonnage of com- 
mercial feeds regulated by the Texas Feed Law and do not include 
whole grains or unregistered feed ingredients brought into the 
te for use in the manufacture of mixed feeds. 
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Years I 
L L L L  
tera 
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Violations of the Law 
Sist~.-nine State cases mere developed during the year against 
anufacturers and distributors selling feed in violation of one or 
Inore provisions of the Texas Feed Law. Fifty-four of these cases 
resulted in convictions and fines were paid. Of the convictions se- 
cured. 24 were for selling feed deficient in protein; 19 for selling 
f - - 1  deficient in protein and excessive in fiber; 7 for  selling adul 
ted feed ; 2 for selling untagged feed, and 2 for selling unreg 
rcd feed. Six cases were dismissed and g are  pending. 
c\Tumerous complaints, often' accompanied by samples, are receive 
om purchasers of feed throughout the s'tate. These complaints ar 
.sed mainly upon the poor quality of feed purchased on the marke 
Ivestigations were made of 532 of these complaints. Results sho~  
at most of them were justified. 
aIiu 
merl 
and 
Minor violations, numbering 47 I ,  were corrected by inspector 
" through correspondence, without court action. These complaint 
e based on untagged feed, improperly labeled feed, short weigE 
other irregularities. 
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Interstate Shipments 
In  addition to State cases developed, eight complaints were for- 
warded to the U. S. Food and Drug Administration, alleging ship- 
ment of violative feed in interstate traffic. Two were terminated by 
conviction and payment of fine, and six are now pending. Prepara- 
tion of complaints concerning interstate shipments of feed is based 
upon cooperative authority granted by the U. S. Food and Drug 
Administration, whereby this Service inspects and draws samples 
. of suspected lots of feed which are analyzed by the State Chemist. 
Documents and reports are prepared and forwarded to the Admin- 
istration for review and appropriate action. 
Shipments Withdrawn From Sale 
All dealers are advised to withhold from sale lots of feed which 
are untagged and which do not conform to the requirements of the 
Texas Feed Law, until such time that they can be legally sold. The 
dealer is directly responsible if feed in his possession fails to meet 
the requirements of the law. The dealer should voluntarily with- 
draw from sale all untagged shipments and those which he knows 
or h.as good reason to believe are adulterated or misbranded, and 
then write to the Feed Control Service for instructions. 
Lots or parcels of untagged feed found by the inspectors were 
required to be labeled with tags furnished by the manufacturers. 
Improperly labeled lots were relabeled with official tags properly 
printed, or with tags showing guaranties that could be maintained. 
In  still other cases, shipments were returned to the manufacturer. 
Table 3 shows a summary of the lots of feed voluntarily with- 
drawn from sale during the fiscal year ending August 31, 19.48, 
and gives the number of shipments withdrawn, the number of manu- 
facturers involved, the number of tons shipped in violation of the 
law, and the special reason for their withdrawal from sale. 
Table 3. Shipments withdrawn from sale, 1947-48 
No. of 
sh~pments 
withdrawn 
from sale 
730 
5 
2 
38 
11 
12 
2 
800 
No. of 
manufac- 
turers rep- 
resented 
284 
4 
2 
19 
9 
6 
1 
325 
Reasons for withdrawal from sale 
Nottagged ......................................... 
Blank tags attached.. ............................... 
Incorrectly printed tags attached.. .................... 
Wrong tags attached.. ............................... 
Soh,gdegh& .,ht'ac.ed : : : ............................ 
............................ 
Wrong denomination tags attached. ................... 
Total ........................................ 
Ampunt 
in 
violation. 
tons 
6,438.4 
150.0 
2 . 2  
456.9 
96.2 
6.1 
4.0 
7,153.8 
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Average Composition of Feeds Analyzed 
Table 4 shams the average composition of many feeds analyzed 
during the past year . The analyses of mixed and of proprietary 
feeds are not included in this table . 
Table 4 . Average composition of feeds analyzed during 1947-48 
Alfalfa leaf meal ........................ 
Alfalfa meal ............................ 
Alfalfa stem meal ....................... 
Alfalfa meal. 20% protein ................ 
Alfalfa meal. 17% protein ................ 
Alfalfa meal. 15% protein ................ 
Barley. whole (chopped. ground. etc.). . . . .  
Beet pulp. drled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bone meal. s~ec ia l  steamed ............... 
6 Bone meal. steamed ..................... 
8 Brewers' dried grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Buttermilk dried 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 Citrus pulp. dried 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Cocoanut meal 19.39 11.78 10 94 43.26 8.28 6.35 
10 I Corn chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 9.571 3.891 3:h81 70.241 1 1  - 1 6 1  I 56 
550 Cottonseedmeal cake etc..4l%protein .... 40.89 5.86 11.56 28.34 7178 5157 
26 1 Cottonseed meal: 41' nmiein . solvent or01 1 1 1 1 . . 1 
86 
7 
6 
2 
151 
.. ...... . .".. . r -  . 
cess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.92 3.14 10.76 29.17 8.23 6.78 
8 1 Cottonseed'feed . 41.1290 protein . mound . . 1 40.431 5.651 11.64 28.16 8.281 5.84 
Corn cho- with husk. ear ................ 
corn feeBmea~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn gluten feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn gluten meal. 41% protein . . . . . . . . . . .  
. Cottonseed meal cake. etc.. 43%  rotei in.. . 
Meat and bone sc;*s. 50% protein . . . . . . .  
Meat and bone scraps. 50% protein. solvenl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  process 
. . . . . . .  Meat and bone scraps. 48% protein 
. . . . . . .  Meat and bone scraps. protein 
Milo head c h o ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
33 
4 
2 
10 
3 
2 
7 
Cottonseed pellets. cake. etc., 28%protein. 
whole-pressed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distillers' dried grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried distillers' solubles 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grain sorghum meal 
Ilominy feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed meal. 37% protein . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed meal. 34%  rotei in. . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
Sovbean meal . 44%  rotei in. . . . . . . . . . . . . .  1 46.171 1.621 5.60) 39 351 1 0  261 fi-C)l 
54 
3 
4 
32 
Soybean meal. 44% protein. solvent process . 45.44 1.12 6.02 30: 59 i0: 50 6:33 
Soybean meal. 43% protein . . . . . . . . . . . . . .  45.38 4.92 6.05 28.43 8.45 6.77 
.. ...... Soybean meal . cake. etc 41 % protein / 44.46/ 4.78/ 5.6A 28.951 9.71 1 6.44 
Oats. whole (giound. chopped. etc.) . . . . . . .  
Oat groats. rolled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut meal. cake. etc.. 43% protein . . . . . .  
Peanut meal. cake. etc.. 41 % vroteln . . . . . .  
Carotene in Feeds 
Soybean mill feed. ground . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spelt. ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tankage. 60% protein digester . . . . . . . . . . .  
Tankage with hone, 50% protein digester . . 
... Tankage with bone, 43% protein feedlng 
Wheat bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and screenings . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat gray shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat gray shorts and screenings . . . . . . . . .  
Wheat, ground ......................... 
Vitamin A potency in feeds may be supplied by vitamin A as 
such. which occurs as a colorless compound in fish oils. by carotene. 
13.98 
12.43 
60.37 
45.63 
45.28 
15.81 
15.55 
15.86 
15.64 
13.56 
1.11 
2.24 
6.87 
14.07 
14.95 
4.03 
3.83 
4.07 
3.86 
1.63 
31.20 
8.11 
1.36 
2.75 
1.79 
10.03 
9.96 
7.22 
6.51 
3.14 
40.27 
64.48 
1.63 
6.06 
1 . 92 
53.51 
53.25 
57.19 
57.79 
68.56 
9.29 
9.11 
7.38 
,5.90 
6.19 
10.10 
11.10 
10.86 
11.57 
10.46 
4.15 
3.63 
22.39 
25.59 
29.87 
6.52 
6.31 
4 .80  
4.63 
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TEXAS A PERIMENT STAT101 
. . . l A ~ h  occurs as a yellow compound in altalfa products and othe 
green feeds, 6r by cryptoxanthin and carotene, such as occur i r  
yellow corn. During the past year the carotene content of a fev 
alfalfa products on the Texas market was determined. Results arl 
shown in Table 5. 
Brook 
20 3 
Cain 
Am 
Canej 
Del 
Del 
Table 5. Carotene in feeds 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
A. A. A. Alfalfa Milling Company 
Roswell, New Rlexico, and Branches 
......................................... 15% Protein Alfalfa Meal.. 
15% Protein Alfalfa Meal. ........................................... 
17% Prote!n Dehydrated Alfalfa Meal. ................................ 
17T0 Prote~n Dehydrated Alfalfa Meal.. ............................... 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ................................ 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.. ............................... 
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.. ............................... 
Abilene Alfalfa Sales Company 
Abilene, Kansas 
Abilene Brand Alfalfa Meal and Cane Molasses. ........................ 
Anadarko Alfalfa Mills 
Anadarko, Oklahoma 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.. .............................. 
Arizona Alfalfa Products Company 
Mesa. Arizona 
W u n  Brand Alfalfa Meal.. ......................................... 
Arkansas Valley Alfalfa Milling Company 
Wiley, Colorado 
Alfalfa Meal ........................................................ 
Artesia Alfalfa Growers Association 
Artesia. New Mexico 
New Mexico Brand 157, Protein Alfalfa Meal. ......................... 
New Mexlco Brand 17% Proteln Alfalfa Meal. ......................... 
=-- 3' Green Alfalfa Mills 
Brownwood Texas 
: 0' Green B k n d  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ............. 
Ivan E. 
Sulphur Springs, Texas )-Standard Ground Alfalfa. ........................................ 
Brady Mills, Inc., 
Rrady, Texas 
Alfalfa Meal ........................................................ 
Brazos Valley Dehydrating Co. 
Hearne. Texas 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. ....................................... 
Dehydrated Alfalfa Stem Meal.. ...................................... 
Breed Stockman Supply Company 
Texarkana Texas 
.................. Puritan Brand i 7 %  Protein Dehydrated Alfalfa Meal.. 
shire Alfalfa Mills 
Brookshire Texas 
............................... 7, Protein ~ ; o u n d  ~ e h ~ d r a t e d  Alfalfa. 
and Company, A. M. 
Mercedes Texas 
.................... co Brand 6ehydrated 17% Protein Alfalfa Meal. 
r Valley Cooperative Drying Assn. 
Wharton Texas 
....................................... hydrated Alfalfa Leaf Meal. 
....................................... hydrated Alfalfa Leaf Meal. 
17% Proteln Alfalfa Meal.. .......................................... 
17% Protein Alfalfa Meal. ........................................... 
Parts pure 
carotene 
per million 
7.0 
34.3 
36.8 
44.8 
14q. 1 
133.7 
77.8 
2.5 
80.6 
189.0 
27.3 
34.0 
23.4 
65.9 
28.2 
25.9 
264.0 
46.3 
280.7 
172.0 
210.9 
205.5 
166.5 
54.3 
76.8 
ZERCIAL STUFFS 
Table 5. Carotene in feeds-Conti~ 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
aro-Green, Inc. 
Kansas City, Missouri 
Caro-Green Brand 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ............... 
Caro-Green Brand 177" Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ............... 
Caro-Green Ikand 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ............... 
Caro-Green ]<rand 17% Proteln Dehydrated Alfalfa Meal. ............... 
Caro-Green I3rand 15% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ............... 
Commodity Products Company 
Fort worth. Texas 
................................ 
................................ 
Denver Alfalfa Milling & Products company, The 
Lamar, Colorado 
Alfalfa Stem Rjleal and Molasses.. ..................................... 
I Rancho Milling Co. 
Clovis, New Mexico 
El Rancho Brand Alfalfa Meal.. ...................................... 
El Rancho Brand Alfalfa'Meal and Cane Molasses. ..................... 
vergreen Farms Company 
Haymondville l'exas 
Evergreen Brand i 7  % Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ...... 
Evergreen ]<rand 17% Protein Dehvdrated Alfalfa Meal. ...... 
.................. ~vergreen Brand ~ d ~ d r a t e d  ~ l f a l f a  Meal. 
- eed Products 
General Offices 
Fort Worth. Texas 
Alfalfa Meal .............................................. 
AlfalfaMeal .............................................. 
Goree Alfalfa Mill 
Edmonson, Texas 
Suncured 13% Proteln Alfalfa Meal. ................................. 
Suncured 15% Prote~n Alfalfa Meal. ................................. 
Suncured 157; Protein Alfalfa Meal. ................................. 
Suncured 157, Protein Alfalfa Meal. ................................. 
Grayson Alfalfa Dehydrating Mills 
Sherman, Texas 
Dehydrate!l Alfalfa  meal ............................................ 
15% Proteln Dehydrated Alfalfa Meal. ............................... 
205; Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ............................... 
ireat West Grain & Seed Company 
. 
Fort Worth, Texas 
AlfalfaMeal ........................................................ 
ireen Acres Farms 
E. M. Carter, Jr., Owner 
Plainview, Texas 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.:. ............................. 
177, Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ............................... 
ireenbelt Dehydrating Company 
Vernon, Texas 
1 7 7  Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ....-............................ 
~ehOydrated ~ l f a l f a  Leaf Meal. . . . . .  .*. .............................. 8 
Dehydrated Alfnifa Leaf Meal. ............................. 
Dehydrated Alfalla Meal.. ................................. 
Green Valley Dehydrating Corp. 
Houston, Texas, and Rranrhes 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. ............................. 
[erring Sales, Feed & Grain Products 
Kansas City, Missouri 
Alfalfa &I eal .............................................. 
Lennedy & Graham 
Pauls Valley. Oklahoma 
Alfalfa Meal and Cane Molasses.. ..................................... 
,. & H. Hay Company 
Gothenburg. Nebraska 
Suncured AlfalfaMeal ............................................... 
Parts p 
carote~ 
per mill 
88. 
87. 
66.1 
32. 
40. 
51. 
42. 
8 .  
38. 
14. 
81. 
91. 
38. 
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Table 5. Carotene in feeds-continued 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Parts pure 
carotene 
per million 
:et Square Mill 
Hillsboro, Texas 
alfa Meal ........................................................ 1 23.4 
\ 
ick, Clyde 
Davidson, Oklahoma 
Alfalfa Meal ........................................................ I 29.9 
Mumford Alfalfa Milling Company 
Mumford, Texas 
............................... 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.. 
................................ 20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. ....................................... 
National Alfalfa Dehydrating & Milling Company 
Lamar, Colorado, and Branches 
Alfalfa Meal ........................................................ 
AlfalfaMeal ........................................................ 
AlfalfaMeal ........................................................ 
AlfalfaMeal ........................................................ 
AlfalfaMeal ........................................................ 
AlfalfaMeal ......................................................... 
AlfalfaMeal ........................................................ 
........................................... 17% Protein Alfalfa Meal. 
................................ 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
................................ 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
................................ 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
................................ 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Neumond Company, The 
Saint Louis, Missouri 
Neumond's Suncured Alfalfa Meal.. .................................. 
Pecos Valley ~ l i a l f a  Mill Company 
Chandler. Arizona 
Velvet Brand Alfalfa Meal.. .......................................... 
Velvet Brand Alfalfa Meal.. .......................................... 1 t:: 
Roebuck Lake Dairy 
Hugo, Oklahoma 
........................................... 15% Protein Alfalfa Meal. 
Plantation Dehydrating Co., Inc. 
Hearne, Texas 
....................................... Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. 
Sannders Mills, Inc. 
Toledo, Ohio 
Alfalfa Meal ........................................................ 
235.0 
Schoeb Ranch Mills 
Cherokee, Oklahoma 
Slash Brand Alfalfa Meal.. ........................................... 
Stansell. Leon 
Tipton, Oklahoma 
........................................................ Alfalfa Meal 
Sugarland Industries, The  
Sugar Land Texas 
lmperial Mxtrit; Brand Alfalfa Meal and Molasses. ..................... 
Imperial Mxtrite Brand Alfalfa Meal and Molasses. ..................... 
Sweet & Liedke 
Mount Hope, Kansas 
15% Protein Alfalfa Meal. ........................................... 
........................................... 15% Protein Alfalfa Meal. 
Taylor & Applewhite 
Aiken, Texas 
Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ................................ 
la1 Grain Company 
Fort Worth, Texas 
Protein Alfalfa Meal. ........................................... 
rwa-o Cotton Cooperative Association 
Pittsburg, Texas 
Alfalfastem Meal ................................................... 1 30.4 
COMMERCIAL FEEI)ING STUFFS 
Table 5. Carotene in f eeds-Continned 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Parts pu 
caroten~ 
per mill11 
Texooner Alfalfa Products Co. 
Frederick, Oklahoma 
AlfalfaMeal ........................................................ 
Uncle Johnny Mills 
Houston Texas 
..................................... ~ l f a l f a  ~ e a l  'and Cane Molasses.. 1 27.9 
Union Feed Company 
San Antonio, Texas 
Coarsely Ground Alfalfa and Cane Molasses. ........................... 1 17.4 
Valfalfa Farms 
Alamo, Texas 
.................................................. Alfalfa Stem Meal 
Valley Vitamins, Inc. 
McAllen Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  valley  rand' ~ e h ~ d r a t e d  ~ l f a l f a  s tem ~ e a l .  1 45.6 
Vernon Farmers Cooperative Alfalfa Mill 
Vernon Texas 
................................ 17% ~ r o t e i h  Dehydrated Alfalfa Meal. 
Washita Valley Alfalfa Mill 
Ninnekah, Oklahoma 
......................................................... AlfalfaMeal 
........................................................ AlfalfaI\/leal 
Western Milling Company 
Mesa Arizona 
................................. Salt 13ive;valle~ Brand Alfalfa Meal. 1 16.3 
West Flour Mill 
West, Texas . 
.Alfalfa lMeal ........................................................ 
Tentative Guaranties and Analyses 
Table 6 shows tentative guaranties for the convenience of ma 
~cturers in registering feeds for sale in Texas and also analj 
hich can be used in calculating guaranties of mixed feeds. Tk 
will be no objection if manufacturers wish to register mixed feeds 
under better guaranties if the quality of the ingredients justify 
this action. I t  is to be understood, however, that manufacturers are 
responsible for their guaranties and the Feed Control Service accepts 
no responsibility for feeds failing to meet the guaranties. 
Table 6. Tentative guaranties and analyses 
Name of feed 
Alfalfa leaf meal.. ......................... 
Alfalfa meal. ............................. 
Alfalfa meal, 15% protein. ................. 
Alfalfa meal, 17% protein.. ................ 
Alfalfa stem meal. ........................ 
...... Barley, whole (chopped, ground, etc.).. 
Barley, hulled.. ........................... 
Beet pulp, dried.. ......................... 
Crude 
protein 
not less 
than 
percent 
.nu- 
rses 
iere 
Nitrogen- 
free ex- 
tract not 
less than 
percent 
Crude fat 
not less 
than 
percent 
Crude 
fiber not 
more than 
percent 
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6 . Tentative guaranties and analyses-Continued 
rame of fec 
Crud.e 
protein 
not less 
than 
percent 
Crude fat 
not less 
than 
percent 
Blood : 
Bone n 
Bone n 
Crude 
fiber not 
more than 
percent 
.. 1.G 
Whe 
Whe 
Whe 
W he 
Nitrogen- 
free ex- 
tract not 
less than 
percent 
meal ............................... 
neal. steamed or raw ................. 
................. neal. special steamed 
Brewers' dried qrains .................... 
Buttermilk. dried ...... : .................... 
Cocoanut meal (copra meal) ................ 
Corn bran ................................ 
Cornchop ................................ 
Corn chop. ear ............................ 
Corn chop with husk. ear ................... 
Corn feed meal ............................ 
Corn germ meal ........................... 
Corn gluten feed .......................... 
Corn gluten meal .......................... 
Cottonseed hulls .......................... 
Cottonseed meal. 43y0 protein .............. 
Cottonseed meal 41 % protein .............. 
Cottonseed meal' 38 50 % protein ........... 
Cottonseed meal: 36% protein .............. 
. . . . . .  p Cottonseed. 28% protein whole-pressed 
Cottonseed. 257, protein whole-pressed . . . . . .  
Emmer chop .............................. 
Fish meal ................................ 
Flax plant by-product ...................... 
Grain sorghum meal ........................ 
Grain.sorghum head chop .................. 
Grain sorghum head stems .................. 
Gram sorghum heads. stalks and stems ....... 
Hominy feed .............................. 
Linseed meal 34% protein .................. 
Linseed mea< 32% protein . . . . . . . . . . . . . . .  
Meat and bo& scraps..50% prot&'. ......... 
hfilk. dried skimmed ....................... 
hlillet seed ............................... 
Molasses. beet ............................ 
Molasses cane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oats. whble (gro;dd. chopped. etc.). ......... 
Oat groats ................................ 
Oat hulls ................................. 
Oat meal. feeding .......................... 
Oat shorts. or middlings .................... 
Peanut vine stems ground .................. 
Peanut vjnes. gro;nd (hay) ................. 
Peanut vlnes with nuts. ground (hay) ........ 
Peanut hulls .............................. 
Peanut kernels ............................ 
Peanut meal. 43 % protein .................. 
Peanut meal. 41 To protein .................. 
. . Peanuts 36% prote!n whole-pressed ......... 
Peanuts. 34 protein whole-pressed ......... 
Peas. ground ............................. 
Cleaned.rice .............................. 
Rough rice ............................... 
Rice bran ................................ 
Rice hulls ................. : .............. 
Rice polishings ............................ 
Rice screenings ............................ 
Ryechop ................................. 
Soybean meal 41 % protein ................. 
Soybean meal: solvent process .................. 
Spelt. ground ............................. 
Sunflowerseed ............................ 
Tankage. digester ......................... 
Wheat bran ............................... 
Wheat chop low- .rH ..k.fke;l.rio;;.. : ............... 
............... 
Wheat red %oa flour ....................... 
'x7 ==at mixed feed ......................... 
a t  screenings .......................... 
a t  brown shorts ....................... 
..... a t  gray shorts ................... ; 
a t  white shorts ........................ 
COMM 
Rc 
FEEDING STUFFS 
Tables 7 and 8 contain detailed reports on the results of anal! 
feeds inspected during the fiscal year ended August 3 I ,  15 
Lhe  footnotes a t  the bottom of the pages refer to discrepanLLLJ 
between purported contents of feed and actual findings. In  these 
tables will be found the analyses of all official samples taken by 
inspectors of the Feed Control Service, together with the analyqes 
of samples of feed sent in by manufacturers and purchasers dur 
the year. A careful study of the information contained in tl- 
tables will enable purchasers of feed to make selections on the b, 
of quality. 
Definitions of Terms 
Terms used in the headings of the tables appearing in this bullc 
are defined as follows: 
Cmde Protein is the term used to denote the entire group 
~litrogenous constituents of both vegetable and animal matter 
tering into the composition of feed. The crude protein content 
a given feed is determined by making an analysis for total nitro 
qqcl multiplying the result by 6.25. 
en- 
: of 
gen 
C ~ u d e  Fat is the term applied to that group of substances which 
[ay be extracted from dry feed by ether, and consists principally 
fats and oils. In  some cases it also includes waxes, chlorophyll 
~d other similar materials. 
~ b l e  
3ses 
ren- 
J 
mce 
ther 
Crttde Fiber is the term applied to the ligneous or woodl~.portion 
of feed. Fiber is the bulky and less digestible part of feed. Ingre- 
dients having a higher fiber content are usually referred to as fillers 
and are used in mixed feeds to obtain bulk. 
Alitroge~z-free Extract is the term used to include the more sol1 
id valuable carbohydrates, such as starches, sugars, hemicellulc 
id the more soluble part of the celluloses and pentosans. Nitro; 
-ee extract is .not determined but is calculated from the differc 
'tween roo percent and the sum of the percentages of the 01 
mstituents. 
rlfoistzue is the term used to denote the entire water content of 
2ed. I t  includes the water naturally present in feed ingredients and 
lat which is purposely added to facilitate processing. When the 
mount of moisture is found to be excessive, the feed is considered 
be adulterated. 
Crzlde Ash is the residue of a feed sample after complete burning. 
The percentage of ash represents the mineral content of feed. 
Table 7. Guarantied compositions and analyses of mineral feeds, September 1, 1947 to August 31, 1948 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or 
importer. Brand name. 
Allied Feeds Comvany I I I 
Austin  exa as - 
................. Afco ~ a r k l ! o ~  18% Protein Dairy Feed. 18.00 
Analysls .......................................... 18.88 9.95 
Armour and Company 
General Offices 
Chicago, Illinois 
............ Armour's 50% Protein Meat and Bone Scraps. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Special Steamed Bone Meal. ................... 
.......................................... Analysis1 12.45 
Consolidated Chemical Industries, Inc. 
Pacific Division 
San Francisco, California 
Digesta-Bone 5% Protein Special Steamed Bone Meal.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl 
Consolidated Chemical Industries, Inc. 
Southern Division 
Houston, Texas 
Texas Lone Star 25% Protein New Process Steamed Bone 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Converted Rice. Inc. I I I 
 ousto on.. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran and Li~nestone  11 .OO 15.00 15.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 " 0 0  ":::: 1 9.09 
Analysis 11.69 8 .33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cudahy Packing Company, The 
General Office 
Chicago. Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cudahy's All-Purpose Mineral Feed.. 3.00 
Analysis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.98 
Analysis3 .......................................... 14.35 
Nitro- 
gen-free 
extract 
.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cudahy's All-Purpose Mineral Feed..  
Analysis4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Darling & Company 
Chicago Illinois 
................. Darling's ~pkcial Steamed Bone Mea l . .  
......................................... Anal ys1s.5. 
Analysis5 . . .  , ..................................... 
Eden Wool & Mohair Company 
Eden, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hall's Quality Mineral Mixture.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Edwards' Feed Mills 
South San Antonio Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Markitop Brand Dairy ' ~ a l a n c e r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
El Rancho Milling Co. 
Clovis New Mexico 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El ~ a n c h o ' ~ r a n d  Cattle Mineral Mix. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Feed Products 
General O 5 c e s  
Fort Worth Texas 
........ Vit-A-Way ~ r a A d  Mineral Fortifier. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . .  Vit-A-m7ay .Brand Ready-Mix Mineral Fortifier. 
Analysis6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston Packing Company I 
Houston Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  40% protein9~eeding Tankage with Bone..  
Analysls7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Steamed Bone Meal . .  ................................. 
lNot tagged but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. 
*Blood flour present. 
SRegistration adjusted. Blood Pour found, not claimed. 
4Not tagged but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. 
6Sampled before registered. Not tagged but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. 
6Not tagged but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. 
7This sample is mostly bone. 
8Blood flour and meat meal found, not claimed. 
Table 7. Guarantied compc and anal 
e gnarantb 
yses of 
es are prin 
mineral feeds, September 1, 1947 to August 31, 1948-Conti] 
ted in italics following brand names.) 
and address of manufacturer or 
importer. Brand name. 
- 
Lamkin Brothers 
Brownwood Texas 
Giltedge gi and ' ~ i n e r a l  Mixture.. 
Analys~s.. 
Giltedge Red Tag Brand Mineral Mixture. 
Analysis 
Sur-Pay Hed Tag Brand Mineral Concentrate. 
Analysis9 
Moorman Manufacturing Company 
Quincy, Illinois 
Moorrnan's.Range Minerals for Cattle.. 
Analysls 
Analysislo.. 
Moorman's 40% Protein Mintrate Concentrate and Mineral 
Mixture for Poultry (Winter Formula). ................. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moorman's 45% (Equivalent) Protein Mintrate Concentrate 
. . . . . . . . .  and Mineral Mixture for Cattle (Cube Form)ll. 
Analysis12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Park, Inc., Philip R. 
San Pedro, California 
Cattle Manamar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
Analysisl3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perryton Equity Exchange 
Perrpton, Texas 
Equity Brand Mineral Feedl4.. 
Analysiq 
Peyton Packing Company 
El P aso, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peyton's 23.% Protein Raw Bone Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Salt 
(NaCI) 
50.0 
48 .0  
53.0 
40.7 
0 . 2  
4 0 . 5  
29.5 
30.2  
27.0 
2 . 3  
1 . 9  
4 . 1  
3 . 5  
ii;i' 
50.0 
5 0 . 1  
Crude 
protein 
....................................................................................... 
.......................................................................................... 
......................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
40.00 
40.35 
31.90 
33.71 
16.00 
17.10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25.00 
25.15 
Crude 
fat 
...................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
3 .22  
4.00 
3.93 
1 .OO 
1.82 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 
7.98 
---------- 
Crude 
ash 
----------- 
. .i5: ji. 
. . i  6:i6. 
. . .  : . 
. . .  : +i . 
Calcium 
(Cn) 
15.0 
1 2 . 7  
1.5.0 
16.5 
26.0 
1 6 . 4  
21.0 
22.5 
24.3 
5 . 5  
8 . 5  
2.5 
3 . 5  
4 . 0  
4.9 
15.0 
18.7 
21.4 
22.1 
Phos- 
phorus 
(P) 
2.0 
1 . 6  
2 .0  
2 . 2  
6 . 0  
2 . 5  
6 . 4  
6 . 6  
7 . 4  
1.5 
2 . 0  
1 .4  
1 .6  
2.0 
2 .1  
2.0 
3 . 4  
10.9 
1 0 . 2  
Crude 
fiber 
............................................................... 
............................................................ 
5.00 
4.47 
8.50 
8 .08  
5.00 
4.39 
2.00 
.42 
I Iodine 
(I)  
........ 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. .  
0:00i' 
. . . . . . . .  
0.017 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
0.0026 
. . . . . . . .  
0.002 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
........ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitro- 
gen-free 
extract 
9.00 
17.00 
24 .OO 
22.97 
30.00 
31.42 
0.00 
2.46 
Percent 
Mois- 
ture 
... 8:55. 
. .  b: ib .  
. . .  : i. 
. . .  : + 
Pillshurv Mills. Inc. I I I I -, - --. 
~ e e h  and Soy Division 
Clinton Iowa, and Dranches 
Pillst~ury's best  Egg Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 .OO 50.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.36 1 ::% E::: 1 49.65 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.13 4.38 7.27 43 .44  
Pincoffs Company, Maurice 
Houston Texas 
Special ~ t e a A e d  Bone Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 0.30 2.00 0.00 
n a y s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 8.58 1 .,3 I 9 8  1 5 .  I5 
Puritan Laboratories, Inc. 
Des Moines, Iowa 
Middleton's " Min-A-Lak" Mineral Supplement. . . . . . . . . . . .  5.30 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.48 
Qualitv Mills I I I I 
mi us tin, Texas 
Pennant Livestock Mineral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislb 
Ralston Purina Company . 
Fort Worth and Lubbock, Texas 
Purina Livestock Mlneral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysislG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San-Tex Feed and Mineral Co. 
San Angelo Texas 
San-Tex Range hincra1sl7. ........... 
Analysis 
Shawnee Milling Company 
Shawnee Oklahoma 
Climax Egq h a s h . .  ................................... 20.00 3.00 8.00 50.00 
Analyss l~ . .  alysis. ....................................... ., . . . . . . . . . . . .  
20.10 19 3.47 98 7.16 27 1 51.41 49 97 ........................... 
QSampled before registered. Not tagged. 
lONot tagged but tags furnished. Amount in stock removed from sale until properly tagged. 
114. 50% urea calculated a s  equivalent to protein 13.10%. 
1". 51 % urea calculated a s  equivalent to protein 13.10 yo. 
1"alt found not declared. 
14Fluorine (6) not more than 0.054%. 
1Whole grain sorghums found, not claimed. 
1fiNot tagged but tags furnished. Amount in stoc from sale until taggec 
17Fluorine (F) not more than 0.02%. 
180bsolete tags attached. 
Trace . . . . . . . .  
.8 . . . . . . . .  
.7 . . . . . . a .  
Table 7. Guarantied compositions and analyses of mineral feeds, September 1, 1947 to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are printed in italics followinrr brand names.) 
Swift & Company 
General Office 
Chicago Illinois 
Swift's 5% .$rotein Special Steamed Bone Meal. . . . . . . . . . . .  
Analyslslg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjslg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Mineral Supplement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or 
importer. Brand name. 
Percent 
------- -- 
Nitro- IPhos- 
Crud.e Crude Crude gen-free hlois- Crude Calcium phorus Iodine Salt 
protein (s t  1 fiber extract ture 1 ash (Ca) (ill 1 (I) IIaC1) 
-------- I--- 
19N0t tagged but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. 
ZoRegistration adjusted. Incorrectly printed tags attached. 
~1Obsolete tags attached. 
Uncle Johnny Mills 
Houston Texas 
Satisfaction brand Sweet Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiszo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Van Waters & Rogers, Inc. 
Dallas Texas 
Special ~ t&rned  Bone Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~szl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
12.45 
Ii.50 
6.00 
1.50 
2.20 
1 .OO 
.34 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 25 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
lNot tagged. 
ZCottonseed meal found, not claimed. 
rble 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Legend. The italic super-letters in  this table indicate the following: a, Not tagged but 
tags furnished, amount in stock removed from sale until tagged; b, Misbranded, amoukt in 
stock removed from sale and relabeled; c, Refund paid; d, Sampled before registration; 
e, Registration adjusted; f, Obsolete tags attached; g, Tags not printed according to  reg- 
istration; h, Deficient in lime carrier, (limestone, 
j, Excess of lime carrier; k. Excess of salt. 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
A. A. A. Alfalfa Milling Company 
Roswell, New Mexico, and Branches 
15% Protein Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analys~sa ..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  207, Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analys~sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abbott Hay & Grain Company 
Abbott, Texas 
Ear  Corn Chop with I-Iusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abilene Alfalfa Sales Company 
Abilene, ICansas 
Abilene Brand Alfalfa Meal and Cane Molasses 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abilene Flour Mills Company, The 
Abilene. Kansas 
. . . . . . . .  Wheat Gray Si~orts  and Screenings. .: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Acme Flour Mills Co., The 
Oklahoma City, Oklahoma 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ada Milling Company 
Ada. Oltlahoma 
. . . . . . .  Big A Brand 1R':G Protein Dairy Feed. 
Analysis h k?. . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . .  Evergrcen I3rand Broiler Mash. .;
Analysis h k ? .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Evergreen lirand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k z . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Evergreen Brand 16% Protein Dairy Feed..  ... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Evergreen Brand Laying All-Mash-Pelleted. . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adkisson Hatchery and Feed Store 
Amarillo, Texas 
Adkisson's Lay klash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adolphus Rice Milling Company 
Houston, Texas 
Rice Polishings Containing Precipitated Car- 
bonateof Limc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ahrens, A. F. 
Karnes City, Texas 
Master Hrand Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Master Hrand Laying Mash. ................ '  
Analysis.. ............................. 
oyster shell, etc.) ; i, Deficient in  salt; 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 fa t  1 "' ; 1 tu. 1 ash 
15.00 
15.58 
15.35 
17.00 
14.30 
16.40 
16.88 
17.00 
20.00 
20.20 
8.00 
7.58 
10.00 
10.85 
16.00 
16.30 
15.00 
16.31 
16.00 
17.78 
20.00 
21.28 
18.00 
19.20 
16.00 
17.35 
15.00 
15.25 
18.00 
19.67 
11.00 
11.83 
16.50 
17.30 
18 00 
1.8172 
1.50 33.00 ............ 
9.91 
9.44 
11.47 
10.23 
9.64 
5:46'ii:ii 
. . . . . . . . . . . .  
1.67 
. 
'7:02 
. . . . . . . . . . . .  
4.37 
. . . . . . . . . .  
6.50 
10.48 
9.28 
10.51 
8.72 
7.93 
6.75 
19.41 
8.67 
"9:45 
40.00 
40.64 
37.96 
40 00 
38.06 
43.14 
42.75 
40.00 
39.16 
65.00 
66.60 
40 00 
46: 72 
55.00 
57.26 
50.00.. 
54.02 
40.00 
47.14 
45.00 
49.58 
46.00 
49.11 
46.00 
39.52 
50.00 
56.99 
48.00 
53.63 
55.00 
38.51 
52.00 
51.81 
46 00 
49176 
8.44 
9.21 
40:70"5:00'ii:G5 
7.02 
4.47 
7.65 
.. 
11.77 
. 
i2: 30 
12.12 
9.57 
. . . . . . . . . . . .  
9.39 
............ 
8.37 
. . . . . . . . . . . .  
8.67 
. . . . . . . . . . . .  
19.16 
. . . . . . . . . . . .  
10.20 
............ 
10.54 
. . . . . . . . . . . .  
8.66 
. . . . . . . . . . . .  
11.30 
'ii:05 
1 .  1.20 
1.93 
1 50 
1156 
1.47 
2.67 
2.47 
2.50 
2.43 
3.00 
3.04 
2.00 
.71 
3.50 
4.38 
3.00 
4.00 
2.50 
3.40 
4.00 
4.80 
' 4.00 
5.05 
3.00 
3.59 
3.50 
3.97 
4.00 
3.85 
6.00 
17.96 
3.50 
4.40 
3 50 
4158 
24.23 
26.11 
27 00 
26:49 
23.58 
22.61 
20.49 
24.00 
20.53 
10.00 
9.34 
25 00 
22:40 
6.00 
5.57 
10.00 
9.60 
15.00 
11.81 
8.00 
6.69 
8.01) 
7.46 
15.00 
11.66 
8.00 
5.66 
8.00 
5.56 
4.00 
3.63 
6.50 
6.52 
7 50 
61441 
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Tah le 8. Guarantied composition and analvses or reeas, BepzemDer 1. au, 
to August 31, I! 3 4 8 Z ~ o n  
italics follo 
I 
(The guaranties a re  printed in i i names.) 
- - 
tein 
n e  and add lress of manufacturer o r  importer. 
llrand name. 
I Albe 
A1 
r s  Milling Company 
Seattle, Washington 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bers Calf Manna.  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alex 
Cc 
ander, Ivan 
Emory, Texas 
~t tonsced Hulls, Cottonseed Meal, and Lime- 
stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)ttonscedmHulls and Cottonsecd Meal. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
? Cotton Oil Company 
Alice Texas 
. . . . . .  % pro &in \V hole-Pressed Cottonseed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. O/ ,  Protein Linseed Oil Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
icco" 1 Y L;; Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
- Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alice 
28 
Roller Mills 
Alva, Oklahoma 
. . . . . . . . . .  heat Gray Shorts and Scrcenings. 
Analysis a". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Analvsis a4 .  *1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  'heat ~ l a n  and Screenings.. 
Analys~s a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls a. 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~rillo Animal BY-Products Company ! I l l /  Ama 
50 
- - 
Amarillo,   ex as 
. . . . . . . . .  1 %  Protein Meat  and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyys..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
............................... Analysis 
 rille Oil Mill Company 
Amarillo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  % Protein Cottonseed Meal. 
....................... . . .  Analysis.. .-. 
:rican Flours, Inc. 
Newton Kansas 
merican A& Wheat Gray Shorts and Screen- 
. . . . . . . . . . . .  . . . .................................. ings 
............................. Analysis.5 
............................. Analysis'. 
Amc 
A .  
?rican Rice Growers Cooperative Association 
(Milling Department) 
Houston, Texas 
............ ice Bran Containing Limestone. 
............................. . Analysis.. 
b c, d,  e, f, g, h, i, j, k. --See legend a t  the beginning of this table. 
d e a t  brown shorts and screenings. 
'his sample represents a shipment of wheat mixed feed. 
Llfalfa meal found, not claimed. Excess wheat bran. 
Excessive wheat bran. 
STUFFS 
.. ..# c...,..a 
ERCIAL E 
,-a 
~ble 8. Guaranties cu~npusl~lull  ~ I I U  a l t a J J c D  IG--, Ucpb=ILLUcl I ,  
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following bra] nd names.) 
rude 
~ s h  
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Anadarko Alfalfa Mills 
Anadarko, Bkln homa 
. . . . . . .  17% Protciri Dehydrated Alfalfa MeaI. 
Analysis7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
chor Mills 
Wnco, Texas 
........................... 
derson Grain Company 
Narogdoches, l e x a s  
Anderson's .Special Stock Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~ k g . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s L l ' J .  
. . . . . .  Super Bran? 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Andy's Feed Store 
Pilot Point, Texns 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Milo Chop. '. 
Zorn Feed h4eal 8 00 3 00 3 00 67 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiqa 8190 6:82 2144 68:9ll ' i0:75 . ' 2 :  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Lacy's Spccial Dairy Ration. 17.50 2 SO 16'. 50 42 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysish" 15.56 3:25 ls.201 46141 'i0:28 . '9 :  
. . . . . .  . .  Waco Brand 16% Protein Dairy Ration 16.00 3.00 16.001 44.30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .<  Analysis.. 1 5  23 3.30 16.07 48.47 REI 
. . . . .  3. K. Brancl 40% Protein Supplement for Hogs -1'0.00 4.00 6'. 50 1.;. 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?.. 39.03 4.61 9 . 8 7 '  15.31 8.16 '2  I 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C 
p a -  tein 1 f a t  fiber 1 gen-fr extract ture  1 i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis a. 
. . . . . . . . . . .  Andy's C'hicli Starter All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
17.00 
20.65 
gelo Feed & Grain Company 
San Angelo, Texns 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Showmix I-log Feed B . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anheuser-Busch, Inc. 
St. Louis Missouri 
Budweiser 13r;wers' Dried Grains. . . . . . . . . . . .  
Analysis u.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 
2.04  
Apache Packing Company 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . .  50% Protein Aleat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Archer-Daniels-Midland Company 
Minneapolis, h'linnesota and Branches 
... Archer Qualily 34% Protein Linseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s " a. 
27.00 
19.70 
Analysis d a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer Oualitv 37% Protein Old Process Lin- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Oil Meal. 
. . . . . . . . . .  35.00 
41.36 5.01 11. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Ground Screenings from Wheat and Barley. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i \nalvs~s/.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  11 % Protein Ground Soybean Mill Feed. 
Analvsisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  ~ n a & s i s l l  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis". 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, Ic. -See legend a t  the  beginning of this table. 
;Not tagged. 
scottonseed meal claimed, not found. Peanut meal found, not claimed. 
9Ye!low corn meal claimed. not found. Rice bran, rice hulls, excessive peanut nulls and 
molasses found, not claimed. 
lOGround peanut hulls, cottonseed meal, molasses, sand and dirt found, not claimed. 
llh'ot registered and not tagged. Portion of shipment removed from sale. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are printed in  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Archer Grain Company, Inc. 
Houston, Texas 
Peanut Hulls, Screenin s, Alfalfa Stem Meal, 
Flax Plant By-~ro$uct Molasses Corn 
Chop, Milo Mlll Feed a& Salt..  ............ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
XXY 18% Protein Dairy Feed.. ............. 
Analysis~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  XXX 18% .Protein Dairy Feed.. 
Analyslsl'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer's XXX Master Brand Chicken Fatner..  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer's XXX Laying All-Mash .............. 
Analysisah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer's XXX Broiler Mash.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 
Archer's XXX Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer's XXX Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Archer's XXX Starter Mash.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arizona Alfalfa Products Company 
Mesa, Arizona 
Arisun Brand Alfalfa ~ea; '? .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsd~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arkansas City Flour Mills 
Arkansas City, Kansas 
Wheat Brown Shorts and Screenings.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Arkansas Vallev Alfalfa Milling Company 
Wiley, Colorado 
Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis13 
Arlington Grain & Seed Co. 
Arlington, Texas 
Ear Corn Chop with Husk.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armo Mills 
Lockhart, Texas 
Armo Bran? 20% Protein Broiler Mash. . . . . . .  
Analys~s h a  
A r m o B r a n d 1 8 ' 0 j d ~ i o t e i ' i ~ i $ i n ~ g ~ i ~ h ~ : : : : : :  
Analysish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armo Brand Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Armo Brand Breeder Egg Mash . . . . . . . . . . . . . .  
Analysish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Armo Brand Chick Starting Mash.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Mills, Inc. 
Houston, Texas, and Branches 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nalyGsl5 
Analyslsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s 1 5  .......................... 
a, b,  c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at  
12Soybean meal found, not claimed. 
laNot registered and not tagged. Portion of shipment removed from sale. 
l4Rice halls found, not claimed. Excess cob and husk. Lime carrier found, not declared. 
1BThis sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
italics following brand names.) 
Percent 
- - - -  
8.50 
8.25 
18 00 
18:05 
I8 00 
18:85 
15.50 
15.38 
16.00 
17.43 
20 00 
22:30 
20.00 
20.56 
IS. 00 
20.15 
20.00 
22.03 
17.00 
24.58 
18.75 
15.00 
15.25 
13 00 
14:64 
8.00 
5.85 
20.00 
20 00 
1~9 oo 
18.85 
17.00 
17.75 
20.00 
21.55 
18.00 
18.75 
14.50 
15.55 
16.00 
16.38 
15 63 
1 6 5 0  
the beginning of this table. 
1 90 
1:34 
3 00 
4199 
3 50 
4:76 
3.70 
5.23 
3.00 
3.33 
3 50 
3:65 
3.00 
3.85 
3.00 
3.90 
3.50 
4.16 
1 50 
2:49 
2.31 
3 50 
4 3 6  
1 00 
1:47 
3.00 
2.25 
3.50 
4 48 
3:00 
3.84 
3.00 
3.73 
3.50 
3.70 
3 70 
4178 
3.00 
3.911 
3.501 
28 80 
23:88 
13 00 
10:33 
13 50 
12:22 
6.50 
5.61 
6.50 
5.30 
(i. 50 
5.83 
7.50 
6.34 
6.50 
5.72 
6.50 
5.42 
27 00 
14:51 
20.95 
7 50 
6:86 
33 00 
31:34 
10.00 
17.39 
6.50 
6 13 
6100 
5.35 
6.50 
2.84 
1.00 
5.58 
6 50 
5:'69' 
10 00 
10:41/ 
6.00 
4.251 6 . 9 4  55 
4.34' 7.85 56:49 
4 . 5 3  7 . 2  4 
extract 
44 00 
44189 
44 00 
47:99 
45 50 
47:19 
56.00 
58.82 
51 .OO 
55.02 
50.50 
48.00 
51.12 
50.00 
50.50 
51.81 
35 00 
38:97 
38.88 
54.00 
7.5 00 
6.5.00 
55.71 
48.00 
50.82 
49.00 
51.69 
52.00 
55.12 
46. .50 
49.32 
50 00 
52:27 
50.00 
52.16 
55.00 
63 ' i i ' f i i "5 :08  
10: 76 
12.09 
4.93 
4.65 
' i i : j i  
'i0:35 
. *9:?2 
9.95 
11.25 
49.78 ' i i :26"7:24 
9.53 
50.70 ' i0:53 
9.91 
''7146 
4.75 
5 ~ . 4 7 ' i i : 9 0 " 5 : 2 6  
. 
33:03'10:20"9:32 
. .  i: 96 
. . . . . . . . . . . .  
11.55 
. . . . . . . . . . . .  
10.42 
. . . . . . . .  
10.24 
. . . . . . . . . . . .  
10.01 
.i0:50 
. . . . . . . . . . . .  
11.99 
"9193 
a '8:26 
a '7:26 
. . . . . . . . . . . .  
5.01 
. . . . . . . . . . . .  
7.67 
. . . . . . . . . . . .  
8.60 
"8191 
. . . . . . . . . . . .  
6.67 
'i2:05 
14.36 
. 
.$: 
7.02 
9.85 
7132 
9.84 
"8:0i 
5.98 
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able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Percent 
-------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr.0 1 fat 1 fiber 1 e n - e e l  r e  1 ash 
tein extract 
Arrow Mills, The 
IIouston, Texas, and Branches-Cont'd 
Elco Fulvalu Brand.Dairy Feed.. ............ 
Analysisj k ............................ 
Analysis16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arro-Zip 
Analysis17 ............................. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Arrow Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special 16% Protein Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e h l g . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Start-To-Finish Broiler Feed. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow All-Mash Chick Starter. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~ k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elco Chicken Dinner Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow 18 7, Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elco Starter All-Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy~is2~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow 20% Protein Range Feed Cubes.. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Four Aces 16 % Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Analysis h 2 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Four Aces bweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Athens Oil Mill 
Athens. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Peanut Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
16.00 
17.28 
17.30 
11.00 
12.58 
12.72 
20.00 
22.10 
22.15 
16.00 
16.00 
16.10 
20.00 
22.15 
21.27 
18.00 
18.38 
19.00 
20.61 
19.90 
18.00 
18.00 
17.00 
18.00 
20.00 
20.80 
16.00 
19.10 
9.00 
11 .85 
Artesia Alfalfa Growers Association 
Artesia, New Mexico 
New Mexlco Brand 15% Protein Alfalfa Meal . 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Mexico Brand 17 % Protein Alfalfa Meal. . 
Analys~s 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers & Son. Ray C. 
Slaton, Texas 
R. C. A. Double-Five Brand 18% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed.. 
15.00 
14 .62  
17.00 
17.10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
R. C. A. Double-Five Brand 20% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy _Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
R. C. A. Double-Five Brand 24% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis". 
R. C. A. Double-Fivc Brand 20% Protein 
Egg Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
a, b,  c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
lfiPeanut meal and brewers' dried grains found, not claimed. 
17Cottonseed meal and soybean meal found, not claimed. 
18Fish meal claimed, not found. Defluorinated superphosphate found, not claimed. 
19Excessive sand and dirt. 
OoLinseed meal, corn gluten feed and excessive sand and dirt  found, not claimed. 
21Most of the oats are  whole or  crimped. Only a trace of ground oats. 
22Grain sorghum meal and cottonseed meal found, not claimed. 
23Corn gluten feed claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
24Brewers' dried grains found, not claimed. 
ZRPeannt meal found, not claimed. 
BUL 
lle 8. Gu 
3, TEXAS 
composit  
+c. A.m. 
AGRICUL' 
;ion and 
rn-+ 9 1  11 
VJ. LCCUD, 
Gu ZPUsUPC IJLfO-uu~itin~ed . 
a n a l y s e s  
D A Q  PA- 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
me and adc Ircss of ma1 
Brand I 
nufacturer 
lame. 
or  importer. 
TT STATIC 
. Septeml 
Ayers & Son, Ray C. 
Slaton, Texas-Continued 
Ayers Suprenle Brand Chick Starter.  . . . . . . . . .  
hna lys~s  h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ayers Supreme Brand Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls h k e .  
. . . . . . .  iers Supreme Brand Growing Mash..  
Analysis/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rers Supreme Brand 20 % Protein Range Feed 
for Cattle and Sheer,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss'j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iers Supreme Brand 20% Protein Range 
Cubes for: Cattle and Sheep..  . . . . . . . . . . . . . .  
L\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rcrs Supreme Brand Supplement and Con- 
ditioner for Show Animals.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iers Supreme Rrand 9% Protein Sweet Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0' Green Alfalfa Mills 
Brownwood, Texas 
tg 0' Green Erand 17% Protein Dehydrated 
Alfalfa kIeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hna lys~s  a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bagwell Feed Mill 
Greenville, Texas 
Keen-Eilt Brand 36% Protein Supplenlent for 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bail t 
D I 
Bain 
e-- 
Bay 
17 
IN 
ber 1, 19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k 
:en-Uilt Brand 16% Protein Dairy Cow Ration 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?y's Feed Store 
Rosenberg. Texas 
. . . . . . . . . . .  :d Star 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  :d Star Ilog and Pig Feed. 
. . . .  Analysis~i  
:d ~ t a r ' l 8 k  ~ r o i e i i  'Tjiir? Fekd'.'.: : : : : : : : : : 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  :d Star  Special Brand Laying Mash. .  
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  :d Star  Special Brand Broiler Masb. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, Ivan E. 
Sulphur Springs, Texas 
b-Stantlard Ground Alfalfa. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ~r Corn Chop with I lusk . .  
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- 
Percent 
1- I- I- 1-1- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr9- 1 fat 1 fiber 1 gen-freel ture 1 ash 
t ein extract 
ett Feed Company 
Dallas, Texas 
~rret t ' s  1)airy Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysishLg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
City Gin & Milling Co. 
Ray City, Texas 
% &rotein Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e ,  f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
26Peanut meal found, not claimed. 
2iSoybean meal found, not claimed. 
2sGround rice hulls and excessive cob and husk found, not claimed. Lime carrier found, 
not declared. 
29Milo head chop claimed, not  found. Milo meal and excessive whole grain corn, cob and 
husk fonnd, not  claimed. 
RCIAL FI COMME 
corn posit 
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of feeds 
I .  . 
, Septem ber 1, 1 9  
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
~ Percent 
n e  and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crl 1 ' fa t  1 f i b .  1 :.2n;1 ture  1 as 
City Gin & Milling Co. 
Ray City, Texas-Continued 
imco Brand Cow Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
City Rice Mills, Inc. 
Ray City, Texas 
. . . . . . . . . . . .  ce Bran Contairiing Limestone. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
own Feed & Farm Supply, Inc. 
Goose Creek, Texas 
uowman's Best llrand 1SYo Protein Dairy Feed I 
hnalysis:iu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Bayt 
r, 
Beaumont Rice Mills 
Beaumont, 'I'exas 
Rice 13ran Containing Limestone. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rille Feed & Seed Company 
Beeville, Texas 
. . . . . . . .  :ghorn lirand Special Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis A .  
.. :onomy Brand 17 % Protein Dairy Ration. 
~\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
bnnett t Sons, S. L. 
Gainesville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn (:hop will1 EIuslc.. 
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grounrl \\'hole Oats . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iina! ysisxl 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  !nnctt's I3est Dairy Fecd. 
Analysis 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
on & Son Feed Company, F. M. 
Sabinal, Texas 
. . . . . . . . . . . .  ucnton's I f ic7, l'rotein Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysls 
trend Rrothers 
Wichita Falls. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground \\'l~olc Oats.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn C l~op  with Husk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalys~s d 
Bewlep Mills 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Big ' '3"  Sweet Ferd. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4nalysis a s ? .  
y 1Sgg hlash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A~iaIys~s h7.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ue Anchor 5 Egg M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Analvsis h i .  . . . . . . . . . . . . .  : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4nalpsis h i .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
A\nalysis hi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
blue ?Incl~or 5 Egg h4ash Chunkets.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rinalysis a hi. 
i\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
^"ice bran and rice meal found, not claimed. 
xeessive oat hulls. 
.lfalfa meal and corn gluten meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are printed in  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Bewley Mills 
Fort Worth, Texas-Continued 
Blue Anchor Fattening Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 .... 
~ l u e ~ n c h o ~ ~ o r s e ' a ' o d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d : : : : : : : : : : :  
Analysis33 
Blue ~ n c h o r  16% Pro'tkin M'&ed'~&d: : : : : : : : 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . .  
Blue Anchor ~og' i ; 'ekd. . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsh 
Analysis 535 . .  
Anchor corn Fked .lLieal... : : . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis36 
~ n c h o r ~ e l l 0 ~ ' c b ~ ' ~ i e d ~ ~ i i 1 : : : : : : : : : : : : : :  
Analysl3 a37 
Anchor s t e e d  iidliid o a t  'didat's'. : : : : : : : : : : 
Analysis a Q 
Anchor Wheat ~ ; a y  'S'hd&s'&d'screkn'in& : : : : 
Analysis 638 
Anchor \!Theat B;&,'w~& ~G&i'sd&<~'anh' 
Screenln~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Anchor ~ r o i l ~ ; ' A i l : ~ a s h  ;s't'&i&.': : : : : : : : : : : : 
-4naIysis 0 
~ n c h o r ~ ; c k ~ n d i 3 ; ' l i ~ e e d . ' : : : : : : : : : : : : : : : :  Analysis39. 
Anchor 18% ~rot '~ in '&i ;y '~ i id :  :: : : : : : : : : : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysls41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n c ~ a ~ ; ~ ~ a s d : , .  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h a  . . . . . .  
Anchor (;ro.wing'~ash: : : : : :::::: ::::. . : .  . . .  
Analyw 
~ n c h o r ~ & ~ c r a i E h : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvslsa 
.. Analvsis a .  
.......... Anchor Ilorse a n d ' ~ u l k ' ~ e ' e ' d  :::::::: 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . 
Bewley's TOP A ~ C ~ O ;  i6k7,'Piitei; ijii;jr'~i&i: 
Analysis 5 .  
~ e w l e y ' s  ~ ? p  ~ n c h d ;  i;'ra';~'bkpi&er'~h&k$s~ 
Analysls 9 4 3 .  . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at  
33Linseed meal found, not claimed. 
34Bone meal found, not claimed 
3sCorn gluten meal, ground whole oats and citrus pulp found, not claimed. 
BfiNot tagged. 
37Sample is predominantly white corn feed meal. Very little yellow present. 
3SGround corn husks, grain sorghums, weed seed, sand and dirt present. Excessive screen- 
ings. This sample represents a sample of wheat brown shorts and screenings. 
39Grain sorghum mear found, not claimed. 
4oLinseed meal and soybean meal claimed, not found. 
41Ground whole oats found, not claimed. 
42Linseed meal claimed, not found. Ground whole oats fonnd, not claimed. 
43Dehydrated tender green young kudza, peas and clover claimed, not fonnd. Cottonseed 
meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
italics following brand names.) 
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- ( fat 1 f i e  e n - e  r e  ash 
tein 
13.00 
13.68 
9.50 
10.90 
lti.00 
15.60 
16.50 
17.85 
16.22 
17.35 
15.71 
16.22 
16.00 
17.53 
14.85 
8.00 
9.34 
9.00 
8 .83  
16. oo 
15 20 
1s : oo 
13.60 
14.50 
16.32 
18 00 
19:44 
10.30 
11 92 
18:00 
16.61 
17.70 
18.45 
18.55 
18.55 
18.08 
17.58 
15 .95  
2000 
20: 10 
17.00 
19.17 
10.00 
11.23 
10.80 
10.00 
11.60 
11.03 
16.00 
21.48 
12.00 
15.23 
the 
4.20 
5.20 
2.70 
4.71 
2.50 
3.29 
3.20 
3.59 
3.27 
3.41 
3.05 
2.60 
3.50 
3.50 
3 . 3 2  
3.00 
2 .14  
3.50 
2 .16  
6 .  oo 
5 .62  
3 .  50 
3 .42  
3.50 
4.67 
3 50 
3:95 
3.50 
4.37 
3.00 
4.05 
3.28 
4.00 
3.80 
3.58 
3.81 
3.59 
3.4b 
3 80 
4:85 
3.60 
4.43 
2.50 
3.07 
3.05 
3.20 
4 71 
4122 
3.20 
2 88 
2: 70 
3.38 
beginning 
evtract 
8.00 
5.85 
12.80
8.47 
13.00 
9.29 
9.63 
8.03 
9.49 
10.68 
8.91 
8.14 
7.50 
6.21) 
6.36 
3.00 
.95 
3.00 
.59 
1.50 
2 . 4 2  
6.  00 
7.15 
9.20 
2.06 
.oo 
4.74 
10.80 
7.65 
10.50 
9.22 
8.36 
9.98 
9.53 
8.71 
8.05 
7.42 
8.13 
7 70 
. 7 : k  
7.00 
56.00 
61.94 
56.00 
59.76 
4~Y.00 
53.29 
53.49 
53.81 
51.45 
50.;53 
52.35 
54.81 
~ 2 . 0 0  
52.53 
58.90 
67.00 
75.5'1 
70.00 
76.73 
6s.  oo 
66.37 
55.00 
56.14 
55.00 
54.19 
40 00 
"6156 
1.50 
1.91 
..4:ii 
2.76 
6.38 
a '6:57 
10.15 
12.30 
9.72 
9.69 
7.90 
10.5ti 
10.99 
13.5: 
10.99 
8.75 
8.83 
. . . . . . . . . .  
11.17 
. . . . . . . . . .  
10.93 
. . 
,.:6i 
14.30 
. . . . . . . . . . . .  
9.61 
6.841 52.3Ci6:66 
. . . . . . . . . . . .  
3.18 
. . . . . . . . . . . .  
3.86 
. . . . . . . . . . . .  
8.81 
7.49 
8.82 
9.01 
7.24 
6.67 
7.24 
. . . . . . . . . . . .  
11.40 
7.74 
. ~ i  
.?6 
. .i:?j 
. . . . . . . . . . . .  
5.39 
6.15 
..4:i5 
. . . . . . . . . .  
5.38 
5.42 
5.80 
5.27 
4.95 
5.75 
5.10 
5.30 
. '7:94 
52:12/'i2:48"7:2? 
5fi.20 
60.261.ii:65 
47.001.. 
. . . . . . . . . . . .  
12.21 
11.26 
3..;0 
2.34 
2.78 
5$.81 
56.57 
51.23 
54.17 
52.85 
r;~.oo 
69.65 
70.20 
9.93 
8.67 
10.54 
8.69 
11.36 
9..50 
8.06 
8.12 
10.00 
9.20 
9 00 
?:95 
51.60 12.71 
54.033 12.28 
56.721 10.50 
45 70 
&:?4/ .  '9:74 
51.00 
50.40 . .  i.7j 
62 55 
61159: 12128 
4.5.00 . . . . . . . . . . . .  
49.61 10.45 
54 00 
561921 . '9195 
of this table. 
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Tab de 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a re  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Bibb Company, H. T. 
Fort Worth, Texas 
Ear  Corn C.hop with Husk..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s44. 
Analysis. .............................. 
41 7, Protein Cottonseed Meal. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis45. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bibb's Statex Laying Mash (Formula No. P-1) . 
Analysis k" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 % ~ r o i e i n   airy Feed. 
Analysjsj47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y ~ 1 s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissz 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Growing Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bibb's Statfx Growing Mash (Formula No. P-2) 
Analysls54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bishop, L. R. 
Matador, Texas 
Chowmix Laying Mash T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls~5  
Percent 
---- 
I r I I-rp 
Blair Elevator Corporation, The 
Atchison, Kansas 
Certiiied Brand 20% Protein Sow and Pig Feed. 20.00 4.00 
Analysis a;G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 . 6 0  3.37 
Analysisn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.69 3.41 
Certified Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 4.00 
Analysls h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.56 4.18 
Blair Milling Company, The 
Atchison, Kansas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analvsis a57.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanket Feed Mill 
Blanket, Texas 
. . . . .  . .  . . . . .  l h e  ilairyvanYs Pride Brand Dairy Fred. .  oj  .?..!54 13. 45.  4  . I .
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.20 2.85 15.451 46.33 9.35 8.82 
a,  b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
44Salt added, not declared. 
45Limestone present. 
4c;Lime carrier found, not declared. 
4iPeanut hulls and citrus pulp fonnd, not claimed. 
4olMilo head chop, cottonseed meal, brewers' dried grains, soybean meal, rice bran and corn 
in?vIilo head chop, cottonseed meal, brewers' dried grains, soybean meal, rice bran and corn 
feed meal claimed, not found. Peannt meal, peanut hulls, peanut hay, ground peas and 
corn husks found, not claimed. 
5OCottonseed meal, rice bran and brewers' dried grains claimed, not found. Peanut meal, 
peanut hulls and ground oat hulls found, not claimed. 
.ilBrewers' dried grains claimed, not found. Peannt hulls fonnd, not claimed. 
.??Brewers1 dried grains claimed, not found. Ea r  corn chop with husk and defluorinated eu- 
perphosphate found, not claimed. 
53Defaced tags attached. 
;iCottonseed meal, linseed meal, fish meal and dried whey claimed, not found. Peanut meal, 
soybean meal, meat scraps and corn gluten feed fonnd, not claimed. 
.isLinseed meal claimed, not fonnd. 
SCLinseed meal and peanut meal found, not claimed. 
5iThis sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
5fiPeanut meal and alfalfa meal fonnd, not claimed. 
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'able 8. huaranalea cumpusition ana analyses of feeds, S e p t e m ~ e r  I, 1 ~ 4 . 1  
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Vame and- address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
tein I estract 
Cmde 
ash 
lanton Grain C o m ~ a n v  l i I 1 1  
Carrollton, c ex as 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Meal 
Analysis59 
'Ear Corn Chop ;ith'g;si;.'.-.: : : : : ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
........... 
Analysis. .............................. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whole Oat. Chop..  
Analyslsho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslscz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanco Wen Scratch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Ground Peanut Hay  and Cane,Molasses 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . .  Rlanco 16 7, Protein Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalyslsG4. 
Blanco Horse and Mule Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
latchford Calf Meal Company 
Waukegan, Jllinois 
Blatchforcl's Calfadine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls d 0 .  
Blatchford's Calf Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a e .  
Rlatchford's Calf Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s a b ~ .  
loxom & Son. J e ~ s  
Breckenridge, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with Husk . .  
AnalysisGs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lue Bonnet Mills 
Wichita Falls, Texas, and Branches 
Blue Bonnet 18% Protein Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Blue Bonnet 20% Protein Egg Mash. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k. 
Blue Bonnet 16% Protein Dairy Feed. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Whole Barley Chop..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bee-Bee Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bee Bee 17: 50% Protein Mixed Feed. . .  
Analys~s e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bee Bee 17 0jo Protein Mixed Feed. . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lue Bonnet Packing Compzny 
Fort Worth, l'exau 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
z, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginninp of this table. 
j9Excessive corn bran and corn husk. 
6OGround whole oats, ground barley, ground wheat, ground weed seed, corn meal with a 
trace of husk found. 
;]Grain sorghum meal found, not claimed. 
;ZBarley, alfalfa meal, grain sorghum meal and cottonseed meal found, not claimed. 
;3Wheat appears to be damaged. 
34Crimped whole oats found, not claimed. 
jsGround oats and alfalfa meal found, not claimed. 
IsRice hulls found, not claimed. Excessive cob and husk. Lime carrier found, not declared. 
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Bonner Feed Company 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Athens  exa as- 
.. Bonner's ~6ec ia l  16% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h " 7 . .  
.... Bonner's Special 18% Protein Dairy Feed. 
Percent 
------ 
C ~ d e  Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
prp- tein 1 fat 1 fiber ='1 r e  1 ash 
........................... Analysjs ass. 
......................... Analyslsj k a69. 
Borden Company, The 
New York. New York 
Ration-Ayd 160 Supplement for Poultry Mashes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf"; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis of 8 .  
Analysis Q . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ration-Ayd 85 Supplement for Poultry Mashes. 
Analysis n f .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bospro 33% Protein Supplement for Cattle 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hations 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 6 7 1 ,  
Ladpro 4555 Protein Poultry Feed Supplement 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ration-Ayd VanPros A Poultry Feed Supple- 
ment in Pellet Form. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a72.  ........................... 
Boren Feed Market 
Snyder, Texas 
Chowmix Laying Mash 0. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bower Feed Store 
Graham, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn C.ilop with Husk. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground il'hole Oats 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boyer Feed Mills 
Fort Worth Texas 
............. Boyer 16% .prokin Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear ~or11' Chop with Husk.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7.j. 
Bradfish Grain Company 
Weatherford, Texas 
\\re-l'ex Ground Whole Barley. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  We-Tex Ear Corn Chop with Husk. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls74 
. . . . . . . . . . . . . . .  We-Tex Ground Whole Oats.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Bradley Feed Company 
Weatherford,. Texas 
................. Ear Corn Chop w ~ t h  Husk.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis74. 
a ,  b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
6TGround peanut hulls and soybean meal claimed, not bound. Ground weed seed found, not 
claimed. 
6'Gronnd peanut hulls found, not claimed. 
6gPeanut meal, grain sorghum meal and ear corn chop with husk found, not claimed. 
Tosalt found, not declared. 
ilFish meal found, not claimed. 
i2Molasses found, not claimed. Traces of wheat gray shorts and ground whole barley present. 
73Rice hulls found, not claimed. Excessive cob and husk. Lime carrier found, not declared. 
;round rice hulls found, not claimed. Excessive cob and husk. Lime carrier found, not 
declared. 
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'able 8. Guarantied composition and analyses of tt?f?dS, September 1, 1947 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Crude 
ash 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
:radshaw Feed & Seed 
Petersburg, Texas 
Bradshaw's Big B Growing Mash.. . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bradshaw's Big B Egg Mash. .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis j 1; 
Percent 
--- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
pro- I fat fiber EcO-flec tule 1 
tein extract 
Irady Cotton Oil Company 
. .  
Brady, Texas 
Analysis.. 
. . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonsred Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anaiys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  41% Protein Cracked Cottonseed Cake. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lrady Feed Mill 
Erady, Texas 
R & R 16% l-'rotein Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
lrady Mills. Inc. 
Brady, Texas 
B-M Special Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
B-M ~ua1it.y 'Bra&' 24% 'P~dt'~'in'Dai;y 'Feed : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
B-M Quality Brand 44% Protein Supplement 
for I-lngs, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B-M Quality Brand 32% Protein Concentrate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  for Poultry.. 
Analysis hi75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B-M Quality Brand 207, Protein Range Feed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Husk. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisyb 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a77. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7i. 
. . .  B-M Brantl 41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  B-hI Brand. 41 70 Protein Peanut Meal.. 
An~lysts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  B-M Brand 41 % Protein Peanut Meal. 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R-M Brand Peanut Meal and Molasses- 
Pclleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B-M I3rand Ground Peanut Ilay and Cane 
klolasses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis's. ............................ 
3rashear Co-Op Gin 
Brashear, Texas 
16% Protein Dairy Ration. ................. 
Analysls ............................... 
3razos County Producers Cooperative Assn. 
Bryan, Texas 
Co-op Lender Laying Mash. ................ 
. Analysis ................................. 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
7sDefluorinated superphosphate found, not claimed. 
76Excessive. cob and husk. 
77Ground rice hulls found, not claimed. Excessive cob and husk. Lime camer  found, not 
declared. 
78Wrong tags attached. Alfalfa meal, cottonseed meal, peanut meal, ear corn meal, ground 
oats, molasses, limestone and salt  found, not claimed. 
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(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand namea.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
os County Producers Cooperative Assn. 
Bryan, Texas-Continued 
1-Op All-Mash Chicli Starter.  ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s h
Co-op All-Mash Growing Ration.. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Co-op 'l'urliey Growing Ration. ........ 
Analysis. ......................... 
Co-op 'l'urkey Starter Ration..  ......... 
11nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-op Special 18% Protein Dairy Feed. . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent I------ - 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cru 
prp- 1 f a t  1 e gen-freel ture  / as, 
teln extract 
szos Valley Cotton Oil Company 
Waco, Texas 
Longhorn Brand 41 % Protein Cottonseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Longhorn Brand 41 Protein Cottonseed Meal 
11nalysis ............................... 
,\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs ............................... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longhorn Brand 41 % Protein Cottonseed 
.................................. Pellets 
.............................. Analysis. 
.............................. Analysis. 
............................. Analysis.. 
............................... Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
-nghorn Brand 41 % Protein Soybean Oil Mea: 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  nghorn Brand Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
............................... Analys~s 
iinalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
............................. Analysis.. 
Br: 
I 
szos Valley Dehydrating Co. 
Hearne. Texas 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. .............. . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
Annlysisn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hydrated Alfalfa Stem Meal. .............. . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3s Valley Grain Co. 
Mineral Wells, Texas 
,lover Brand Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 3 00 10 00 49 00 ......... 
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.75 3:25 8:77 56:73/'12.30 9.: 
eed Stockman Supply Company 
Texnrkana, Texas 
'uritan Brand 167. Protein Dairy Feed..  . . . . .  16.00 3.50 13.00 48.50 .......... 
Analysis7' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.70 3.60 11.69 50.22 9.89 8. '  
Puritan Lcrand Growing Mash..  .............. 19.00 3.50 8.00 48.00 . . . . . . . . . .  
Xnalysis~k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.05 4.39 7.48 46.12 9.12 12.; 
Puritan Eralid 17% Protein Dehydrated Alfalfa 
LTeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 1.50 28.00 35.00 . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.48 2.97 11.44 40.34 10.03 9. '  
snham Cotton Oil & Manufacturing Company 
Brenhem, Texas 
11 70 I'rote~n Sheep-Size Cottonseed Cake. . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ll g/o Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. --See legend a t  t he  beginning of this table. 
bybean meal, corn gluten feed and corn cob meal found, not claimed. 
41.00 
40.57 
41.00 
41.41 
40.33 
5.00 
5.53 
5.00 
12.00 
11.77 
12.00 
5.55, 11.44 
2.5.00 
29.38 
2.5.00 
29.03 6.96 5 . :  5.481 12.961 28.72, 6.93 
. . . . . . . . . .  
7.12 
. . . . . . . . . .  
5.. 
5.( 
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iable 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Tame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
rode Corporation, The 
Memphis, Tennessee 
. . . .  Owl Brand 41 % Protein Cottonseed Meal. 
Llnaiysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brookshire Alfalfa Mills 
Brookshire, Texas 
. . . .  20% Protein Ground lhhydrated Alfalfa.. 
Analysls80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brown and Lang 
Lampasas, Texas 
Ear Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"row~field Milling Company 
Brownfield. Texas 
. . . . .  Ground I-legari Heads, Stalks and Stems. 
Analvsisbl 
Rolled \xihqle Riiiey'.'. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rolled \Yhcle Oats. . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paramount Milk-Producer Brand 16% Protein 
D a l ~  Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s 82 
~ o i d  Crotv? ~ ; i A d  ch ick  start& kii-Xiash: : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Gold Crown Brand Growing Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold Crown Brand 18% Protein Laying Mash. 
Analysis h k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rownwood Hatchery C Feed Store 
Rrownwood, Texas 
Ear  Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis da8R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-yan Cotton Oil & Fertilizer Company 
Bryan. Texas 
Star Rrnnd 18.50% Protein Dairv Feed . . . . . . .  
. "  
Analysissi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Valley Brand 14% Protein Sweet Feed.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bryan Feed & Seed Company, Inc. 
Bryan, Texas 
0-I< Brand Deve!o~er Mash.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl.85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0-I< Braod 20% Protein Egg Mash.. . . . . . . . . .  
- - 
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  0-I< 3rand 15% Protein Hog Feed. 
Analysis8". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18% Protein Dairy Feed. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buckeye Cotton Oil Company, The 
Cincinnati, Ohio, and Branches 
.... Buckeye 41.% Protein Cottocseed Pellets.. 
Analgsls ........:...................... 
~ Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- I fat fiber sen-free1 Lure ( ash 
tein extract 
a, b,  c, d, e,.f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
8OSand and dlrt present. 
XlLarge amount of sand and dirt present. 
R2Bone meal found, not claimed. 
83Ground whole oats found, not claimed. Excessive cob and hmsk. 
84Citrus pulp and ground whole barley found, not claimed. 
85Salt found, not declared. 
fiepeanut meal found, not claimed. 
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Brand name. 
Buckeye Cotton Oil Company, The  
Cincinnati, Ohio. and Branches-Continued 
Buckeye 41 7, Protein Solvent Extracted Cot- 
tonseed Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Buda Milling Company 
Budn, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  18% Protein Dairy Feed. 
Analysiss' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burden's Feed Mill 
Hico, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis a". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed, 
Analysls as9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burleson County Co-op  Store 
Caldwell, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  20% Protein Laying Mash. .  
Analyslsgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Burlcco IJrqnd 18% Protein Dairy Feed..  
t2nalysls [A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . .  
.. Jax Special.Branc1 18% Protein Dairy Fecd..  
hnalysls91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burress Feed Co. 
Decatur, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground IVhole Barley..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wise-Co 20C'', Protein Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis k*. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  '\Vise-Co All-Purpose Brand Hog Fecd. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arise-Co f':conomy Brand 18% Protein Egg 
AIash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. I 
rrus Feed Mills 
Dallas, 'Texas, and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ,TTheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -\nalysls a .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Star I,a>-ina Mash . .  
- .  
.\nalysis~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  durrus H-Linc All-Mash Laying Ration. 
i2nalysis~~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Burrus Li-Line Devclonine Mash.  
. Bur;;%i!5;c iK9  : . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein Dairy Ration. . . . .  
A n a l y s i s ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  B u m s  H-Line 18% Protein Dairy Feed..  
Analysis1 j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rurrus ]<-Line Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisgfi 
Texo 32pi '~rotcin '~ins .ee? &iiets: : : : : : : : : : : : 
Percent 
----- 
I I 1 I I- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p v -  1 f a t  1 f i e  i -  r e  1 ash 
tein 
a,  h, c, d ,  e,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t h e  beginning of th is  table. 
':Citrus pulp found, not claimed. 
SCBarley and ground peas found, not claimed. Lime carrier found, not  declared. 
Qphlfalfa meal found, not claimed. 
g*Lime carrier fonnd, not declared. 
")Rice hulls foand, not claimed. 
"?Cottonseed meal found, not claimed. 
QnCorn gluten feed fonnd, not claimed. 
Q4Rice bran claimed, not found. Ground weed seed found, not  claimed. 
9;Rice bran, grain sorghum meal, corn meal, oa t  hulls and weed seed fonnd, not claimed. 
9RTiice bran found, not  claimed. 
LLETIN 7 5 AGRICU: LTURAL I XT STAT ION 
b ~ e  8. tiuarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1 
to August 31, 1948-Continued 
Fort Worth. Texas 
Vheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysislo' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisloi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Vheat J3hn and Screenings.. 15 00' 3.001 10.001 50. 001. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.501 3.92 10.17 5'3 5'3 10 49 6.39 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  16: 131 3.?21 10.131 ii:%i 10:491 7.18 I 
ame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Burrus Feed Mills 
Dallas,-Texas, and Branches-Continued 
Texo Alfa-Green Pellets (Improved). ......... 
Analysis". ............................. 
Texo All-Mash Laying Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... Texo i\ll-R.lash Starter.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  Texo 16% protein Dairy Feed. 
AnalyslsYa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Texo 18% Protein Dairy Feed. 
Analysisijgs.. .......................... 
Analysisij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisJloo.. . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . .  
'exco Growing Mash. ....................... 
,411alysislul.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'exo I-Iorse Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisJl0? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Laylng Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis103 
Texo Ra h bit Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Texeo 20'70 Protein Range Feed.. 
An;rlysis+l04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi ~99.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  'exo 20% Protein Range Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisJij 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  'exo 35% Protein Supplement for Hogs.. 
Analysisj k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'exo Turkey Starter..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislm 
Analys~slos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisk 
,rus Mill & Elevator Company 
!rs Grain & Feed I l I / l I  
Percent 
- - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein ( fat 1 fiber lien-free1 ture 1 as6 
extract 
. . . . . .  
. . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
9iMeat and bone scraps, c@rn gluten feed and cottonseed meal found, not claimed. 
9SCrimped whole barley claimed, not fonnd. 
09Rice bran foand, not claimed. 
l0ORice bran and defluorinated phosphate fonnd, not, claimed. 
10lDefluorinated phosphate found, not claimed. 
102Soybean meal, prain sorghum meal and wheat gray shorts found, not claimed. 
'^"Cottonseed meal found, not claimed. 
Soybean meal, dried citrus pulp and linseed meal claimed, not found. 
Dried fermentation product found, not claimed. 
Cottonseed meal and defluorinated phosphate fonnd, not claimed. 
This sample represents a shipment of wheat brown shorts. , 
Littlefield, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  :howmix Laying Mash 0. . '  18.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  1 . 9 8  3 5D/ 8 00 48 00 3:08/ 3:95j " I  58:611'i0:43 . -5195 
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STUFFS 
-l! P--.'. lame a. buarantied composis~un ana analyses ur leeas, Septem~er 1. I: 
to August 31, 1948-COX 
(The guaranties are printed in  italics folll td names.) 
I Percent 
- 
Cad 
4 
ztinued 
owing bran 
u d e  
sh 
Cai 
A 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Ido-De Soto Cotton Oil Company, Inc. 
Shreveport, Louisiana 
. . . .  1.12% Protein Ground Cottonseed Feed. 
Analysjs.. ............................. 
Analysis. .............................. 
i2nalysjsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ l n a l y s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  :addo 4-'70-1 Mixed Feed..  
Analys~sb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n and Company, A. M. 
Rlercedes, Texas 
.mco Brand Dehydrated 17% Protein Alfalfa 
I l ea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ameron '  Cotton Oil Company 
Cameron, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  1 ST, Protein Cottonseed Meal. 
. . .  Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Gameron Feed Mills 
North Little Rock, Arkansas 
. . . . . . . . . .  Regal Brand 1 lorsc and Mule Feed. 
AnalysislQs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regal Brand Hog Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regal 13ran.d Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysishka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Regal i3rand 20% Protein Dairy Feed 
,\nalysishk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RegalHrancl Fccd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysisq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian Mill & Elevator Company 
El Reno, Oklahoma 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screcnings. 
hnalysisalll!,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian's Big" C" All-Mash Chick Starter.  . .  
.\nrlysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian's .Big6'C" Growing Mash.  . . . . . . . . . .  
~\nalysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big "C" 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
hnalysishk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysishk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big"C" l i g  Mash Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian's .Sure-Profit Brand Broiler Mash.  ... 
hnalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian's Sure-Profit Brand Growing Mash. . 
AnalysisllY.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian's Pure-Profit Brand Laying Mash. .  .. 
~lnalysal l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian's Sure-Profit Brand Poultry Fattener. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislll.. 
a ,  11. c ,  d ,  e, f, 0. h, i, j, k. -See legend at the 
IoqTVeed seed, chick-pea, mustard, foxtail and cockle 
lnnThis sample represents ti shipment of wheat brown shorts and screenings. 
LnSovbean meal and corn gluten feed found, not claimed. 
.lLinseed meal claimed, not found. 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cr 
p p  tetn 1 .  fa t  1 f~be! 1 gen-freel extract ture 1 a: 
26.00 
29.31 
28.64 
27.33 
28.62 
27.75 
.?6.00 
36.76 
35.00!. 
37.72 
25.00 
26.51 
27.36 
28.32 
26.84 
27.23 
27.56 
26.74 
28.56 
2G.34 
14.00 
13.38 
11.03' 
11.77 
11.30 
11.86 
38.00 
33.65 
25.00 
25.08 
12.00 
12.00 
11.81 
11.17 
11.13 
11.89 
11.50 
11.71 
11.34 
12.67 
41.12 
38.46 
40.30 
40.25 
40.10 
40.68 
I1 .SO 
12.20 
17.00 
17.50 
41 .OO 
41.25 
41.20 
41 93 
40:431 
40.48 
41.40 
41.30 
40.45 
41.20 
5.00 
5.51 
5.62 
6.21 
5.69 
5.91 
1.70 
2.30 
1.50 
2.96 
5.00 
6.06 
5.56 
5.17 
7.31 
6.01 
6.47 
6.14 
6.06 
6.55 
. . . . . . . .  
. 
'7'87 
8: 47 
8.73 
9.02 
8.34 
11.79 
. 5:46'ii 
8.68 
8.75 
8.12 
9.11 
9.02 
7.34 
8.87 
8.71 
7.80 
22.60 
12.00 
12.30 
. i: 6k 
5.61 
5.27 
5.46 
. . . . . . . . . . . .  
3.30 
. . . . . . . . . . . .  
5.50 
5.32 
5.20 
5.18 
5.37 
5.63 
5.24 
4.88 
5.44 
. . . . . . . . .  
beginning of this table. 
found, not claimed. 
3.74 
5 00 
7146 
15.521 37.19 
10 00 48 00 
91461 
11.78 
5 0 : 4 4 ' 1 0 : 4 2 ' ' 9 . ~ ~  
6 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Caney Valley Cooperative Drying Assn. 
Wharton. Texas 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  17% Pmlein Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Cargill, Incorporated 
Cedar Rapids, Iowa 
Cargill's 41 7, Protein Soybean Oil Meal..  . . . . .  
Analyslsa .............................. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- a t  b e  r e  1 ash 
tein extract 
Cargill, Incorporated 
Minneapolis, Minnesota 
Expeller Type 41 % Protein Soybean Oil Meal. . 41.00 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.90 
.. New Process 44% Protein Soybean Oil Meal. 44.00 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46.48 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 47.47 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4G .!I0 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.16 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.00 
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.65 
Analysis o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.85  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46. X'2 
I l l  
aro-Green. Inc. I I I I I I  
~ a n s a s  Citv. Missouri I I I I I 1 
Caro-Green Brand if % -protein Dehydrated 
. . .  . . . .  Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 17.001 1.501 2!.001 35 001.. . I . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.10 2.56 23.51 39.34 8.13 9.36 
Analysis a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caro-Green Brand 15% Protein Dehydrated 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
assidy Feed Mill 
Richardson. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats..  
Analysisll? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. Ear Corn C.hop with Husk.. 
Analys!~ a. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjsll3. 
Analyslsll3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll? 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cassco Brand Hen Scratch. 
Anal y slsL14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Casso. Guerra & Company 
Laredo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  \\'heat Gray Shorts and Screenings. 
Analysisll" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castro County Grain Company 
Dimmitt- Texan - - - . -. . -- - - .. - -
Texas Pride Brand Chick Starter Mash. . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TexasPridcBrandlGa/o ProteinDairyFeed ... 
Analyslsll6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
IlZGround barley, weed seed and limestone found, not claimed. 
ll3Rice hhlls found, not claimed. Excessive cob and husk. Lime carrier found, not declared. 
114Wheat claimed, not fcrund. 
115Wheat bran found, not claimed. This sample represents a shipment of wheat mixed feed. 
ll6Soybean meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
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le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Castro County Grain Company 
Dimmitt, Texas--Continued 
. . . . . . . . . . . . . .  Texas Pride Brand Egg Mash. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Pride Brand Growing Mash.. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex Cooperative Oil Mill , 
Thorndale, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll' 
Central Feed & Seed Company 
Austin, Texas 
. . . . . .  Economy e rand  10% Protein Cow Feed. 
Analys~s ~ 1 1 8 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Huske Brand Hog and Pig Feed. .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlys~s 0119.  
. . . . . .  Royal Brand 18% Protein Dairy Feed..  
Analys~s hl". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl21.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisll2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Royal Brand Horse and R4ule Feed. .  . . . . . . . . .  
Analys~slZS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Royal Brand 36% Protein Concentrate for Hogs 
Analysis'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Royal Brand 20Y0 Protein Laying Mash . .  
Analysis j k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Seed and Feed Store 
Wichita Falls, Texas 
Central 1876 (Equivalent) Protein Dairy Feed125 
Analysisl?" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Soya Company, Inc. 
Fort Wayne, Indiana 
Central Star Rranri 44" Protein Solvent Pro- 
cessed Soybean ~ e a i . ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Chapman Mill & Grain Company 
Hondo, Texas 
Very Good Brand Ear  Corn Chop with Husk.  . 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr?- t ein 1 f a t  1 fiber 1 ger&r;[ ture  1 ash 
Analysis a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas Brand Laying Mash. .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of th is  table. 
11iDefaced tags attached. 
11'Ground peanut hulls claimed, not found, Cottonseed meal, alfalfa meal, peanut meal and 
wheat bran found, not claimed. 
llgRice bran claimed, not found. Linseed meal and ground whole oats fonnd, not  claimed. 
12nCottonseed meal found, not claimed. 
1"Cottonseed meal, peanut hulls, peanut meal, and alfalfa meal found, not  claimed. 
1-"2Sopbean meal and ear  corn chop with husk claimed, not found. Cottonseed meal, rice 
bran, riee halls, alfalfa meal, linseed meal, weed seed and bone meal found, not claimed. 
123Molasses found, not claimed. 
1"Linseed meal and riee bran claimed, not found. 
l:Sl.RO% urea calculated as equivalent to  protein 5.22v0. 
12C1.3g5 urea calculated a s  equivalent t o  protein 4.05yo. Grain sorghum meal fonnd n o t  
claimed. 
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u. Guarantied composltlon ana analyses of feeds, September 1, I,,, 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I '  Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Nitro- Mois- Crude 
gen-free ture ash 
extract i I Crude fat I Crude Pro- teln Crude fiber 
apman Mill & Grain Company 
Hondo, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . .  Texas Brand Growing Mash.. 
Analysls ............................... 
........ rexas Brand 18% Protein Cow Feed.. 
............................ Analysis e . .  
........ rexas Brand 18% Protein Cow Feed.. 
......................... Analysls h k 1 2 7 .  
........ rexas Brand 13% Protein Cow Feed.. 
.......................... Analysis 12s.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl29. 
ickasha Cotton Oil Company 
Chickasha, Oklahoma ' 
............. C1% Protein Soybean Oil Meal.. 
............................ Analysls ... 
Analysis a.. ............................ 
Analysis. .............................. 
Analysis. .............................. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ 11% Protein Soybean Oil Pellets. 
Analysislao .............................. 
:hickasha Quality Brand 41% Protein Cotton- 
................................ seed Meal 
Analysis.. ............................. 
Analys~s ............................... 
Analysis a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hickasha Quality Brand 41 % Protein Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Pellets.. 
.............................. Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis ............................... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ic-0-Line Feed Mills 
Chickasha, Oklahoma 
........... rersey Ilelight Brand Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
rriple " X" 32% (Equivalent) Protein Range 
Feed131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a132. ........................... 
.................. :hit-0-Llne Chick Starter. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
....... :hit-0-Line 16% Protein Dairy Feed.. 
Analysisj .............................. 
.............................. Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  lhic-0-Line Growing Mash.. 
.............................. Analysis. 
. . . . . .  :hit-0-L~ne 18% Protein Laying Mash. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  :hit-0-Line Laying Mash.. 
........................... Analysls * k. 
Chi 
J 
Chi 
4 
ildress Cotton Oil Mill, Inc. 
Childress, Texas 
.............. :3% Protein Cottonseed Meal. 
b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this t a b l a  
Peanut meal found, not claimed. 
Peanut meal and peanut hulls found, not claimed. 
Ground peanut hulls found, not claimed. 
Lime carrier found, not declared. 
2.70q0 urea calculated a s  equivalent to  protein 7.86%. 
2.58v0 urea calculated a s  equivalent t o  protein 7.50%. 
............................. Analysis.. 
.............................. Analysis. 
.............................. Analysis. 
Analysis. .............................. 
............ :3% Protein Cottonseed Pellets.. 
Analysls ............................... 
Analysis. .............................. 
.............................. Analysis. 
Analysis. .............................. 
, 
COMM ERCIAL E STUFFS 
lble 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September I, 1 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
I I- ame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude 
Pro- 
t e ~ n  
rude 
ish 
~octaw Cotton Oil Co. 
McAlester, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . .  il% Protein Peanut Ibleal.. 
Analysis. ............................. 
arksville Cotton Oil Company 
Clarksville Texas 
Clarko 41 70 PrAtein Cottonseed Meal. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
zment Grain Company 
Mart Texas 
$1 % ~>rotki? soybean o i l  ~ e a l . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 0 1 3 3 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal$sis a. 
d l  0/o Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ement Grain Company 
Waco. Texas 
Ground Whole Harley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls a l 3 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear ~ o r n ~ h o p  with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s 0135.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground \Vhole Oats . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Border Brand 20% Protein Laying Mash..  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
Border ]<rand 16% Protein Dairy Ration. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Border Hrand Layinq Mash..  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls *.  
Cen-?'ex Growinq Chick Mash.  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls~'". 
Cen-?'ex If,'% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e l 3 7 . .  
Cen-Tex 16.s  Protein Dairy Ration. . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Analysisl38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-I7ex g C 5  Protein Sweet Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k129.  
inton Industries. Inc. 
Clinton Iowa 
Clinton ~ e ;  Process Corn Oil Meal. . . . . . . . .  
Analysis a. .... ; ....................... 
........................... Analysisl40. 
b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. --See legend q t  the beginning of thia table. 
scorn oil meal found, not claimed. 
4Ground whole oats fonnd, not claimed. 
.:Excessive cob and husk. 
6Grain sorghum meal found, not claimed. Sal t  found, not  declared. 
iRice bran and rice hulls found, not claimed. 
RSoybean meal claimed, not found. Cottonseed meal and crimped whole oats  found, 
claimed. 
91,inseed meal, soybean meal and alfalfa meal found, not claimed. 
ONot tagged. 
, no t  
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Table 8, Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Coleman Community Gin Association 
Coleman, Texas 
................. Ear Corn Chop with Husk.. 
........................... Analysis b141. 
Percent 
1-1-1- 1-1-1- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 1 ht 1 f i h r  I ture ) ash 
tiolorado Milling Company 
Colorado City, Texas 
Milo Head Chop.. ......................... 
Analysis. .............................. 
Collin County Mill & Elevator 
Fort Worth, Texas 
;old Bond 187, Protein Dairy Feed. ......... 
Analysisl42.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. Analysis143 
Analysis.. ............................. 
18.00 
20.80 
17 40 
21 :SS 
Comanche Feed Mills 
Comanche, Texas 
Dairy Feed ................................ 
Analysis ............................... 
. .  Home Spun Brand 18 % Protein Dairy Feed. 
Analysisl" ............................. 
Comet Rice Mills 
Beaumont, Texas 
Rice Polishings ............................ 
Analysis".. ............................ 
Rice Bran Containing Limestone. ............ 
Analysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
14lExcessive cob and husk. 
142Dried citrus pulp and distillers' dried grains claimed, not fonnd. Ground weed seed fonnd, 
not claimed. 
143Cottonseed meal and dried citrus pulp claimed, not found. Grain sorghum meal, weed 
seed and defluorinated phosphate found, not claimed. 
1USoybean meal found, not claimed. 
145Wheat bran found, not claimed. 
146Cottonseed meal found, not claimed. 
147Ground whole barley, ground wheat and weed seed found, not claimed. 
l48Flax by-prod'uct, corn meal and weed seed (mustard) fonnd, not claimed. 
3.20 10.50 
2.66 10.78 
2.97 15.58 
4.151 10.77 
16.00 
16 21 
18: 00 
18.40 
Commander-Larabee Milling Company 
Kansas City, Missouri 
Larabee's Iiorse and -Mule Feed.. ............ 
Analysis5145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larabee's Economy Brand 16% Protein Dairy 
.................................... Feed 
Analysisht  ........................... 
Commerce Oil Mill Company 
Commerce, Texas 
. . Meadowlark Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analyslshl4b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Commodity Products Company 
Fort Worth, Texas 
41% Protein Soybean Oil Meal..  ............. 
Analysls~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa 
Analysis@.. ........................... 
Analysis.. ............................. 
Analysis6 .............................. 
Analysis b . .  ............................. 
.............................. Analys!sa 
Analysis ............................... 
Pulverized Whole Oats. .................... 
............................. Analysis147 
Analysisa. ............................ 
Analysisl48.. ........................... 
11.00 
12.73 
13.00 
13.60 
45.401. 
45.58 10.44 
42.91 12.41 
41.99 i 9.53 
3.50 
3.75 
3.50 
3.44 
10 00 
11:35 
16.00 
16.52 
18.00 
19.35 
. . . . . . . . . . .  
9.74 
8.73 
11-68 
6.00 
17.38 
13.00 
16.05 
14.50 
13.12 
14.00 
12.11 
3 00 
3:32 
3.00 
4.61 
3.50 
2.58 
4.00 
2.19 
15 .OO 
9.93 
39.14 
41.90 
11.00 
12.15 
46.00 
48.89 
44.00 
46.81 
10 00 
11:55 
12.00 
12.76 
I1 .OO 
11.12 
38.90 
38.00 
38.35 
5.99 
2.76 
4.00 
4.08 
11.30 
11.32 
50 00 
56:26 
45.00 
46.49 
47.00 
47.52 
11 88 4 30 
12:30/ 4:53 
. . . . . . . . . . . .  
6.73 
. . . . . . . . . . . .  
7.92 
55 00..4:bi.i4:ji 
. 
.4: je 
11.96 
10.32 
12.00 
11.91) 
. ii:ii 
'ii:20 
9.03 
. . . . . . . . . . . .  
9.71 
11 80, 57 66 
13126' 55:66 
"ii:32 
. . . . . . . . . . . .  
10.59 
9.72 
28.76 
29.30 
58.00 
57.93 
9.97 
9.27 
4.39 
4.98 
7.77 
9.01 
..... 
6.38 
6.71 
9.65"4:20 
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le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Commodity Products Company 
Fort Worth, Texas-Continued 
Pulverized \\Thole Oats-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis l~~~.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a'". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs a m .  
.......................... Analysis 0152. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysislss. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl47. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a l54 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisljs 
Distillers' I?ried Grains. ................... 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Dried Disti!lers7 Solubles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlys~s a. 
. . . . . .  34% Protein Ground Cottonseed Feed. 
AnalysisljK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Percent 
Community Milling Company 
El Paso, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. M. C Dairy Feed. .  15.00 3.00 6.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 13.26 2.50 8 .18  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4nalysisl57.. 12.83 1.77 6.34 
Consolidated Flour Mills Co. 
Wichita Kansas 
. . . . . . . . . .  Wheat ~ ray ' shor t s  and Screenings. 
,\nalysislGo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Connell's Feed Mill 
Trinity Texas 
Trinity M& Brand 15.50% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisdh"58 
. . . . . . . . . . . .  Trinity Mix Brand Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisdl59.. 
Consumers Cooperative Association 
Coffeyville, Kansas 
. . . . . . .  Co-op 41 % Protcin Soybean Oil Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysislG?. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisl~?. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nalysislc'.. 
15.50 
15.98 
19.00 
18.61 
a, b,  c,  d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
147Ground whole barley, around wheat and weed seed found, not claimed. 
llaWeed seed and ground cereal grass stems present. 
InOGround barley, peas, weed seed and excessive amount of oat hulls fonnd, not claimed. 
1.YlCnttonseed meal. corn meal, barley, weed seed, flax seed and a n  excessive amount of oat 
Consolidated Products Company 
Danville, Illinois 
. . . . . . . . .  Semi-Solid Milk Mixture for Chicks. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysjslGl.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl61.. 
hulls found, not claimed. 
IazBarley, weed seed and an excessive amount of oat hnlls found, not claimed. 
153Millet, barley, wheat, corn meal, flax seed, and weed seed found, not claimed. 
1.i4Groond weed seed-mostly mustard seed found, not claimed. 
1a.iPulverized oat hulls, barley hulls, bone meal, barley, weed seed, sand and dirt  fonnd, 
2.50 
5.89 
4.50 
7.49 
1.30 
2.47 
1.31 
9.00 
7.80 
8.09 
not claimed. 
ladwrong tags attached. 
1.57Dried beet pulp found, not claimed. 
ISSNO~ tagged. Rice bran, alfalfa meal, wheat bran, peanut hnlls, soybean meal and grain 
sorghum meal found, not claimed. 
l5RNot tagged. Grain sorghum meal, ground whole oats and soybean meal fonnd, not claimed. 
lG0Not tagged. Feed returned to manufacturer. 
16lWheat starch found, not claimed. 
162Blank tags attached. Removed from sale until properly tagged. 
16.00 
14.05 
8.00 
8.06 
I 0 .00  11 .OO 
42.50 
44.89 
41.50 
41.14 
66.78 
66.38 
.41  
. 31  
. . . . . . . . . . . .  
7.50 
9.58 
15.04 
14.33 
9.37 
8.44 
. . . . . . . . . . . .  
9.82 
. . . . . . . . . . . .  
16.26 
XI compo 
tn Awl 
JLTURAL 
d analyst 
1 9 AR-P. 
EXPERIM 
able 8. ( sition an' es of fee 
-- -- gust 31, ,ontimed 
:ENT STAT 
ds, Septe 
rION 
mber 1, 
(The guaranties a re  printed i n  italics following brand names.) 
nanufactur, 
1 name. xde 
h 
b, c, d ,  e, f, Q, h, i, j, k. -See legend 8t the beginning of this table. 
Xottonseed meal found, not claimed. 
4Cottonseed meal and rice bran found, not claimed. 
 dried citrus pulp claimed, not found. Rice bran and ground whole oats found, not claimed 
6Rice bran, ground flax plant by-product and ground whole oats found, not claimed. 
7Excessive cob and husk. 
8Not tagged. 
Qame and address of r er or importer. 
Branc 
bnsumers Cooperative Association 
Kansas City, Missouri 
Co-op 41 Yq Protein Soybean Oil Meal. ....... 
............................ 
Odem, Texas 
Analyslsa.. 
Bnsnmers Cooperatives Associated 
Blue Label Laying Mash. .................. 
Analysishklc3. ......................... 
Analysis*l64.. .......................... 
......... Red Label 18% Protein Dairy Feed. 
............................... Analysis 
Analysisl65.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis166 ............................. 
Red Label Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ntinental Oil-Cotton Company 
Colorado City, Texas 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
............................... Analysis 
Analysiso .............................. 
Analysis ............................... 
Analysis c . .  ............................ 
Analysis ............................... 
Analysis c . .  ............................ 
.............................. Analysisc 
43% Protein Cottonseed Pellets. ............. 
Analysis ............................... 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
Analysis c . .  ............................ 
Analysis ............................... 
loks Feed Mills 
Grandview, Texas 
Ear Corn Chop with Husk..  ................. 
Analysisl". ............................ 
loper Cotton Oil Company 
Cooper, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. :............. 
Analysis. .............................. 
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
Analysis ............................... 
~rdell Milling Company 
Cordell, Oklahoma 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . .  ;. ..... 
,4nalysis.. ............................. 
brn Products Refining Company 
New York, New York 
Buffalo Corn Gluten Feed. .................. 
Analysis168 ............................. 
Analysisl6~..  ......................... 
Analysisls*. ............................ 
Analysisae.. ........................... 
Buffalo Corn Gluten Feed. .................. 
Analysis16as. .......................... 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cn 
pro- tein 1 f a t  1 b e  iwfree ture 1 as 
47 .OO 
43.35 
18.00 
19.58 
20.20 
I S .  00 
19.60 
18.88 
18.92 
19.00 
22.70 
43.00 
42.77 
43.49 
42.35 
43.65 
41.78 
42.85 
42.37 
39 .62  
43.00 
43.50 
42.95  
42.70 
42.04 
43.10 
8.00 
7.85  
41 .OO 
42.40 
41.87 
41.69 
41.80 
41.40 
43.13 
17.00 
14.83 
23.00 
23.68 
26.40 
25 75 
25:85 
23.00 
24.09 
3.50 
6.31 
3.50 
3.97 
4.45 
3.00 
4.02 
5.04 
4.43 
3.60 
3 . 5 9  
6.00 
6.52 
6.34 
5 . 8 9  
6.48 
6.10 
5.73  
7 95 
7:461 
6.00 
5 . 9 6  
6.32 
6 . 0 j  
6.02 
6.73 
3.00 
2 . 6 9  
5.00 
6.25 
6.09 
6.25 
5.60 
6.15 
5.31 
3.50 
3.82 
2.00 
1.82 
1 . 6 4  
2.10 
2.79 
1.00 
2.84 
7.00 
5.93 
8.00 
6.67 
7.42 
10.00 
10.27 
10.32 
11.45 
6.00 
4.91 
12.00 
11.51 
11.07 
12.02 
10.82 
11.96 
10.39 
10 A1 
11:55 
12.00 
11.04 
11 .!i4 
9.92 
11.03 
10.00 
10.00 
12.77  
12.00 
11.39 
10.92 
11.20 
11.0.1 
11.41 
11.92 
6.00 
6.38 
8.50 
7.12 
7.00 
7.99 
7.44 
9.00 
8.38 
extract 
28.00 I 2~ .25~ '10 :25  
37.00 
53.01 9.96 
47.60 10.84 
50.001. 
51.36 9.59 
49.18  9.77 
47.37 10.04 
.j2.00 
49.84 10.42 
23.00 
27.75 6.81 
27.62 6.55 
27.41 7.48 
28.06 6.06 
28.87 6.33 
28.11 8.01 
28 43 5.75 
30:20 6.63 
2.7.00 . . . . . . . . . . . .  
27.10 7.37 
26.!+2 7.88 
28.77 7.92 
27.50 8.4a 
25.7G 9.34 
65.00 . . . . . . . . . . . .  
6 3 . 7 9  8.85 
25.00 . . . . . . . . . . . .  
27.46 6.38 
28.68 6.26 
27.95 6.86 
27.21 7.97 
28.34 6.95 
25.31 8.15 
Fi.5.00 . . . . . . . . . . . .  
59.73 10.82 
4fi. 00 . . . . . . . . . . . .  
49.3'1 9.97 
46.49 10.86 
46.74 10.02 
46.37 10.69' 
46.00 . . . . . . . . . . . .  
46.92 9.72 
. '5:9i 
. . . . . . . . . . . .  
6.81 
9.49 
. . . . . . . . . . .  
5.16 
6.81 
7.79 
. . . . . . . . . . . .  
8.54 
. . . . . . . . . . . .  
4.64 
4.93 
4 . S 5  
4.93 
4.96 
4.91 
4.89 
4.54 
5.03 
4.39 
4.66 
4.96 
5.07 
4.05 
6.12 
6.18 
5.96 
6.35 
5.75 
6.18 
4.42 
8.02 
7.61 
7.40 
6.86 
8.05 
SEDING S TUFFS COMME 
ber 1. 15 ,,, ,. ,~arantied composition and analyses ot Feeds, Septem. .- -, 
to August 31, 194E4-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I Percent 
Ime and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cr  
p ~ -  fa t  1 fiber 1 ?gen-iree1 ture  1 a: 
teln extract 
I I I I I 
ude 
;h 
- 
Cor 
B 
r 
n Products Refining Company 
New York, New York-Continued 
........... luffalo Urancl Corn Gluten Feed. .  
.knalysisfio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... )iamontl 41 % Protein Corn Gluten Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 44.41 
....................... ,rgo Corn Oil Meal . .  20.00 
........................... Analysisl7o.. 23.05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis elio. 23. (34 
................. .rgo Brand Corn Oil Meal. 20.00 
........................... Ana1ysisl;o.. 211.13 
?ilo Gluten Feed..  ........................ 23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl" 
Cor 
P 
n Products Sales Company 
New York, New York 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ r g o  Corn Oil Meal. 20.00 
Analysislio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  luffalo Corn Gluten Feed. 23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 25.56 
. . . .  )iarnoncl 41 % Protein Corn Gluten Meal. 41.00 
............................ .L\nalysisl70. 40.45 
Cor .ry, A. A. 
Hempstead, Texas  
Ear  Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~lnalysis  o f . .  
:oryell County Cotton Oil Company 
Gatesvitle. Texas 
16% Protein Dairy Cow Ration.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
20Y0 Protcin Dairy Cow Ration.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:otterly Hatchery b Feed Store  
Wichita Falls, Texas 
Cotterly's J!ig C Brand 'Turkey Star ter . .  ...... 
Aknalysis klx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crawford Grain Company 
Houston, Texas 
Money-h,lalter Brand Egg Mash. .  . . . . . . . . . . .  
Analysis k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sheldon's Start-To-Finish Mash..  ........... 
Analys~s h k l 7 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Money-blalrer Brand Mixed Cow Feed. .  ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Monev-klalcer Brand Starter Mash. ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  halvsisjl73..  
Money-I\,lalcer Brand Growing Mash. .  ....... 
Analysisjl7~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisjl73. 
Money-3lal;cr Rrand I-Iog Feed. . . . . . . . . . . . .  
-4nalysis J k l 7 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Money->taker Brand Dry and Freshening Cow 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisl:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crawford's Special Dairy Feed. ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislif;. 
........................... Analyslsl77. 
11. OOi 
a, b, c, d ,  .e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of th is  table. 
lG9Not reg~stered. 
IiONot tanned. 
171  Ground whole oats and defluorinated superphosphate found, not claimed. 
172Sopbean meal found, not claimed. 
li:<Salt found, not declared. 
Li4Grain sorghum meal found, not clainied. 
L7.yCottonseed meal and grain sorghum meal found, no t  claimed. 
LioLime carrier found, not declared. 
li'i'k'ellow corn feed meal and corn bran  claimed, not  found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Conthued 
(The guaranties are  printed in 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Crete Mills, The 
Crete, Nebraska 
Triumph Complete Brand Hog Ration. ....... 
Analysisf .............................. 
............. 
Crosbyton, Texas 
............................... 
Victor 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis 
1s-Tex Grain & Feed Co. 
Zros-Tex Brand Growing Mash. . . . . . . . . . . . . .  
................................. Analysis 
~wley Feed Company 
San  Antonio, Texas 
. Star Brand 18% Protein Laying Mash. . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: . . . . . . . . . .  
Analysis178.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:rowley's Economy Brand Growing Mash.. . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's Economy Brand 20% Protein Lay- 
ing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's Nifty Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . .  
Analysisl79.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
Crowley's Broiler Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf* 
C r ~ ~ l e y ' s l ~ % ~ ~ ; ~ t ~ i ; l ' ~ ~ ~ ~ ' ~ k ~ d : : : : : : : : : : :  
Analysis ............................... 
Analysislso. ........................... 
Analysis181 
Crowley's160/, ~;dii in '~&&'kaiidd;:: : : : : : :  
............................... Analysis 
Analysjs. .............................. 
Analysisl82.. ........................... 
Crowley's 20% Protein Laying Mash. ........ 
Analysish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's 16% Protein Range Feed Cubes.. ... 
.... Analyslsls3. 
:rowley7s 32% protein' S;p'~i~1;;irit'.id; ~ d g s  : : 
A n a l ~ s ~ s  h k 
:rowley7s ~ u c k y '  ~ r ' a h d  '1'8% '~ ;dtkiA'~a&g'  
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analysisl84.. ........................... 
!ro Cotton Oil & Manufacturing Company 
Cuero, Texas 
1% Protein Cottonseed Meal. .............. 
............................... Analysis 
............................. Analysise 
Analysis c .  ............................ 
41 % Protein Cracked Cottonseed Cake. ...... 
............................... Analysls 
Analysis. .............................. 
Curtis Planting Co. 
Shreveport, Louisiana 
Old Plantation 18% Protein Dairy Feed.. ..... 
Analysis185 ............................. 
a b c d e f g h i j k. --See legend a t  the 
1;frdroAna' dhoie bat; io&d, not claimed. 
179Ear corn chop with husk claimed, not fonnd. Alfalfa meal. brewers' dried grains, grain 
sorghum and oats found, hot claimed. 
3oGrolnnd peanut hay claimed, not fonnd. Soybean mill feed, rice hulls, proso seed and 
defluorinated phosphate fonnd, not claimed. 
3lRice hulls and weed seed fonnd, not claimed. 
32Soybean meal found, not claimed. 
33Peanut meal and soybean meal found, not claimed. 
-34Soybean meal claimed, not found. Cottonseed meal and peanut meal found, not claimed. 
ls5Not registered. Feed re tuned  to distributor. Rice bran claimed, not fonnd. Bone meal, 
fish meal and weed seed fonnd, not claimed. 
italica following brand names.) 
Percent 
------  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p~ 1 fat 1 fiber t u x  1 ash 
tein extract 
16.00 
13.98 
17.00 
16.60 
18.00 
18.18 
19.00 
17.50 
18.33 
20.00 
21.75 
9.00 
8.11 
7.69 
20.00 
21.08 
18.00 
18.70 
18.50 
19.25 
~6.00 
17.05 
15.60 
17.45 
20.00 
19.71 
16.00 
18.36 
32.00 
35.28 
18.00 
21.40 
19.02 
41.00 
41.08 
40.13 
40.35 
41.00 
41.30 
41 .OO 
18.00 
16.80 
beginning 
3 00 
2:92 
3.00 
3.36 
3.50 
4.40 
4.08 
3.00 
4.28 
3.70 
5.41 
1.80 
1 .75  
1 .36 
3.60 
4.77 
3.00 
5.04 
3.24 
3.64 
2.70 
2.09 
4.59 
3.09 
3.60 
6.93 
2. (0 
3.33 
4.00 
4.13 
3.50 
4.44 
5.31 
5.00 
7.33 
7.57 
6.47 
5.00 
6.37 
5.72 
3.50 
4.38 
of 
9 00 
6:99 
7.50 
6.22 
6.00 
6.3.5 
5.79 
8.00 
6.86 
8.00 
6.09 
33.50 
29.21 
29.84 
7.00 
6.06 
11.20 
9.37 
12.69 
11.23 
20.00 
17.31 
15.92 
16.04 
6.80 
6.08 
20.00 
19.84 
a .  50 
7.60 
8.00 
6.77 
7.55 
12.00 
11.39 
11.45 
11.71 
12.00 
11.08 
12.70 
13.00 
9.51 
this 
. . . . . . . . . . . .  
11:5 lV6:96  
. . . . . . . . . . . .  
7.31 
5.62 
. . . . . . . . . . . .  
7.02 
. . . . . . . . . . . .  
9.03 
. . . . . . . . . . . .  
8.86 
11.71 
. . . . . . . . . . . .  
7.67 
. .s:94 
6.86 
6.61 
. . . . . . . . . . . .  
5.91 
6.18 
6.49 
8.45 
5.48 
17.50 
6.44 
6.99 
5.23 
5.23 
5.57 
5.57 
5.27 
6.86 
47 00 
52.00 
55.35 
53.50 
53.89 
53.02 
45.00 
53.38 
45.00 
48.45 
37.00 
41.69 
37.22 
46.50 
49.93 
46.50.. 
49.91 
47.60 
49.22 
40.00 
47.46 
48.37 
31.34 
46.00 
40.74 
40.00 
43.49 
24.50 
27.49 
48.50 
50.26 
49.71 
25 .OO 
27.93 
29.08 
27.71 
25.00 
27.35 
26.74 
45.00 
50.12 
table. 
56:41 ' i i :50"8:io 
. . .  
9.87 
12.49 
10.13 
9.27 
10.38 
12.18 
10.49 
s:.i 
11.11 
10.05 
10.18 
9.34 
25.59 
. . . . . . . . . . . .  
9.99 
. . . . . . . . . . . .  
9.50 
. . . . . . . . . . . .  
8.00 
. . . . . . . . . . . .  
10.69 
11.42 
. . . . . . . . . . . .  
7.04 
6.54 
8.10 
. . . . . . . . . . . .  
8.33 
8.57 
. . . . . . . . . . . .  
12.33 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Dalhart Consumers Fuel Association, Inc. 
Dalhart. Texas 
Ground lVh,ole Barley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L4nalys~sd albe. ............. : ........... 
Dannen Mills 
St. Joseph, Missouri 
...... Dannen 41 L?, Protein Soybean Oil Meal. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Davis Company, M. H. 
Little Rock. Arkansas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
svis Poultry Farm 
Rule. Texas 
Goldcn Rule Egg-Maker Brand Laying Mash. . 
Analysis~lfi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Davidson & Company 
Galveston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CeeDee Laying Mash . .  
Analys~s. .:............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CeeDee Coy Feed. .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CeeDee Chick Starter..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl8s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CeeDee Hroller Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawe & Son, Thos. 
Gonzales, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dawe's Laying Mash. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawe's Starter and Developer. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawe's Manufacturing Company 
General Offices 
Chicago, Illinois 
D. V. Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s a. 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!lta Products Company 
Wilson, Arkansas 
Delpro Brand 41 % Protein Solvent Extracted 
Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Denison Peanut Company, Inc. 
Denison, Texas 
30% Protein Whole-Pressed Peanut Screenings. 
Analysis. .............................. 
Denton Dairy Co-Operative Association 
Denton, Texas 
Farmers Dairy Feed. ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Farmers Brand Egg Mash.. ................. 
.............................. Analysis. 
-- 
Percent 
i l l - 1 - 1 -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
yg 1 fat  1 fiber 1 si!;;l 
, ture 1 ash 
a, b. c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the  beginning of this table. 
WGGrain sorghum meal and cottonseed meal fonnd, not claimed. 
187Peanut meal fonnd, not claimed. 
IssFish meal fonnd, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, Septemb 
to August 31, 1948-Continued 
u d e  
sh 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
ame and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
extract 
lver Alfalfa Milling B Products Company, 
Lamar, Colorado 
. . . . . . . . . . .  .Ifalfa Stem hlenl and Molasses.. 
Analysl~189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tlinger Roller Mills Company, H. 
New Sraunfels, Texas 
Jheat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,4nalysislY['. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
led Star Cpw Feed.. ....................... 
Analys1sl91.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Iittlineer's 16% Protein Dairy Feed..  
~ G a l ~ s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ittlinger's 28.50% Protein Supplement for 
Pigs and Sows.. .......................... 
-Analysis/ k 1 9 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... ~ i t t l i n ~ e r ' s  hclipse Brand Laying Mash. 
~ r ; k ~ s i s j . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ittlinger's Best Eclipse Brand Laying Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis/l93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
littlinger's Best Eclipse Brand Laying Mash 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis194 
. . . . .  ittlinger's Quality Brand Chick Starter.  
Anolysisjk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... ittlinger's Quality Brand Dairy Feed..  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ ittlinqrr's.Quality Brand Egg Mash. 
Analysislg~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . .  .... 
............................ 
Analysis.. ............................ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ittlingcr's. Best All-Mash Starter. .  .......... 
Analys~slg~~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  ittlingcr's. Res t Broiler Mash.  .............. 
A n a l y s ~ s ~ ~ .  ... ........................ 
Analysisf.. ............................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
littlinqer's.Best Baby Chick Starter. .  ........ 
.Anolysisl9'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... ittlingcr's Rest 24% Protein Dairy Feed. 
A n a l y s i s g G . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislg7.. ........................... 
ittlinger's- Best Growing Mash.. ............ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... itt1ingc:r's Best 5 Laying Mash Pellets. 
Analysisk . . . . . . .+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  ittlinger's Best Turkey Growing Mash. 
Analysisj k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '8:45 '10: 67 
..... ~ttlinqcr's-Best 18% Protein Dairy Feed. 
i lnalys~s ............................... 
Analysis ............................... 
c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
r~~t~lu 'o t  registered. 
l9OThis sample represents a shipment of wheat brown shorts. 
lnlRice hulls found, not claimed. 
192Cottonsced meal found, not claimed. Lime carrier found, not declared. 
1OWottonseed meal fonnd, not claimed. 
lo4Grain sorghum meal found, not claimed. 
'""rain sorghum meal and corn gluten feed fonnd, not claimed. 
;Grain sorghum meal found, not claimed. 
'Grain sorghum meal and soybean meal fonnd, not  claimed. 
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~ b l e  8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, I 
to August 31, 1948-Continued 
(The gusranties a r e  prihted i n  italics following brand names.) 
'ame and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude * 
pro- 1 f a t  fiber 1 Sel-frel ture  ash 
tein extract 
Dittlinger Roller Mills Company, H. 
New Braunfels, Texas-Continued 
Dittlinger's ]Jest 18% Protein Dairy Feed 
-<:ontlnued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl!'8. :. 
Analvsis Ditt,inRe;'s Ij;-.+ai;; jjaL;'ee;b-.:: : : - ' ' '  ' ' 
. . . . . . . .  
. Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixie Feed Company 
Brenham, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dixie Bre+cr Egg Mash. 
Analys~s h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixie Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsi5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Dixie 18% l'rotein Starter All-Mash. 
Analyslsfl99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixie Special 20% Protein Laying Mash.  . . . . .  
Analysis h f 1 9 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixie 20'% Protein Broiler Mash (Batterv 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fcedinqj 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj k f. 
Old South F?rand Laying Mash..  ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s h k 
Dixon Packing Company, Inc. 
Houston, Texas 
Dixco Rrand 50% Protein Meat  and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
obry Flour Mill$, Inc. 
Yukon, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Grav Shorts and Screenings. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
orsey Grain Company 
Weatherford, Texas 
Ear  Corn Chop with Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0200. 
nblin Mills 
Dublin, Texas 
. . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings.. 
. . . . . . . . . .  Analvsis a"O' 
All-GoltI Rrand 16% Protein 
. . . . . . . . . .  Analysls 02". 
Analvsisij203 
All-Gold i3r.and 1 8 % ' ~ & c i n '  
Analvs~s h ~ 0 3 .  . . . . . . . . .  
Analysis203 . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Dairy Feed. 
........... 
. . . . . . . . . . .  
Analvsi~ g204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Gold hrHnd ~kn ' s i r a t ch - .  ............... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Gold Hrand 20% Protein Laying Mash. . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Gold 'Rrand 12% Protein Stock Feed. ..... 
Analvs~s a h 2 0 5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Gold kcand 10% Protein Sweet Feed.. .... 
Analys~s k206.  ........................ 
b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table, 
~ S S o ~ b e a n  meal claimed, not found. Bone meal found, not claimed. 
WRice bran claimed, not found. 
WRice hulls found, not claimed, Excessive cob and husk. Lime carrier fonnd, not dec' 
)]This represents a sample of wheat white shorts with large amounts of low-grade flor 
12Soybean meal and peanut meal found, not claimed. 
)2Defaced tags attached. 
14Ground wheat, soybean meal, peanut meal and corn gluten feed found, not claimed. 
35Peanut meal found, not claimed. 
DsWheat bran, corn meal, grain sorghum meal fonnd, not claimed. 
tared. 
ir. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) . 
Percent 
I--,-,-,-I- ame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude . Nitro- Mois- Crude 1 prg 1 fat  1 fiber lE~i t2 i  ture 1 ash 
Dungan Grain & Feed Company 
McKinney, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with Husk.. 
............................ Analysjs"7. 
Analysis207. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .............................. 
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Ground Corn and Corn Cobs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis2o" 
.................. Try-Mo Brand Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s"o. 
.......... Double-Dollar Brand Hen Scratch.. 
Analysis. .............................. 
............ Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
Analysis ~211. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Dungan's Special Dairy Ration. 
Analysisj k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj kzlz. 
Dungan's Double-Dollar Brand Complete Hog 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65.00 4 . 4 4  . . . . . . .  2 . 8 1  
6 4 . 4 0  10.87 
ti6.4\b1 11.07 
. X i . U O l .  . . . . . .  
55.921 11.37 
63.001. . . . . . .  
63.871 10.46 
43.00' 
4ci.21('io:o6 ' 
ti!). 00 . . . . . .  
70.3!)1 11.73 ' 
41 00 . . . . . . .  
42:59/ 14.07 
4'1.50 
42.941' ' 8 : 4 j  ' 
43.97 11.71 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Sunshine Brand 18% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 . .  
Double Value Brand 20% Protein Laying Mash 
Analysis 0 . .  ............................ 
Durant Cotton Oil & Peanut  Corporation 
Durant, Oklahoma 
................. 41% Protein Peanut Meal.. 
............................ Analysis213. 
............................ Analysis C .  
Analysjs213. ............................ 
............................. Analysis 0 .  
Dnrant Milling Company 
Durant, Oklahoma 
Corn Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis214. ............................ 
Whole Oat Chop. .......................... 
Analysis ~ 2 1 5 .  .......................... 
Peanut Hulls Molasses Cottonseed Meal, 
.............. Ground 1,i;estone and sa l t . .  
............................ AnalvslsZl6. 
................. ~ e d  ~ a r r i o - r  Scratch Feed.. 
............................. Analy sls217 
.................. Red Warrior Hog Ration.. 
Analysis218. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Red Warrior 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis219. ............................ 
Analysis. .............................. 
......... Red Warri0.r Horse and Mule Feed.. 
Analysis220. ............................ 
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
207Excessive cob and husk. 
2OSGround barley and whole weed seed found, not claimed. 
209Ground husk, ground grain sorghum and weed seed found, not claimed. 
2lOGround corn, rice hulls and soybean meal found, not claimed. 
2llGround corn cobs found, not claimed. 
212Cottonseed meal found, not claimed. 
213Excessive peanut hulls. 
214Ground cob found, not claimed. 
21.5Thi.q sample is crimped whole oats. 
216Ground whole oats, c o n  chop and peanut meal found, not claimed. 
2l'iOats claimed, not found. 
218Sample is corn feed meal only. Not tagged. Feed returned t o  manufacturer. 
219Cottonseed meal and alfalfa meal found, not claimed. 
22OSoybean meal claimed, not f a n d .  Peanut meal, barley hulls and peanut hulls found, not 
claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Durant Milling Company 
Durant, Oklahoma-Continued 
Red Warrior Morse and Mule Feed-Continued 
hnalysis"1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsiszz? 
Indian Wiaiti Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indian Scout Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A-lnalysis azzl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tee-l'ee Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k m .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eager Feed Store 
Stamford, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Circle-1S Egg R4ash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s-'zj. 
:Znalysisj k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hi-Flo hlilli-Maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
East Texas Milling Company 
Marshall, 'Texas 
Magic I3rand 16% lProtein Cow Feed 
~\nalysisij"< . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana1ysisj"L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roco 24'1, I'rotein Dairy Feed. .  . . . . .  
Analvs~s . 
Magic ~ i a ~ d ' ~ d ; s e '  and lj/iuie y.ekd.'. 
Analysls22fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Cash Feed Store 
Wichita Falls. Texas 
Friend's IG'i, Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Analysls22i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Friend's 231% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Mills 
Lubbock, Texas 
Ground \\'hole Barley..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
>lnalysis a m .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crimped \\'hole Oats . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis "'?g. 
Lotta-Milk Brand Dairy Rat ion. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis'3u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlyracle Hrand Poultry Fattener. . . . . . . . . . . . .  
hnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweet-hfilk Brand Sweet Ration..  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Economy Brand Pig-2-Hog 40% Protein Con- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  centrate 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mastrr Brand E g q  Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?\nalysis. 
Master Brand Starting Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- 
Percent 
I- 1- I- 1-1- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- ( I 1 fiber ipen-free/ ture  / ash 
tein extract 
a, b, c,  d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
221Sopbean meal and ground peanut hay claimed, not found. Peanut meal and peanut hulls 
found, not claimed. 
???Ground peanut hay claimed, not  found. Peanut  hulls, peanut meal, gra in  sorghum and  
barley fonnd, not claimed. 
2ZxSopbean meal claimed, not found. Cottonseed meal found, no t  claimed. 
?%Peanut hap and soybean meal claimed, not  found. Cottonseed meal found, not claimed. 
2?:Peanut meal found, not claimed. 
??GSndan seed and weed seed found, not claimed. 
"-';Bone meal found, not claimed. Sand and d i r t  present. 
"<Grain sorghum meal, corn meal and ground wheat fonnd, not claimed. 
CznGrain sorghum and grain sorghum chop found, not claimed. 
"OPeanut meal claimed, not fonnd. Fish meal and bone meal found, not  claimed. 
IULTURAI 3ULLETIN 
Guaranti  
703. TEX 
ied compc 
, A to A 
naranties a 
AS AGRIC 
osition a1 
. m d  
nu analyses of reeds, September 1, 
ugust 81, 1948-Continued 
!d 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
:k Feed. . .  
(The g Ire printed in italics following brand names.) 
, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this tabla  
?]Ground peanut hulls found, not claimed. 
?Walt found, not declared. 
33Cottonseed meal found, not claimed. 
34Corn cob and hnsk, rice hulls, cottonseed hulls, alfalfa meal, limestone, salt, and excesbive 
sand and dirt found, not claimed. A trace of wheat chaff present. 
35Rice bran, rice hulls and grain sorghum meal found, not claimed. 
16Bone meal and soybean meal found, not claimed. 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Sconomy Mills 
Lubbock, Texas-Continue 
. . .  Master Brand Sweet Feed. . . . . .  
Analysiss3l . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Master All-Purpose Brand Stoc . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Everlay 11-0 Rrand Broiler Mash. ........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisjL 
Evcrlay D-D Brand Summer Egg Mash.. ..... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Everlay Brand 3501, Protein Egg Mash Con- 
centrate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h n a l ~ s i s j ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sden Wool & Mohair Company 
Eden, Texas 
Chowmix 16% Protein Dairy Feed H.  . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Edgewood Milling Company 
Edgewood, Texas 
Emco Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisza?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emro All-Purpose Brand Sweet Feed. ........ 
. . .  Analysis. 
cottonseed HJIIS, i= 'dt ibhi i&'~&i~;  i'iGis'tbnk' 
and Salt.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut I Iulls and Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~'1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:dmunds and Dave, Inc. 
San Antonio. Texas 
Dried Buttermilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:dwards' Feed Mills 
South San Antonio, Texas 
Alfalfa Stem Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Owl Brand 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Analysiszs5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Owl Brand ! 8% Protein Hog Fecd . . . . . . . . . . .  
Analys~sjk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Owl Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Owl Brand Starter Mash. ................... 
Analysis h k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Simon's Special Brand Dairy Feed.. . . . . . . . . . .  
Analysis236. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Owl Brand Broiler Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elam Grain Company 
Saint Louis, Missouri 
Brewers' Dried Grains. ..................... 
............................... Analysis 
1 Campo Rice Milling Company 
El Campo, Texas 
.............................. Elco Rranola 
Analysisf .............................. 
Percent ' 
_ _ _ . - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p~ teln 1 fat f i r  1 e n - 1  t u n  1 ash l extract 
. . . . . .  
11.00 2.60 10.50 56.00 . . . . . .  
12.65 2 . 5 3  8.56 59.37 10.61 
20.00 3.50 7.50 48.50 . . . . . .  
21.65 3 . 3 3  7.18 51.68 8.75 
. .  20.00 3.00 7.50 48.00 
20.85 3.89 7 . 5 9  51.72 7169 
35.00 3.50 6.50 25.00,. . . . .  
36.00 
16.00 
17.08 
18.00 
16.50  
9.00 
9.55 
11.50 
11.57 
6.80 
5.18 
32.00 
32.03 
9.00 
9.05 
18.00 
14.55 
18.00 
17.04  
18.20 
18.00 
20.20 
17.00 
19 .OO 
16 ..50 
19.46 
16.10  
20.00 
19.12  
24 00 
24120 
13.00 
11.06 
1.00 
.13 
40 00 
33:46, 
12.00 
12.50 
8.00 
6.95 
6.50 
8 00 
5.00 
7.63 
1 00 
1:21 
3.00 
3.44 
3.00 
3.72 
3.90 
4.00 
4.62 
4.00 
4.04 
4.00 
5.24 
4.42 
4.00 
5.02 
5 00 
5172 
12.00 
15.03 
4.65 
.?. 00 
3.25 
3.50 
5.54 
2 .OO 
3.16 
1.50 
I .99 
1 .20 
. 7 8  
35.00 
42.52 
30 00 
4.5.50 
47.93 
46.50 
50.21 
49.96 
45.00 
7.31  
12.00 
6.63 
7.50 
8 . 4 1  
22.50 
25.13  
35.50 
29.84 
44.00 
32.61 
. .  6: 80 
39:09"8:50'.8:69 
13.20 
11.45 
9.37 
. .  
61191 
52.02 
7 00 4.i .00 
6.22 50.59 
27.65 
50.00 
58.86 
50.00 
51.26 
43.50 
44.69 
34.50 
34.83 
33.00 
. 10: 89 
. . . . . . . . . . . .  
8.38 
. . . . . . . . . . . .  
10.63 
12' 
6169 
. .  
9199 
. . . . . . . . .  
8.76 
10.08 
. . . . . . . . .  
10.22 
"7:07"'3 
..... : 
8.35 
11.00 
10.72 
11.80  
6.50 
6.60 
17 00 
16:21 
14.00 
11.04 
'li 
'it 
C 
f 
9 
... 
17 
47.00 
49.22 
51.27 
45.00 
40.33 
42 00 
43:08 
40.00 
36.66 
:33.iil.ii:ii.i( 
7.46 
. . . . . .  
9.98 
. . . . . .  
9.73 
.. 
9:58 
. . . . . . . . .  
10.20 11 
COMME 
nnm .rfi&i 
IEDING 'S 
-nslrnna 
~ l e  8. G~aLaItbI=u \.V.LLYVi31CIV.L UIu LLILCI.I UF;U of feeds, ,,,,,,..,,, , , 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
-I- 
--. 
tein 
me  and address of manufacturer or importer. 
Urand name. ude 
8h 
El Campo Rice Milling Company 
KI Campo, Texas-Continued 
Elco I;uIvalu Brand Dairy Feed. .  ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj k 
Eldorado Wool Company 
Eldorado, Texas 
. . . . . . . .  Ewco Hrand 20% Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Elgin Cotton Oil Mill 
Elgin, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  . % I-"rotein Cottonseed Cake.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.yo I'rotein Cottonseed Mcal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?a7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ik Cottonoil Co. 
E l k  City, Oklahoma 
41 9L £IJrotcln Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Elk Hrand 41 % Protein CotLonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis q .  
Elk Hranti 41 % Protein Coarse Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g . .  
El Paso Cotton Industries I 
Division of Western Cottonoil Co. 
El Paso. Texas 
Paymastcr I3mncl43% Protein Cottonseed Mea  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
I'eIlets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Rancho Milling Co. 
Clovis, N e w  IIIexico 
El  Rancho Brand Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis Isabella (:,ow l;;ee.d'...:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Brand Alfalfa Meal and Cane Mo. 
lasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s a
El  Producto ~ ; & d  kii'R;iish"~iliit 'ed.' ... : : : : 
. . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfecto Urand 18% (Equivalent) Protein Dair l  
1Tced"s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf239.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00' 52.001 
3.541 60.51 
this table. - h. c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of 
3ff color. 
L.~V"O urea calculated as equivalent t o  protein 5.23%. 
1.5770 urea calculated a s  equivalent t o  protein 4.55q0. 
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t o  August 31, 1948-Continued 
Engleman Products Company 
Elsa, Texas 
Dried Citrus Pulp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Ervine & Bishop 
Houston, Texas 
. . . . . .  RutaCat Brand 19% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis249. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Shureggs Brand Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Justrite Brand Dairv Ration.. 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
El Rancho Milling Co. 
Clovis, N e w  Mexico-Continued 
El  Rancho Brand Broiler Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho grand Chick Starter. . . . . . . . . . . . . .  
Analysls2lo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
El Rancho Brand 22% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . .  Cattle and Sheep Feed Cubes241. 
AnalysisjsJz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. El Rancho Brand Growing Mash-Pelleted.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilnalysis 
El  Rancho Brand 35% Protein Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hogs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
El Rancho Brand Laying Mash. ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Fernando Brand 16% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed"? 
Analysisf244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ermco Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
El Capitan Brand 20'7' (Equivalent) Protein 
............ cubes for cat t le  and0sheep245.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s ~ e * ~ .  
El Capitan Brand 20% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . .  Cubes for Cattle and Sheep24'. 
Analysisjz".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis! : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysist~ 
. . . . . . . . . . . . .  Shur-Eggs Brand Broiler Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Aln'alysis k .T 
. . . . . . . . . . . . . .  Shureggs Brand Chick Starter.. 
Analysls k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein I fat I fiber gen-free lure 1 sh 
extract 
Evangeline Cotton Oil Company 
Ville Plntte, Louisiana 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. .............................. 
.............................. Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
24OLinseed meal claimed, not found. 
2412.25% urea calculated a s  equivalent to  protein 6.55%. 
12422.2770 urea calculated a s  equivalent to protein 6.6070. Linseed meal claimed, not found. 
2431.50% urea calculated a s  equivalent to protein 4.36q0. 
2441.4870 urea calculated a s  equivalent to protein 4.30%. 
2452.24% urea calculated a s  equivalent to protein 6.5270. 
246 -17% urea calculated a s  equivalent to  protein .50qo. 
2472.25% urea calculated a s  equivalent to protein 6.55%. 
248 -26% urea calculated a s  equivalent to protein ..75%. 
249Soybean meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
20.00 
20.70 
19.00 
20.35 
18.67 
15.45 
16.13 
18.00 
18.09 
35.00 
34.60 
20.00 
20.10 
18.28 
11.64 
12.00 
20.00 
20.10 
13.48 
22.03 
13.45 
21.67 
3.00' 
4.14 
3.00 
3.44 
4.11 
2.80 
3.29 
3.00 
3.96 
3.50 
5.37 
3.00 
4.00(  
3.84 
3.00 
2.49 
2.50 
2.94 
2.50 
3.13 
2.20 
2.95 
6.00 
5.96 
7.00 
6.67 
5.99 
6.00 
3.76 
6.50 
6.12 
7.00 
7.41 
6.50 
5.71 
5.05 
6.50 
$.66 
/ .50 
5.83 
10.00 i 
50.00 
51.86 
50.00 
52.58 
53.84 
51 .OO 
54.78 
50.00 
55.70 
22.00 
28.80 
48.00 
53.11 
55.70 
56.00 
61.89 
50.00 
53.83 
.50.00 
8.82 
9.40 
9.89 
7.96 
. . . . . . . . . . . .  
8.49 
. . . . . . . . . . . .  
9.86 
. . . . . . . . . . . .  
8.79 
9.76 
. . . . . . . . . . . .  
9.98 
. . . . . . . . . . . .  
9.34 
. . . . . . . . . . . .  
10.58 42.04 
12.50 47.00,. 
13.52 41.87 
. . . . . . . . . . . .  
8.52 
. . . . . . . . . . . .  
7.56 
7.50 
. . . . . . . . . . . .  
7.48 
7.64 
13.96 
8.29 
7.37 
7.50 
7.96 
10.41 11.64 
. . . . . . . . . . .  
8.71 11.02 
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Table 8. Guarantied composition and a l L a l J a r ; a  of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Percent I- - - -, 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Evangeline Cotton Oil Company 
Ville Platte, Louisiana-Continued 
41 % I'rotein Cottonseed iMeal-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. .32.84 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis253.. 37.20 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.66 
37% Protein Ground Cottonseed Feed. . . . . . . .  37.00 
Analysis b . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.941 
Evergreen Farms Company 
Raymondville, Texas 
Evergreen Brand 17% Protein Dehydrated 
Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a m .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Evergreen l!rand Dehydrated Alfalfa Meal. 
i lnalys~s a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont Creamery Company, The 
Cameron, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn C.hop with Husk. .  
Analys~sr:~'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont Foods Company 
Giddings. Texas 
. . . . .  18% (Equivalent) Protein Dairy Feed253. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis354. 
Biddy's Cholce Brand 207, Protein Laying 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mash Pellets.. 
Analvsis h Fairmont;s Dr;e.d'~;it;;-ili; i; +lakes . . . . . (Feeding) . - . . . . - . . - 
i2nalysls a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Broiler Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analvsis"5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold ~ u i g e t  Brand 247, Protein Turkey Start- 
ing RtIash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Analysis2sG ,. .* 
Gold Nugget Brand Chick Growing Mash- 
I'elleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
Gold NURR?~ ' ~ r & d  $ i c k ' ~ t ~ k i n ~ ' ~ ~ s h . ' . ' . ' . :  : 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fanning and Moore Feed and Grain Company 
Justin, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with I-Iusk.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fant Milling Company 
Gainesville, Texas 
\\'heat Rran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
12nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis267. 
~Ynalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fant Milling Company / I l l  
Sherman, Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. .......... 
Analysis. .............................. 
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
2.70Removed from sale and returned to manufacturer. 
"71This sample is ground cereal grasses with only a trace of alfalfa. Molasses present. 
"?Not registered. Not tagged. 
2.521.40% urea calculated a s  equivalent to  protein 5.2270. 
2-74 .21% urea calculated as equivalent to protein .60q0. Corn gluten feed, soybean meal, pea- 
nut hulls, rice halls and weed seed found, not claimed. 
?.;;Grain sorghum meal found, not claimed. 
 fish meal found, not claimed. 
25:This sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
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 he guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
4ame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
rrley, Pascal 
Whitewright, Texas 
Ear Corn C,hop with Husk.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
irmbilt Mills 
Cuero, Texas 
Farmbilt Premium Brand Turkey Breeder 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h 
Farm bilt Special Brand 20 % Protein Broiler 
Mmh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmbilt Special Brand 20% Protein Laying 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi 
irmers Branch Feed Mill 
Farmers Branch, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  May Best Llairy Ratlon.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal and Cane Molasses.. ............ 
Analysis a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lrmers Ca-Operative Association 
Shiner, Texas- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prosperity ?rand bgg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  Prosperity Brand Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  Prosperity Brand Starting Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvsis 
............ Shiner community Laying Mash. 
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
irmers Co-Operative Elevator 
Vernon, Texas 
Consumer-Producer Special Brand Chick Startel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Consumer-Producer Special Brand Egg Mash. . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mid-\Veqt Pjrand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rrmers Cooperative, Inc. 
Victoria, Texas 
Our-Own Brand Laying Mash, Formula No. 4 . .  
Anal ysisss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rrmers Cooperative Oil Mill 
El Paso, Texns 
. . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lrmers Co-Op Gin Association 
S u l p h ~ ~ r  Springs Texas 
. . . . . .  CO-OP Hrand 20% '0;otein Dairy Feed.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Co-Op Hrand 16% Protein Dairy Ration. 
Analysisi k 2 6 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
I-I- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude g 1 fat 1 f i e r  1 gen-kwl turn i ash 
extract 
18.00 
18.20 
18.00 
18.90 
IS. 00 
18.50 
b,  c, d,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
SGrain sorghum meal found, not claimed. 
9Ground rice hulls, alfalfa and molasses found, not claimed. 
OAlfalfa meal and rice hulls found, not claimed. 
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e 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, '194 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent I -  
e and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
ers Co-op Gin Association 
Sulphur Springs, Texas-Continued 
Op 8rand 1 Ci(z Protein Dairy Ration-Cont. 
...................... Xnalysisj "6' .  r .... 
......................... Analysisj k m . .  
Farmers Co-op Gin, Mill & Whse. CO. 
. Schulenburg, Texas 
. Champion Brand 20% Protein Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Farmers Cotton Oil Company 
Texarkana, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Soybean Oil Meal . .  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 70 protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
m e r s  Cotton Oil Company 
Winnsboro, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  7, I'rotein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Protein Peanut Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalys~s a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nal?sis?Gc". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiszfi3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Far 
amers Cottonseed Oil  ill' 
Ranger, Texas 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  11% Protein Cottonseed Meal. 41 .OO 5.00 12.00 25.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 4 0 . 7 1  6.10 11.56 29.21 7.44 4. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.00 5.48 11.87 29.99 6.51 a. 
.............................. Analysis.. 3 9 . 1 4  6 39 1 3 . 1 4  28.77 7.40 5 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 40.90  6:>7 11.751 28.34 7.32 5. 
. . . . . . . . . .  . . . . . .  % protein Cracked Cottonseed Cake. 41 00 5 .OO 12.001 2.5.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 39.081 5.26 11.36/ 31.27 8.15 4. 
rmers Elevator Company, Inc. 
Umharqer, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  jmiling Farmer Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
rmer's Grain Co. 
Frederirkshurg, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farmer's ?airy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4nalysls.. 
rmers' Own Co-Operative Association Fa! 
a b c d e f g h i j k. -See legend a t  the beginning of this table. 
4hldro;nd' pkaAut' h i s  'clbimed, not found. Rice hulls, oat hulls, barley hulls and alfalfa 
meal found, not claimed. 
262Groand peanut hay claimed, not found. Rice halls and z 1 found, not claimed. 
sfi~Excessive peanut hulls. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
I Percent 
- - 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 pro- / fat / fiber /pen-free1 1 ash I tein ( I 1 extract I I 
Farmers, Ranchers, Consumers Cooperatives 
Associated 
Brady, Texas 
Heart 0' Texas Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis2b'j. 
Heart 0' Texas Brand 20% Protein Cattle Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"5. 
Analysis"6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Heart 0' Texas Brand Chick Starter..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Heart 0' Texas Brand Pullet Developer.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heart 0' Texas Brand Cottonseed Meal and 
hlolasses Cubes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis267 a. 
Farmersville Grain Company 
Farmersville, Texas 
D-RT Brantl Winter Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisz". 
Farmers-Stockmen Supply 
Marshall, Texas 
18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anaiysisd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feeders Mill & Mart 
Shamrock, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Laying All-Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shamrock's Rest Brand 18% Protein Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h t. 
18.00 
17.41 
16.60 
17.40 
Feeders Supply Company 
Waco, Texas 
Eagle 13rand Ear Corn Chop with Husk.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Brand Ear Corn Chop with Husk 
Cane Molasses. ..*. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. and 
. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis d 0 .  
Eagle Brand Hog Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Teed Products 
~ e n e r a l  6fTices 
Fort Worth, Texas 
F. &/I. S. Brand Ground Screenings and i\Zolasses 
- 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analvsis d 2 7 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa hjeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
Analvsis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground TVholc Oats. , 
Analysis 0271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Soybean Oil Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. V-P-iLI 34% Protein Controller Concentrate. 
AnalysIsf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
264Ground peanut hay claimed, not found. 
26sWheat mixed feed and ground whole oats claimed, not found. Linseed meal found, not 
claimed. 
"GeSoybean meal and linseed meal found, not claimed. 
!GrBone meal found, not claimed. 
'G,QRice bran claimed, not found. Ground oat hulls found, not claimed. 
:GgLinseed meal claimed, not found. Grain sorghum meal found, not claimed. 
!ToLime carrier found, not declared. 
!rlGromnd peas, barley, rye, corn meal and weed seed found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Percent 
--- 
1 I I- 
Crude Crude Crude Nitro- 
- fat, 1 fiber 1%;;;; 
tein 
Feed Products 
General Offices 
Fort Worth, Texas-Continued 
V-P-11 ; 1 4 C +  Protein Control'r Concentrate-Con. 
~nal$is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.78 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.50 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.50 
Fertsch Produce Store 
Hallettsvilie. Texas 
.. Fertsch's Lay-Or-Bust Brand Laying Mash. .  18.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.53 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.70 
Fidelity ~ r o d u c t s  Mill 
Houston, Texns 
. . . . . . . . . . . . . .  41 7, I'rotcin Cottonseed Meal. 41.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.25 
i\nalysis27?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 . 5 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ \ n a l v s ~ s . .  3 9 . 4 5  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.82  
Analysis 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.15  
. . . . . . . . . . . . . .  41 7, Protein Cottonseed Meal. 41.00 
i2nalysisf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.13 
.\nalvsisf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 . 8 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l > s i s f . .  41.121 
Analysis/ e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . .  41.25 
. . . . . . . . . . . . . . .  41 7, I'rotein Cottonseed Meal. 41.00 
Analys~sf .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.52  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 42.30 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.66  
-2nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 .68 
Analysisf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.31  
hnalysisf. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.56 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 40.85 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.88 
Cottonseed I-Iulls, Cottonseed Meal, Oyster 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shell ant1 Sal t . .  11 .OO 
Analysis h 1 ; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.03 
Firestone Feed & Poultry I / 
Lamesa, Texas 
Chowmix All-hlash Laying Ration B .  . . . . . . . .  15.00 
.\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.80 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.90 
Chowmix All-hlash Growinq Ration R .  . . . . . . .  15.001 
Flambeau Milling Company 
Phillips, Wisconsin 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pulvcrizrd Whole Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a m .  
Flatonis Oil1 Mill Company 
Flatonia, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  A " %  Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ler. E. A. 
Floresville, Texas 
!nnant Brand Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisj?i'1.. 
a\nalysisj275.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mois- Crude 
Lure 1 ash 
a, h, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
";Off color. 
5;nGround barley, wheat, rye, corn meal, weed seed, flax seed found, not claimed. Lime car- 
rier found, not declared. 
274Peanut meal and linseed meal claimed, not found. Rice bran found, not claimed. 
-;?Wheat bran found, not claimed. 
JLLETIN ' 703. TEXA EXPERIM' ENT STAY 
able 8. G harantied composition and analyses of feeds, September 1, 1 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a re  printed in  italics following brand names.) 
:rude 
ash 
Jame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
ieller, E. A. 
Floresville, Texas-Continued 
Pennant Bran? Special Chick Starter. . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s ~ ~ c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Pennant Brand Special Laying Mash.. 
Analys~s"i k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
owers, C .  E. 
Lubbock, Texa.s 
Sun-Hay Brand Dairy Feed. ................. 18.50 
Analysis278.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Sun-Ray Brand Laying Mash.. . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysiszi9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
-- 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- ( 
p a -  tein I fat I fiber ~ g e n - f r e e  ture 1 
extract 
. . . . . . .  
i2 : 92 
wrest Company, J. A. 
Minneapolis, Minnesota 
. . . . . . . . . . .  Bronco Ground Gram Screenings.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aealysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Bronco Ground Grain Screenings. 
Analys!sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsa280. .......................... 
.aser Milling Company 
Hereford, Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs1s21. 
. ~nal$siszxl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis'sl 
Wheat sfan a i d  's~;&iiiis'.'.'. : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis?8? 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny Boy -18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . .  19.04 2 . 8 2  
. . . . . . . . .  117.481 3.201 
Feed.. . . .  18.00 3.001 
...................... Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisz83. 
Big Value Brand 18% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis b . .  1. 
. .  Sunny Boy-Brand Club Calf Feed. 
.................... Analy s~szx-1 
misco Grain Company 
Frisco, Texas 
Ear  Corn Chop with Husk.. ................. 
Analysjs. .............................. 
Analysis.. ............................. 
 qua-Barber Farm Supply 
Floydada,. Texas 
Chowrnix Laylng Mash . P .  ................. 
Analysis.. ............................. 
Analysis. 
rlveston-Houston Breweries, Inc. 
I 
Galveston, Texas 
. ................. Malted Barley Screenings.. 5:i0 
Analysis.. ............................. 
b, c,  d ,  e,.f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
GLime carrier found, not declared. 
iGround whole oats found, not claimed. Lime carrier found, not declared. 
278Corn gluten feed and linseed meal claimed, not found. Bone meal found, not claimed. 
279Cottonseed meal found, not claimed. 
280This sample represents a ashipment of screenings refuse. 
281This shample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
282Not t agpd .  
283MutiIated tags attached. Removed from sale until properly relabeled. Ground barley, corn 
meal and bone meal found, not claimed. 
Soybean meal, bone meal, limestone and salt found, not claimed. 
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., ,. ,,&rantied composition and analyses 01 reeds, Septembe~ 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
.- .- -. 
le and address of manufacturer or  importer \ 
Brand name. Crude Crude 
fa t  i Crul ash 
Garbade Wholesale Company I I 
Flatonia, Texas 
. Diamond G Brand Growing Mash. .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond G Brand Laying Mash. ... 
Analysis] k". . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  r2nalysisj k w " .  
Iiamond Urand 20% Protein Laying 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k. 
......... 
......... 
......... 
Mash.  ... 
. . . . . . . . .  
neral Mills, Inc. 
Minneapolis, Minnesota, and Divisions 
:rimnet1 \\'hole Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l i na l~s i s  0 .  11.88 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Nheat Bran and Screenings.. 1 4 . 5 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 15.70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 15.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 15.90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.28 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 15.10 
. . . . . . . . . .  Wheat Grav Shorts and Screenings. 16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 2 s ' ' .  16 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisazafi. 16.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis o?sc. 15.18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysiszRfi  15.  (i5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis?". 15.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sa?SG.  14.8.5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalys~s o?sc. 1 3 . 6 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nnlysis?si. 15. fi.7 
,2nalysis?~7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15. '7.5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"7.. 15.05 
G . . .  
6.86 
Annlysis?86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gencral 3lills 44% Protein Solvent Process 
Soyl)ean .hlcal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlys~s " .  
North Star.Dairy Fced. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls k ? ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eventualis Gold Medal Special Brand 18% 
Protein Dairy Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis ~2'" 
<ventunlly Gold Rledal 18% Protein Special 
Dairv Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l v s i s  h R j .  
',arro 30 .Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s?"'. 
Larro Egg hfash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisj h b .  
Larro Spcbcial Broiler Fced . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
getown Oil Mill 
Georgetown, Texas 
7 I'rottin Xrholr-Pressed Cottonseed. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n, h. c, d ,  e, f ,  g. h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
:szCottonseed meal found, not claimed. 
2hfiThis sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
2\7Ground wheat bran found, not claimed. 
2'QSoybean meal and ground whole oats found, not claimed. 
2qnWeed seed present. 
"InDrierl citrus pulp found, not claimed. 
29lNot tagged. 
t 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a re  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Percent 
---- 
I I I 
Crude 
s t  I 
Georgetown Oil Mill 
Georgetown. Texas-Continued 
28% Protein Ground Whole-Pressed Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed 
Analysis. .............................. 
.............. 41 yo Protein Cottonseed Meal. 
........................... Analysis d a. 
Analysis a. ............................ 
Gerald Company, The 
Hamilton, Texas 
............... Gerald's Mid-Tex Cow Feed.. 
Analysis292. ........................... 
................. Ear Corn Chop with Husk.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal sis298. 
. . . . . . . . .  Gerald's %?r -~ay  Brand Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls294. 
Gibbs Feed and Grain Co. 
Tyler, Texas 
Gibbs Goodwill Brand 16% Protein Dairy 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k 
Gibbs- Goodwill Brand 18% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ratlon 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 
. . . . . . . . . .  Gibbs Goodwill Brand Sweet Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiszg:~  
Gibbs Tylo Brand 9% Protein Horse and Mule 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sweet Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
filbreath Produce Company, M. 
Weimar, Texas 
MG 205, Protein Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfzgfi 
- MG Special Brand 18% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k 
Analysis h k297. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
Dairy 
. . . . . .  
. . . . . .  
~ i l b r e a t h ,  M. 
Weimar, Texas 
MG Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M G  18.80% Protein Laying Mash. . . . . . . . . . .  
Analysis k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M G  Starting Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis/" Protkin.D.a.i;y .Gee.ci . . . . . . . . . . . . . . .  
M G  1 9 7  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?". 
M G  Broiler Mash-Pelleted.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
... M G  36% Protein Concentrate for Poultry.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.. M G  Specia! Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis h i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis299. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  MG Kow 15and.y Brand Cow Feed. 
Analys~s F h l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c,  d ,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
ZQzPeanut meal found, not claimed. 
29nExcessive cob and husk. Lime carrier found, not declared. 
s~4Mutilated tags attach,ed. 
295Ground rice hulls and cottonseed meal fonnd, not claimed. 
DFFish meal found, not claimed. 
97Peanut meal found, not claimed. 
QsRice hulls found, not claimed. 
99Soybean meal claimed, not found. Bone meal fonnd, not claimed. 
Gilmc 
Lor 
A1 0 
Glo 
V 
-2" 
Pee 
Gla 
Golde 
Go1 
Go1 
Ste 
COMMER DING ST' 
--l-. _. -e 0. uuarantied composition ana analyses of feeds, BeDtemDer I, 134 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) ' 
vIois- 
Lure 
uvnzales Cotton Oil & Manufacturing Company 
Gonzales, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cruc 
ash 
e and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- r 1 1 f a  1 fiber 1 %;;:;I 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this tabla 
3ooGround whole oats clalmed, not found. 
3olDefaced tags attached. 
Gilbreath. M. 
Weimar. Texaa-Continued 
M G  Kow Iiandy Brand Cow Feed. .......... 
Analysig;. ............................. 
.................. 
Gilmer, Texas 
............................. 
M G  Big " G  Sweet Feed. 
Analysis.. 
!r Cotton Oil & Fertilizer Company 
ighorn Pride-Of-Texas Brand Mixed Feed. . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo Protein Cottonseed PelIets.. ............ 
Analysiso. ............................. 
#be Mills, Inc. 
(Flour and Grain Department) 
El Paso, Texas 
Vheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~inalysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lrless Brand Laying Mash. ................ 
Analysishk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:en \'alley Dairy Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
 be ISroil~r Mash Pellets. ................. 
Analvsis h 
: r l e s s f i r a n d ~ ~ y i ' n g ' ~ a ' s h P k i l ' e ' t ~ ~ : : : : : : : : :  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)be Range Feed Cubes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!n Oak Milling Company 
De Leon, Texas 
den Oak1,aying Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
den Oak Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis - j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;olden Oak Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;round I'canut Hay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalvsisaul 
; o l d c n O & ; ~ a b ~ ' d h & ~ L ~ ~ & . : : : : : : : : : : : : :  
hna lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r--away's Special Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iden Oal? Broiler Mash. .................. 
Analysis ................................ 
el-Cut Corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nzales. A. C. 
El Paso, Texas 
Jmilco \Irheat Bran and Screenings. .......... 
hnalysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.55 
11.80 
12.30 
41.00 
42.05 
17.00 
15.11 
18.00 
19.7.5 
15.00 
15.20 
15.20 
20.00 
21.40 
18.00 
18 01 
20:00 
19.20 
19.00 
19.00 
19.70 
17.50 
11.29 
17.50 
17.53 
10 00 
10'10~ 
20:00 
20.05 
18.71 
15.50 
15.60 
15.50 
15.60 
14.00 
18.00 
19 22 
19:40 
20 00 
20178 
9.00 
9.00 
14.50 
14.70 
1 .78  
1.70 
2.16 
5 00 
5:16 
4 00 
3164 
3.50 
4.16 
3.00 
3.72 
3.31 
3.60 
4.69 
3.50 
4.09 
2.30 
3.46 
3.50 
4.25 
4.21 
3.70 
3 .43  
3.50 
4.12 
3 50 
4104 
4.00 
3.91 
4 39' 
3: 10 
3.79 
2.90 
3.88 
2.93 
3.50 
4 31 
3:77 
3 SO 
3187 
3.50 
2.46'  
3.001 
4.171 
32.64 
38.00 
37.60 
12 00 
11:55 
6 00 
4139 
7.00 
6.69 
9.00 
7.05 
6.39 
5.60 
6 . 5 6  
7.00 
6.08 
5.50 
4.72 
7.50 
7.38 
6.14 
14.50 
12.65 
13.50 
10.84 
74 00 
17:46 
7.00 
6.44 
6 25 
26: 00 
23.32 
75.50 
23.07 
2$.89 
, .OO 
6.50 
6.37 
7 50 
5170 
3.00 
2.01 
10.00 
9.591 
........... 
7.: 
. .i: ,L 
"6:i'. 
a '3:10 
. '8:25 
.......... 
6.37 
6.37 
"8:1 
8.: 
7 . :  
5.: 
5.f 
"6:ji 
5.1 
'i0:j 
6.2 
6.77 
. . . . . . . .  
7.07 
. '7:09 
5.55 
5.5 
6.1 
"5:i 
1 .:  
5 . <  
............ 
30.91 
'36.00 
35.17 
2 5  00 
2?:S2 
55 00 
14.19 
. . :3i 
"7:38 
6i:8s1'ii:88 
49.00 
52.551. .f~:60
55.001.  
56.47 
56.06 
48.00 
51.06 
49.00 
53.48 
51.001. 
52.92 
50.00 
52.85 
11.19 
12.67 
"8:ii 
. . . . . . . . . . .  
10.10 
. . . . . . . . . .  
11.91 
. . . . . . . . . . .  
10.80 
54.241 9.77 
45. .10 
48.591' '8:94 
47.00,. ......... 
51.321 11.04 
44 00 
47:00i'ii:26 
49.00 
52.97 
. . . . . . . . . . .  
9.74 
55 03; 8 86 
37: 801. . .  : 
41.63 
.78.50 
39.87 
8.59 
. io:49 
43.05 9.58 
50.001. . . . . . . . . . .  
53.15 10.90 
52.041 9.59 
50 00 
53198 
70.00 
72.74 
50.00 
57.51 
"9:82 
. . . . . . . . . . .  
12.51 
. . . . . . . . . .  
8.09 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
tein 
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Company 
Gonzales, Texas-Continued 
41 % Protein Cottonseed rvleal-Continued 
Rnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % lProtein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch Feed Mill Company c 
Dal hart. Texas 
Gooch's Best Brand Growing Mash. .  . . . . . . . .  
i~Lnalysis~ ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch's Best Brand Starting Feed.. . . . . . . . . .  
Analysisa'JC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch's Rest Brand Broiler Mash. . . . . . . . . . .  
Analysis 
Gooch's ~ e ~ t ' ~ r a n d  16%'~rr%in' ~ ; i & ' ~ k e d  : 
. . . . .  Analys~s 
Gooch's i3es t '~ rand  ~ i i  ; i l i - ' ~ a i h  G i a G ~ k s  : : 
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch's hest  Brand 22% Protein Cattle Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch Packing Company 
Abiiene, Texas 
Clover Leaf Brand 50 % 
. - 
Scraps. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . .  
Analysis,. . . . . . . . . .  
Protein 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
Meat and Bone 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
A n  a1 ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mois- Crude 
t u ~ e  1 ash 
Goodpasture Grain and Milling Co., Inc. 
Rrownfield, Texas 
Whole R a r l ~ y  Chop.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  
Analyrs~s* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo i c i d  Chop. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis g3U3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goodwin Mill and Grain 
Lampasas, Texas 
My-Mixs Ijen Scratch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysisda3O4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goree Alfalfa Mill 
Edmondson, Texas 
Suncured 13% Protein Alfalfa Meal. . . . . . . . . .  
A.naIysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sun-Cured 15 70 Protein Alfalfa Meal. . . . . . . . .  
Analysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gossett Feed and Produce 
Taylor, Texas 
Taylor-hfadc Dairy Feed.. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis305.. ........................... 
Gouldy-Parnell Company 
Plainview, Texas 
Chowmix 16% Protein Dairy Feed Q ......... 
Analysis306.. ........................... 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i,. j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
302Ground whole barley found, not claimed. 
303Excessive sand and dirt. 
304Grain sorghum, cottonseed meal and molasses found, not claimed. 
3ORBrewers' dried grains and dried beet pulp claimed, not found. Ground whole oats and ' 
defluorinated superphosphate found, not claimed. 
306Peanut meal found, not claimed. 
17 00 
14156 
15.00 
16.60 
12.83 
17.10 
18.00 
16.15  
11 .28  
16.00 
17.30 
1 50 
1165 
1. 50 
1 . 4 1  
.75 
1.78 
3.50 
4.29 
3 . 4 1  
3.00 
3.46 
33 00 35.00 
23143 
30.00 
' .8:92 40.371'6:07 
8.95 
7.27 
10.43 
33.00 
29 14 36 60 
15:36/ 36:84 
28.55 34.92 
. . . . . . . . . . . .  
7.30 
6.95 
7.22 
13.00 
11.50 
11.02 
44.00 
49.62 
50.31 
. . . . . . . . . . . .  
10.25 8.19 
9 .52  8.46 
12.001 48.00 
9.081 54.05 
............ 
9.13 6.98 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
a, b, c, d,  e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
3O;This sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
soscorn gluten feed, ground whole oats, soybean meal and meat and bone scraps fcmnd, not 
claimed. . 
309Alfalfa meal found, not claimed. 
3lohTot tagged. 
3llCereal grasses present. 
312Bone meal found, not claimed. 
313Crimped whole oats claimed, not found. Oat hulls, barley, whole and ground wheat found, 
not claimed. 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Gouldy-Parnell Company 
Plainview, Texas-Continued 
Chowmix Laying Mash P ................... 
Analysis.. ............................. 
~ r a h a m ,  T. A. 
Corpus Christi, Texas 
......... 48% Protein Meat and Bone Scraps. 
Analysis ............................... 
Graham Mill & Elevator Company 
Graham, Texas 
Supreme Brand Wheat Gray Shorts and Screen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ings 
Analysis307.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3c7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1\nalysis~o7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Supreme Hrwd Wheat Bran and Screenings. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Granbury Produce Co. 
Granbury, Texas 
Hen Scratch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grapevine Milling Company 
Grapevine, Texas 
...... B & 11 Brand 16% Protein D a i ~ j  Feed.. 
Analysisjk.. ........................... 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B & D Brand Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  B & D Wrapd Horse and Mule Feed. 
Analysis308. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  B & D I3rand Laying All-Mash.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B & I3 Brand Laying Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gray Milling Company 
Santa Annn, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Gray's 16%. Protein Dairy Feed.. 
Analys1s309. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grayson Alfalfa Dehydrating Mills 
Sherman, Texas 
Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisJlo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  15% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
-4nalysisall.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  2074 Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grayson County Cooperative Marketing Assn. 
Denison, Texas 
Grayson Cooperative 16% Protein Dairy Ration 
Analysjsn31? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Analys~s h k 3 1 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis e k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grayson CO-COOP 16% Protein Dairy Ration. . 
Analysls*~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
tein extract 
8.00 
4.60 
3.00 
.96 
6.00 
6.82 
6.79 
6.66 
10.00 
8.73 
3.00 
2.86 
10.50 
12.25 
11.60 
9 73 
48.00 
55.59 
0 00 
2: 26 
55.00 
57.87 
56.60 
57.93 
53.00 
48.53 
68.50 
71.17 
48.00 
49.02 
46.04 
51 10 
18.00 
18.50 
48.00 
52.95 
17.00 
16.38 
16.21 
16.78 
14.50 
16.58 
10.40 
11.25 
16.00 
16.30 
17.00 
17.20 
3.50 
3.71 
6.00 
7.32 
4.00 
3.52 
4.03 
3.67 
3.00 
3.60 
2.80 
3.23 
3.00 
3.48 
4.34 
3.66 
11.19( 
. '8: 52 
10.90 
11.54 
10.15 
. . . . . . . .  
16.28 
10.04 
9.68 
12.50 
9.64 
18.001 3.50 k'001 
............ 
6.41 
'27: 99 
. . . . . . . . . . . .  
4.51 
4.83 
4.81 
6:28 
............ 
1.45 
............ 
9.27 
8.52 
8.67 
17.46 
10 00 
10:80 
15.00 
15.95 
18.00 
17.44 
1 6 . 0  
17.05 
13.00 
13.40 
15.00 
12.65 
20.00 
20.33 
16.00 
16.90 
18.95 
18.90 
16 00 
IG:OOI 
46'00 
4.36 
3 00 
3124 
3.00 
4.08 
3.50 
4.18 
3.50 
5.01 
1.50 
2.67 
1.50 
2.15 
1.50 
3.18 
3.00 
3.04 
2.25 
2.36 
3.50 
3.801 
6:721 
10 00 
7:93 
7.50 
'io:85 
'11.22 
52:80 
57.00 
61.79 
48.00 
"j:8i 
. . . . . . . . .  
5.02 
""" 5.83
. . . . . . . . . . . .  
7.70 
. . . . . . . . . . . .  
7.00 
. . . . . . . . . . .  
9.16 
. . . . . . . . . . . .  
8.68 
10.28 
7.84 
9.68 
9.20 
"9:8i 
4.01 
8.00 
7.04 
12.00 
12.50 
33.00 
25.62 
33.00 
27.27 
25.00 
19.04 
15..50 
13.42 
11.17 
13.35 
15.50 
15.22, 
60.24i""" 9.89 
46.00 
52.77 
49.00 
50.49 
35.00:. 
42.92 
35.00 
40.55 
35.00 
35.28 
46.00 
47.71 
45.27 
44.71 
45.00 
10.87 
7.95 
6.23 
8.70 
. . . . . . . . . . . .  
8.89 
. . . . . . . . . . . .  
11.09 
12.68 
11.48 
45.241. .9:9i 
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'ame 8. Guarantied composition ana analyses or reeds, September 1, 
to  August 31, 1948-Continued 
:rude 
ash 
reenbelt Dehydrating Company I 
' (The guaranties are  printed in  italics following brand names.) * 
Vernon, Texas 
157, Protein 1)ehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  
Analvsisf 
17% ~~roteie'in D&y'd'r'atkh'kifi1fa iiiiai: : : : : : : : 
game and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Suncurrc! Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis Q .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- ( 
pro- f a t  1 i i h r  1 gen-freei ture 1 
tein extract 
reen Milling & Grain Company, C. L. 
Winters, Texas 
Crushed Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysts. 
Anolvsis. . 
Ground \i;hea't'.'.'.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear  Corn Chop with Huslr.. . . . . . . . . . . . . .  
reat West Grain & Seed Company 
Fort Worth, Texas 
Ear  Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa314.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Texas Best .Brand 18% Protein Dairy Peed..  
Analysls h k " l j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis316 
Analysis317.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Best Brand Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysishi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Best Brand Growing Mash . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Uest .Brand Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Best Rrand Pig and Hog Feed. .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Stem Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
reen Acres Farms 
E. M. Carter, Jr., Owner 
Plainview, Texas 
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17% Protein Deliyclrated Alfalfa Mcal. 
rlnalysisa. 
Analysisa.. 
c. L A r p s i ~ .  ki.& .Gash...... : : . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  21 % Protein Turkey Growing Mash 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Analysis h .  .-. 
Economy Brand Lavine All-Mash. ....... 
Analysis o . .  ...... .:.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Green's Hog Feed..  ............... 
Analysis 0 .  ........................ 
Green Valley Dehydrating Corp. 
Houston, Texas, and Branches 
Dehydrated Alfalfa Leaf Rleal. .............. 
Analysis.. ............................. 
b, c, d ,  F, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
4Sample.1~ alfalfa stem meal. 
.sLinseed meal claimed, not found. Corn gluten feed, grain sorghum meal and deflnorinated 
superphosphate found, not claimed. 
-6Grain sorghum meal and ground corn found, not claimed. 
.TLinseed meal and soybean meal claimed, not found. Distillers' dried eolubles fmnd, not 
claimed. 
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le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 191 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Percent 
------ 
Greenville Cotton Oil Company 
Greenville, Texas 
Red Iiooster Brand 43% Protein Coarsely 
Ground Cottonseed Meal.  ................ 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Rooster Brand Cottonseed Meal and Lime-1 
stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed E-Iulls, Cottonseed Meal and Lime- - .  
stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Rooster Brand 41 % Protein Cottonseed 
Analysis d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 9 .  
Analysis @ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ Analysis 0 . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysis g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Analysis.. ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Grimsell Seed Company, Frank 
Elarlingen, Texas  
Grimsell 2 2 5  Protein Dairy Rat ion.  . . . . . . . . .  
-2nalysisf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gross Feed S to r e '  
Honham, Texas 
Economy Brand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
If Coast Federated Feed Association 
Houston, Texas 
2Iedqer's Special Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Gulf 
>\nalysis. ... 
Sa.ectl!eart 17% 
An~lysis  .... 
Sweetheart -16% 
Analysis. . . .  
Sweetheart 18% 
,\nalysis. . . .  
.\nalysis. ... 
. . . . . . .  
Protein 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
Protein 
. . . . . . .  
Protein 
. . . . . . .  
Protein 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Egg 3lash . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Growing Mash.  
. . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Feed. . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. .  Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Gulf Coast Rice Mills 
IJouston, Texas 
Rice I3ran Containing Limestone. . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Olr 
< 
0.  b. 
Rendering By-Products Corporation 
Galveston. Texas 
anticr Brand 50% Protein Mea t  and Bone 
#craps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
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a b c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
 isd dot ton seed meal and defluorinated superphosphate found, not claimed. 
319Soybean meal claimed, not found. Cottonseed meal, rice bran and grain sorghum meal 
found, not claimed. 
32oCottonseed meal, rice bran, grain sorghum meal, citrus pulp, bone meal and ground whole 
oats found, not claimed. 
32lDistillers' dried grains and dried distillers' solubles claimed, not found. Cottonseed meal 
and citrus pulp found, not claimed. 
322Defluorinated superphosphate found, not claimed. 
323Bone mcal and ground whole oats found, not claimed. 
324This sample represents a shipment of wheat mixed feed. 
32SNot tagged. Incorrectly printed tags furnished. 
326Grain aorghum meal found, not claimed. 
327Grain sorshum mcal and defluorinated phosphate found, not  claimed. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  
Name and address bf manufacturer or importer. 
Brand name. 
Gulf Sta te  Milling Company 
, 
Fort Worth. Texas 
... Gulf \Vay Brand 18 % Protein Dairy Feed.. 
AnalysisjL"8 ........................... 
Analysis319.. ........................... 
Analysls320.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3?1.. ........................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Gulf Way Brand 18% Protein Laying Mash. 
Anaiys~s* .............................. 
Analysis322 ............................. 
Analysls h k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise323.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Gulf Way Brand 20% Protein Laying Mash. 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hacker Flour Mills 
Jefferson, Oklahoma 
Wheat Bran and Screen~ngs. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings.. 
Analysisa3~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa324.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hairgrove Feed & Seed 
Spur, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Spur Cow Feed.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Spur  Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hales  & Hunter Company 
Chicago Illinois 
Havana ~ r a h d  Poultry Fleshing Pellets. . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Mill & Elevator Co~npany 
Iiamilton, Texas, and  Branches 
41 To Protein Soybean Oil hleal.. . . . . . . . . . . . . .  
Analydss?a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis325.. ........................... 
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Hamco Economy Brand Egg Mash. 
AnalysisX2:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis32~  
................. Hamco Baby Chick Starter. 
Analysis h k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjks26.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hamco Laying Mash. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hancock, 8. R. 
Marlin, Texas 
................. Ear Corn Chop with Husk. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Percent 
------ 
20.28 
19.68 
20 00 
20:15 
14.50 
15.00 
16.00 
1 5 . 0 5  
15 .30  
9.50 
10.00 
18.00 
20.00 
17 50 
19135 
41.00 
48.70 
47.55 
46.25 
3 .72  
3 . 5 3  
4 00 
3138 
3.50 
3.61 
3.50 
3.94 
3.93 
1.50 
1.73 
3.00 
3.03 
3 00 
4:06 
5.00 
1 . 2 4  
1 . 3 0  
5.05 
6.50 
5.67 
8.00 
7.38 
10.00 
9.47 
6.00 
9 . 1 0  
9 . 0 7  
32.00 
28.10 
13.50 
11.75 
6 00 
5165 
6.00 
4.79 
6 . 1 0  
6 . 1 5  
5 1 . 4 3  
5 4 . 0 9  
52 .00  
52.45 
53.00 
52.97 
55.00 
55.35 
55.62 
42.00 
44.82 
45.00 
49.19 
50 OG 
53:os 
29.00 
29.76 
29.56 
27.74  
10.501 7.57 
10.36; 6.67 
. . . . . .  
9.38".6:66 
. . . . . . . . . . . .  
12.45 6.50 
. . . . . . . . . . . .  
10.86 5.70 
10.51 9.57 
. . . . . . . . . . . .  
8.58 6.77 
. . . . . . . . . . . .  
10.141 5.89 
'i0:901"6:96 
. . . . . .  
9.85'.  - 5 :  66 
9.35 
8.63 
6.14 
6.18 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
- - - -  
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cnlde I pro- 1 f a t  1 fiber 1 g-m-frPJ Lure 1 ash ' 
43% Protein lieeding Tankage with Bone. . . . .  43.'00 6.00 6.00 0.001.. . . .  . I .  . . . . .  
~2nalysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.93 15.84 2.26 2.24, 5.42' 30.31 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Analysis * 4 6 . 6 4  14.04 1.34 / G O  6 - 9 6  29-44 
I t e i n I  I Iextractl I 
Harper & Sons, W. 
Lamesa, Texas 
Bar Corn Chop with Husk . .  ................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harris Feed 8; Chick Store 
Fort Worth, Texas 
I-Iarrls' 01< Brand Dalry Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harris' OK.Rrand Chick Ration.. . . . . . . . . . . . .  
-4nalysls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harvest Queen Mill & Elevator Company 
Plainview, Texas 
Wheat I3ran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anaiysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\{'heat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
.\nalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hasse Mill and Grain Company 
Llano, Texas 
Ear Corn Chop with Husk. .  ................. 
Analysisaf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IIassc's Money-Maker Brand 20% Protein 
Chlclr StarLer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hausman Packing Company 
13rownsville. Texas 
a.  b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See lerend a t  the beginning of this table. 
':'Sample appears to be wheat brown shorts containing wheat screenings and an  excess 
of wheat bran. 
nzqGround peas and cottonseed meal found, not claimed. 
:31,Defaced tag attached. 
Haynie, Claude 
Tipton, Oklahoma 
Alfalfa Stem A4eal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalyslsa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heid Rros. 
El Paso, Texas 
Wheat Bra? and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalys~sa;j'K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Laying hIash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysishi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. R. Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. I3. Broiler Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
16 00 
16:40 
18.00 
18.50 
15.00 
16.37 
15.97 
16.00 
18.23 
8.00 
Analysis k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3.B.I-logyeed 
Analysls3?9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ra Cotton Oil Company 
Helena, Arkansas 
ena Rrand 41 % Protein Solvent Extracted 
:ottonsecc! hleal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\naiysis3~~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50) 3 00 IO 00' 56.00 . . . . .  
14.72 3:69 
3 20 11 50 
3:461 13:;~ 
18.00 
19.00 
15.00 
16.69 
20.00 
47 001.. 
47:85, 11.39 
50.001. 3.50 
4.20 
3.00 
4.05 
3.53 
4.00 
4.04 
3.00 
4 00 
4:04 
4.00 
4.37 
3.70 
10: 031 57.44 
8 00 46 00 
. . . . . . . . . .  
7.58 
. . . . . . . . . .  7.00 
5.44 
10.00 
9.95 
8.46 
6.00 
5.58 
10.00 
. 8.52 
5/1:15~"8:55"8:74 
. . . . . . . .  
10.51 
5:52 
10.00 
7.40 
5.50 
. . i :66 
5:49 
ii4.00 
55.54 
43.50 
51.04 
50.00 
53.58 
54.08 
55.00 
56.66 
65.00 
11.23 
11.37 
. . . . . . . . . . . .  
5.83 
. . . . . . . . . . . .  
4.12 
703, TEX. A S  AGRIC ULTURAL dENT STA 
Kame a. tiuarantieu composition and analyses of reeds, September 1, - -  
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
[enderson Grain Comvany I I I I l I  
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
- - 
Abilene, Texas 
Big "M" Brand Laying Mash. ............... 
Analysishk ............................ 
Analysish. ............................ 
Percent 
--- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- & 
I*- tein 1 fa t  1 f i e  1 gel-frle turn / 
extract 
:endemon Sales Co. 
Dublin. Texas 
.................... Ground Whole Barley.. 
Analysis ............................... 
Ground Spelt. .  ............................ 
Anal ysis.731 ........................... 
.............................. Analysis. 
-erring Feed & Milling Company 
Itobstown, Texas 
Our Special Brand 18 % Protein Dairy Feed..  . 
......................... Analysis h k 3 3 2 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
erring Sales, Feed & Grain Products 
Kansas City, Missouri 
............................... Alfalfa hleal 
,inalysls a. ............................. 
'ill County Cotton Oil Company 
Hillshoro, Texas 
41 % Protein Cottonseed Cake. .............. 
Analysis. 
41 % Protein Pei-Sizk'CbiidAsiici cake .' : : : : : : 
Analysis 
yo Protein 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
llnalysis 
. . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed A4 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
... . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.65 
eal. . . . . . . . . . . . . . .  41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.33 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.4<5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.81 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.08 
6.31 
5.00 
6.39 
ti. hd 
6. 1Y 
ill Grain Company, C. F. 
Rartlett, Texas . 
Sub-Standard 13ar Corn Chop with Husk. .  .... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'obart Flour fk Feed Co. 
Hobart, Oklahoma 
Hobart Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss34.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'ollers Feed Store 
Fort Worth, Te3as / 
Our Own 1875 Protein Dairy Feed..  . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h i j k. -See legend a t  the beginning of this table. 
3bldro;ni o h :  bArl;y ;id weed seed found, not claimed. 
3JPLinseed meal found, not claimed. 
333This sample is ear corn chop with husk. 
334Not registered. Not tagged. Feed returned to manufacbnrer. Crimped oats claimed, not 
found. Alfalfa meal, wheat bran, screenings from corn, oats, and grain sorghum, lime- 
stone and molasses found, not claimed. 
ollingsworth Feed Mill 
Gatesville, Texas 
Ear Corn Chop with I Iusk. .  ................. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn c h o p . .  .............................. 
Anllysis 0. 
Golden ' ~ l a ~ v e s t '  sieiigi ~ ; & d  'i;i;&9' ~ g s h l :  : 
Analysis.. ............................. 
8.00 
7 26 "3177 
3 00 10 00 
2:50! 11169 
9.60 
6 5  00 
&:59l' i3:89 
..i:ii 70.:;l.6:i7 9:00 3.5ri: 2.06 3.501 3.0 9 3.5 
"714i 
18 00 '.' 50 7 50 50 ,O 
18:251 3:90 7:651 52:bl le  '9188 
COMMEI RCIAL FE rums 
Tah 
Hone 
Do 
Hone 
I 
r, - 
Hortc 
Rec 
I ,  c,  d. e, f, g, h, i, j, k: -See legend a t  the beginning of this table. 
Pice hulls fonnd, not claimed. 
3xcessive sand and dirt. 
;opbean meal claimed, not found. Cottonseed meal and ground oat  hulls fonnd, not claimed 
Not registered. 
s-rhPeanut meal found, not claimed. Not registered. 
33sSopbean meal claimed, not found. Cottonseed meal fonnd, not claimed. 
34oRice bran, brewers' dried grains and ground peannt hay claimed, not  fon 
peannt hulls and alfalfa meal found, not claimed. 
le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, ,,,, , ,,. 
to August 31, 1948-Continued 
nd. Gromc 
(The guaranties are  printed in  
. 
'ame and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
e Mix Feed Company, Inc. 
Austin, Texas 
r-Own Brand Laying Mash. .  .............. 
Analysis h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:xt Best ~ r a n d ' l s %  Protein Dairy ~eed.'.' .: 
Analysis3:S ............................. 
L-Star l 'urkey Starter Mash. ................ 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
maker Grain & Hatchery Company 
Farmersville, Texas 
. '-st Maid ?rand 17% Protein Dairy Ration. 
Analyslsh.. ........................... 
!y Grove Cotton Oil Company, The 
Honey Grove, Texas 
c's 15% Protein Cow Feed..  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n a s s h k  
~ \ n a l y s i s ~ ~ 3 3 ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy~is3~8..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!y Grove Feed & Grain Company 
3ivision of Paris Milling Company, Inc. 
Honey Grove, Texas 
rsates Special Brand Dairy Feed..  ............ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hoover Feed & Trucking Co. 
Roswell. New Mexico 
Rolled Lf'hole Oats..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa 
bn, Hal  C. 
Greenville, Texas 
Diamond Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisj k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 lover's is': Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4nalysisi 
uston Dairy Company 
Highlands. Texas 
Iighlands Brand 18% Protein Dairy Feed. .  ... 
i i n a l y ~ i s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H O U R ~ O ~  Packing Company 
Houston, Texas 
Iiouston's 45% Protein Meat  and Bone Scraps. 
Analysis 
Houston's 38 $i'P1-hteiri iiiit and  i3'0ie' SLrap;: 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hou-Tex Grain Company 
Houston. Texas 
Hou-'l'ex " Big-Valu" Brand Laying Mash. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysishk 
Bie-Valu Brand 18% Protein Daily Ration. . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ston Feed Co. 
Dallas. Texas ' 
I-I Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nalysisf34o..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 f a t  1 fiber I geIfreeI ture  1 as6 
tein extract 
20 00 
22:15 
18 00 
17126 
25.00 
27.09 
17.00 
18.68 
15.00 
3 50 
5:40 
3 00 
3102 
4.00 
6.03 
3.30 
3.68 
2 00 
1 4 9  
14 
15:4~ 
18.50 
21.01 
11.00 
9.91 
10 00 
12:2? 
12 73 
18:00 
18.18 
18.00 
18.10 
45.00 
47.28 
4s. 00 
49.25 
18.00 
19.55 
18. CO 
18.15 
18.50 
17.00 
I 
"9186 
'i0164 
. . . . . . . . . .  
8.45 
. . . . . .  
10.67 
. . . . .  
7 00 
6:51 
14 50 
14:17 
7.00 
6.44 
15.40 
12.62 
'ii:-. 
"6: 
5. 
7: 
. . .  . I .  
44 00 
44:92 
42 00 
45:49 
37.50 
46.39 
46.00 
46.69 
41 .OO1 26 P 9  
212 
8 0 3  lo1 
4:00 
3.50 
3.94 
4.00 
3 .93  
1 80 
3:26 
8.02 
8 43 
8190 
. . . . . . . .  
11.09' 
13. 
9 
7: 
5: 
1.80 
3.00 
4.28 
3.00 
3.76 
6.00 
11.88 
6.00 
14.27 
3.50 
4.88 
3.50 
4.61 
4 00 
3: 151 
6 4 2 4  
37.04 
35:09! 
13.50 
11.40 
12.00 
9.94 
26 50 
19:h 
27 55 
28:65 
47.00 
47.41 
58.00 
63.88 
42 00 
42:72 
18.67 
10.50 
11.11 
7.00 
7.23 
5.00 
1.61 
5.00 
2.35 
6.50 
6.80 
20.00 
17.64 
12 00 
14: 791 
. . . .  . I  
'i0'55 
8.941"3:i 
' i i ' '  
13:k.j 
8:! 
6.1 
23.1 
26.E 
11.8, 
7.4 
' ii:? 
4 0 . 5 1  12: 53 
49 .  gill. 
47.11 
51 :50 
53.67 
0.00 
3.22 
0.00 
1.10 
47.00 
47.14 
38.00 
39.42 
44 00 
42:56 
. . . . . . .  
10.39 
. . . . . . . . . . .  
10.45 
. . . . . . . . . . .  
6.88 
. . . . . . . . . . .  
6.39 
. . . . . . . . . . .  
9.75 
. . . . . . . . . . .  
12.77 
. 
. 4:75 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Hunter Milling Company, The 
Wellington, Kansas 
Wheat Bran and Screenings.. ................ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. .  ....................... 
Analyslsu3.11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A ~ i a l y s l s ~ ~ l . .  .. ....................... 
i\nalys!s341.. ........................... 
Analysis341.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.342.. .......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis341.. 
Analysisa341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Independent Milling Company 
Nacogdoches, Texas 
Imco 18 7, Prote~n Dairy Feed. .............. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Irnco &and 18% Protein Dairy Ration. ...... 
Anslysishk~'3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Imco Brand 20% Protein Laying Mash. . . . . . .  
Analysish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Calfgro" !rand Calf Growing Feed..  ........ 
Analysls344. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingwersen Feed Company, J im 
Canadian. Texas 
Remarltable l3rand 16% Protein Dairy Feed. : . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Milling Company 
Greenville, Texas 
Target Low-Protein Wheat Gray Shorts and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Screenings 
Analysisa45.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis0345 ............................ 
Targci  Whqnt Bran and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analys~sa . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Target Low-Protein Wheat Mixed Feed. ...... 
Analysis. .............................. 
Interstate By-products & Supply Company 
Fort Worth, Texas 
Interstate 50% Protein Meat  and Bone Scraps. 
Analys1sa4G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisn4i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Interstate 50% Protein Feeding Tankage with 
Bone .................................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Interstate ]?lied Skimmed Milk (Feeding) 
Analysls348.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jackson, W. R. 
Bro wnsvi!le. Texas 
............ Jackson's Victory Laying Mash. 
Analysis349.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
Ganado Texas 
............................. 
Jackson's Victory Chick Starter and Grower.. 
Analysis.. 
Jackson County Cotton Oil Company 
............ Jaco 11alf-aid-~alf sweet Feed..  
Analysis1 .............................. 
343Rice hulls found, not claimed. 
n h c d e f g h i j k. -See legend a t  the beginning of this table. 
3;lT'hi; sdmble' re'pre$eAts' a shipment of wheat mired feed. 
342This sample represents a shipment of wheat brown shorts. 
344linseed meal found, not claimed. 
34nThis sample represents a shipment of wheat mixed feed. 
846Blood flour and stomach content excessive. 
.84iExcessive stomach content. 
34sSoybean meal and dried cheese whey found, not claimed. Lime carrier, found, not declared. 
:34QDried buttermilk and dried fermentation eolubles found, not claimed. 
italics following brand names.) 
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p a -  1 f a t  1 fiber 1 t u ~  ( ash 
tcin extract 
15.00 
14.03 
3 00 10 00 
31811 10196 
16.00 4.00 6'. 00 55.00 . . . . . . . . . . . .  
53 00 
51183 
18.65 
20.00 
22.13 
15.00 
17.60 
16.00 
' ii:ii 
3.21 
3 50 
3199 
3.00 
3.70 
3.00 
.'j:iG 
15.20 
14.50 
16.90 
15.58 
6.50 
5.43 
8.00 
9 . 4 7  
13.00 
54.00 0.20 0.50 50.00 
2 8 . 5 8  1.49, .56 46.73 
4.00 
3.50 
4.40 
' i0:00 
. . . . . . . . . . .  
8.57 
41 .O91 ii:4? 
47.00 
49.2~, l '10:36"8:&J 
48.00,. 
9.2!) 
8.50 
7.57 
50.97 
48.50 
9.69 
. . . . . . . . . . . .  
54.73 
52.00 
53.65 
. . . . . . . . . . . .  
10.65 
11.91 
6.13 
. . . . . . . . . . . .  
5.57 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Jefferson Packing Company 
Beaumont, Texas 
........ 50% Protein lMeat and Bone Scraps..  
............................. Analysis a. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Johnson Feed Store  
Irving. Texas 
Johnson's Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
- -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr?- 1 fat 1 fiber 1 ge~+~~eel iure  1 ash 
t eln extract 
Jones Feed Company 
Beaumont. Texas 
Bojalc 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .............................. 
Josey-Miller company, Inc. 
Beaumont. Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  41 % Prolein Cottonseed Mcal 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % 13rotei!i Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'Cottonseed I-Iulls, Cottonseed Meal, Limestone 
and Salt .* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Hulls, Peanut Hulls, Molasses, Rice Bmn, 
. Oa,t I-lulls, Corn Chop, Limestone and Sal t . .  
.\nalysisfiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ideal Brand Broiler Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ideal Brand Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ideal J3ranc.i Starting Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalvsls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ideal I3ra;l'd ~ a y i n ;  k&h. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnaiysisij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Jo-Mil i 8%. Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ l n a l y s i s ~ ~  
1\nalysis35l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvsis352. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Jo-RcIil 5 Point Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi j 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Perfexun Brand All-Mash. 
.\nalyslsj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k 3 5 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg-hlnsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis aij .  
Big Jo  D a i ~ y  Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls363. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Hi-Flo Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,4nalys1sij354. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Perfexun Brand Steam Dried Mixed Feed. 
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3 P. S.  ired Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
Analvsisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big 18% -Protein Dairy Ration. . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, h. c, d ,  e. f. g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
3:oCottonseed meal, alfalfa meal and grain sornh~im meal found, not claimed. 
3alSoybean mill feed and linseed meal found, not claimed. 
%;?Soybean meal found, not claimed." 
353Rice bran claimed, not found. 
854Linseed meal claimed. not found. 
LTLLETIN 703, TEXA EXPERIM ENT STAg I O N  
:uarantie 
(The gns 
S AGRICC 
... 
b, c, d, e, f, 0, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
6Rice bran and crimped whole barley claimed, not found. Rice hulls, cottonseed meal and 
grain sorghum meal found, not claimed. 
6Ground grain sorghums found, not claimed. ' 
?Ground whole oats claimed, not found. Cottonseed meal, corn meal, bone meal, and 
grain sorghum meal bound, not claimed. 
8Soybean meal, ground peanut hulls and weed seed -found, not claimed. 
9Not tagged. Rice bran found, not claimed. 
'OThis sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
able 8. ( d composit~on and analyses of feeds, September 1, ' 
to  August 31, 1948-Continued 
rranties are  printed in 
lame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Josey-Miller Company, Inc. 
Beaumont, Texas-Continued 
Fatner Brand Steam-Dried Mured Feed. ...... 
AnalysisaY.5.. .......................... 
Analysis.. ............................. 
Analysiss56.. ........................... 
arez Mercantile Company 
El Paso, Texas 
41 % 13roiein Cottonseed Meal. .............. 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
~llison's Feeds and Seeds, Ltd. 
San Antonio, Texas 
Diamond Ii Breeder Mash.. ................. 
Analysis ............................... 
Analysis.. ............................. 
Diamond K Broiler Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analys~s. ............................. 
Analys~s. ............................. 
Analysis.. ............................. 
Diamond K 18% Protein Dairy Feed. ........ 
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
Diamond 1% Grower All-Mash.. .............. 
Analysis.. ............................. 
Diamond Starter All-Mash.. .............. 
Analysis.. ............................. 
11mbach-Burckett Company 
Shreveport, Louisiana 
............................ Corn Feed Meal 
Analysis ............................... 
Queen Bee Dairy Feed. ..................... 
Analys1sa~~~57. ......................... 
KingBeeIiorseandMuleFeed .............. 
Analysis.. ............................. 
Jubilee Brand Mixed Feed.. ................. 
Analys1sa368 ............................ 
Circle Brand 20% Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
Analysisd3~9.. ......................... 
rnsas Flour Mills Company 
Kansas City, Missouri 
Wheat Gray Shorts and Screenings. .......... 
Analysisa360. .......................... 
Kansas Milling Company, The 
Wichita, Kansas 
Wheat Gray Shorls and Screenings. .......... 
Analysis~~Go ........................... 
Kansas Soya Products, Inc., The 
Kansas City, Kansas 
Sunflower Brand 41% Protein Soybean Oil 
..............................,..... Meal 
Analysis ............................... 
Analystsa .............................. 
Analyslsa.. ............................ 
Analysisae ............................ 
italics following brand names.) 
Percent 
. . . . . . . . . . . .  41.00 5.001 12.00 25.00 
39.95 4.18 12.71 31.88 5.19 G . 0 9  
42.00 4 .25 10.49 
18. 70 
8.00 
9.95 
24.00 
22.50 
9 00 
10:98 
9.00 
9.89 
20.00 
21.60 
16.00 
16.00 
16.00 
16.12 
41.00 
43.25 
45.92 
48.87 
41.30 
b .21  32.!11 
4.82 
3.00 
6.78 
3.00 
3.19 
2 50 
3174 
2.00 
3.54 
3.00 
5.01 
3.50 
4.06 
3.50 
4.35 
4.00 
4.92 
5.11 
.81 
5.09 
4.11 
6.001 
3.00 
2.24 
15.00 
11.53 
12 00 
7:59 
15.00 
15 .55  
12.00 
10.06 
6.00 
7.02 
6.00 
7.17 
7.00 
5.35 
5.15 
5.27 
5.70 
53 .S7 
67.00 
67.15 
38.00 
41.33 
57.00 
50.00 
52.97 
40.00 
46.10 
5.5.00 
55.70 
55.00 
55.30 
29.00 
28.11 
26.68 
27.83 
30.59 
. . . . . . . . . . . .  
11.55 
. . . . . . . . . . . .  
10.30 
60.83,'i3.63 
. . . . . . . .  
12.10 
. . . . . . . . . . . .  
9.38 
............ 
12.21 
. . . . . . . . . . . .  
12.11 
12.61 
10.86 
9.83 
10.701 
.. 
2.33 
11.15 
. . . . . . . . . .  
3.23 
5:95 
7.85 
5.01 
4.95 
. . . . . . . . . . . .  
5.76 
6.28 
7.39 
6.62 
COMME RCIAL l?l mDING STUFFS 
~ l e  8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1 9  
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
1-1- 1- I- 1-1- Jame and address of manufacturer'or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cn 1 Illmi 1 'at I fiber lC':l"?.l ""e 1 as 
I Feed Store 
Oglesby. Texas 
.. ixed Cow Feed. ......................... 
Analysis.. ............................. 
rns Grain & Seed Company 
Amarillo, Texas 
earns I3ig.K 2O:;', Protein Range Feed.. ..... 
Analysishi ............................. 
ton Packing Company 
Lubbock, Texas 
eeton's \irestern 13rand 50% Protein Digester 
Tankage with Bone. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3cl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysi5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
%eton's Western Brand 45% Protein Meat 
and Bone Scraps ......................... 
Analysis. .............................. 
Kelley Grain L Hatchery, J. F. 
Burkhurnett, Texas 
. . . . . . . . . .  .... Kelley's Victory 16 Protein Dairy Feed. 16.00 3.50 10.50 51.00 
Analysis363.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  16 .04  3 - 4 1  14 .  6 1  5 0 .  g.oj, 6-15 
?Her Mill and Elevator 
Keller, Texas 
Ear Corn Chop with Husk.. ................. 
Analysis3". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... Green Light 19% Protein Egg Ma5h. 
Analysis ............................... 
Kelly Milling Co., The  William 
Hutchinson, Kansas 
................ Wheat Bran and Screenings.. 
~nalysis"4 ............................. 
8.00 
5.26 
19.00 
9gg & Sons, Inc., Spencer 
Buffalo, New York, and Branches 
encer I<cllog~'s 30% Protein Old Process 
Linseed Oil Meal ......................... 
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kenedv Cotton Oil Mill 1 ' 1  I I  1 1 
Kenedy Texas 
.............. 41 % Protei; cottonseed c a k e .  41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 40.33 
.............. 41 % Protein Cottonseed Meal. 41.00 
............................. Analysis.. 40.87 
............................. Analysjs.. 39.85 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Analysis.. 42.89 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 39.86 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 40.83 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 42.16 
.............................. Analysis.. 41.72 
3.00 
1.98 
3.50 
3pencer Iiellogg's 34% Protein Old Process 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Linseed Oil AIeal 34.00 3.50 9.00 33.00 
Analysis.. ............................. 35.87 4.29 8.63 37.78 7.89 5. 
30.00 
33.37 
Kennedy & Graham 
Pauls Valley, Oklahoma 
............ Alfalfa RIeal ancl Cane ILIolasses.. 
............................ hnalysis3". 
16.951 4.12 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
"1Large amount of processed garbage present. 
362Rice hulls found, not claimed. Excessive cob and husk. Lime carrier found, not declarl 
nG3Alfalfa meal, bone meal and ground whole oats found, not claimed. 
364Not registered. Not tagged. 
36.5Not registered. Tagged illegally. Ground Sudan heads and stalks and ground cereal Eras 
found, not claimed. 
10.00 
16.99 
8.00 
3.50 
3.84 
6.42 
65.00 
56.47  
48.00 
11.00 
9.73 
52.18 
. . . . . . . . .  
9.75 
.. 
35.00 
39.95 
9 .  
9:88 'i0: 
............ 
7.84 5.27 
80 BULLETIN I S  AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 194GContinued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. --See legend a t  the  beginning of this table. 
z66Excessive cob and husk. 
367This sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
36fiPeanut meal and only a trace of cottonseed meal found. 
369Alfalfa meal and wheat bran found, not claimed. 
37oPeanut meal found, not claimed. 
37lGround weed seed and soybean meal found, not claimed. 
372Bone meal found, not claimed. 
373Cottonseed meal found, not claimed. 
374Linseed meal claimed, not found. Peanut meal fonnd, not claimed. 
375Linseed meal claimed, not found. Ground limestone and grain sorghum meal folnnd, not 
claimed. 
376Linseed meal and dried buttermilk claimed, not found. Corn gluten feed and fish meal 
found, not claimed. 
377Shrimp meal fonnd, not claimed. 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Kerr Feed & Trucking Company, Louis 
Henrietta, Texas 
....................... Kerr's Dairy Feed. .  
Analysls ............................... 
Kimbell-Diamond Milling Company 
Fort Worth, Texas, and Branches 
................. E a r  Corn qhqp with Husk. .  
Analysls3~". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. Wheat Bran and Screenings. 
Analysisa .............................. 
Analysisg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysls367.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut  Hulls, Molasses, Cottonseed Meal and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salt 
Analysis.. ............................. 
Analysls368.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. Liberty J iorse and Mule Feed..  
Analysis369.. ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thrifly Brand Egg Mash. .  
Analysis37c ............................. 
............ Thrifty Brand Egg Mash Pellets. 
~ n a l y s i s  ............................... 
Analysis370.. ........................... 
................ Thrifty Brand Hen Scratch.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Thrifty Brand 16% Protein Dairy Ration. 
Analysjsh.. ........................... 
Analyslsh.. ........................... 
Analysis371.. ........................... 
.......... Kimbell's 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
............................... Analysis 
Analysis.. ............................. 
Analysjs372.. ........................... 
Analys~s ............................... 
Analysis.. ............................. 
.................... Kimbell's Egg Mash.  
Analps!s373.. ........................... 
Analysls ............................... 
Analysis ............................... 
................... K B  All-Mash Chick-Bits. 
Analysis.. ............................. 
...................... K B  Starter All-Mash. 
Analysis h374. .......................... 
......................... K B  Broiler-Mash.. 
Analysmf .............................. 
............................ K B  Buck Feed..  
Analysis 0375.. .......................... 
.................... K B  Cattle Feed Cubes.. 
hnalysls.. ............................. 
.................. K B  All-Mash Egg Ration. 
Analysls376 ............................. 
Analysis377 ............................. 
Analysis.. ............................. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p a  1 f a t  I fiber gen-he( t u n  ash 
teln extract 
16 50 
17:10 
8.00 
7.17 
14.50 
16.95 
16.09 
17.00 
16.40 
9 00 
8:28 
10.00 
9.50 
10.00 
18.00 
17.60 
18.00 
18.05 
18.90 
10.00 
10.00 
16.00 
15.18 
3 50 
4:52 
3.00 
2.68 
.?. 00 
3.51 
3.55 
4.00 
3.97 
1 4 0  
1:41 
3.11 
2.50 
4.25 
3.50 
4.01 
3 50 
4:b3 
4.10 
2.50 
2.60 
2.50 
3.25 
16.00 
16.00 
15.43 
16.75 
20.00 
21.20 
20.35 
18.55 
20.00 
19.05 
20.00 
23.63 
20.00 
19.25 
11 00 
12100 
20.00 
19.50 
15.50 
16.20 
18.24 
16.85 
"9:22 
12.44 
10.18 
13.26 
11.52 
'io:?? 
14.33 
. . . . . . . . . . . .  
10.79 
. . . . . . . . . . . .  
11.22 
10.25 
. . . . . . . . . . . .  
12.35 
. . . . . . . . . . . .  
11.81 
12 00 
11:74 
10.00 
11.34 
10.00 
9.99 
10.02 
t i  .OO 
7.31 
40 50 
41:00 
32.68 
6.00 
8.61 
7.30 
6.65 
/ .50 
6.55 
7.53 
3.50 
1 .S6 
19.00 
18.63 
"6:85 
. . . . . . . . . . . .  
3.70 
. . . . . . . . . . . .  
6.20 
6.71 
. . . . . . . . . . . .  
4.74 
. '5:22 
9.03 
5.20 
6.73 
'ii:5?"6:39 
7.60 
1.50 
9.88 
3.08 
2.70 
2.68 
3.00 
3.50 
3.73 
4.37 
4.03 
3.80 
4.05 
3.80 
5.48 
3.80 
3.99 
3 00 
3:69 
3.40 
3.44 
3.50 
3.28 
3.85 
3.82 
48 00 
50157 
65.00 
62.67 
53.00 
53.17 
50.37 
5.i .OO 
56.06 
32 00 
33:32 
30.85 
64.00 
61.15 
47.00 
53.79 
47.00 
53.41 
51.62 
68.00 
71.69 
36.00 
41.25 
14.31 
12.91 
16.44 
12.71 
/ .50 
7.70 
8.03 
8.76 
6.50 
6.57 
6.50 
8.51 
6.50 
6.23 
9 00 
?:26 
'7.50 
5.20 
6.00 
5.99 
5.96 
6.171 
50.28 
48.09 
46.21 
48.17 
-1!).50 
50.08 
50.42 
43.95 
53.00 
53.73 
53.00 
43.56 
5.7.00 
4 9 . 1 7  
58 s0 
60:80 
47.50 
54.53 
53.00 
58.24 
57.33 
56.97 
11.03 
12.31 
12.15 
10.64 
. . . . . . . . . . . .  
9.66 
8.56 
18.06 
. . . . . . . . . . . .  
8.97 
. . . . . . . . . . . .  
9.03 
5.30 
7.99 
7.09 
7.73 
7.63 
8.27 
6.65 
7.63 
9.79 
. . . . . .  , .. 
14.63 6:?3 
'i0:82 '.5:43 
10.99 
9.47 
8.76 
. . . . . . . . . . . .  
6.34 
. . . . . . . . . . . .  
6.82 
5.86 
9.79, 6.40 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Rimbell-Diamond Milling Company 
Fort Worth. Texas, and  B r a n c h e e C o n t ' d  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KB Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sf 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
..................... KB Sheep Ifeed Cubes. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s Q . .  :. 
KB l'urkey. Growing and Fattening Mash. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalys~s"b.. 
KB l'urliey Starter Pellets. .................-. 
Analysis*;Y. ............................ 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Kimbell Oil Mill, The  
Sherman, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
.............................. Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
............................... Analysjs 
........ .................... 12nalysls.. t. 
.............................. Analysis. 
.............................. Analysis. 
............................. Analysis.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
tein extract 
ing Peanut  Company 
Abilene, Texas 
. . . . . .  King's Hest., Ground Peanut Screenings.. 
r2nalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
King's Sweet Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Konawa Peanut  Company, Inc. 
Konawa, Oklahoma 
41 g;b Protein Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anaiysis3a1J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3~0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kraft Foods Company 
Chicago, Illinois 
....... Kraco Dried Cheese Whey (Feeding). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kraylets Livestock Feed Booster381. . . . . . . . . . .  
Analysis ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Kranse Milling Co., Chas. A. 
Milwaukee, Wisconsin 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Germ .\leal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sd a. 
Kubala Hatchery and Poultry Farm 
Schulenhurg, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Clipper IZrand Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s ~ 3 8 2 .  
Analvsis. 
Clipper 1Srand'~;o&iii  ash:: : : : : : : : : : : : : : : 
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Clipper grand All-Mash Chick Starter.  
Analysis38?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, h, c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
2iSNot tagged but incorrectly printed tags furnished. Shrimp meal found, not  claimed. 
?i!lNot tagged. Feed returned to  manufacturer. 
3QOThis sample is ground whole-pressed peanuts. 
::qlGuaranty for f a t  includes .5070 paraffin. 
3s2Cottonseed meal found, not claimed. 
ULLETIN [ENT STA' LS AGRICl 
&+:nm nn 
EXPERIM 
." -c Table 8. Guarantic, , v ~ . . , ~ ~ ~ b A ~ L E  a m ,  amalj,, WL r e d s ,  S e p t e m ~ e r  I, 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
nbala Hatchery and Poultry Farm 
Schulenburg, Texas-Continued 
Kubala Special 18% Protein Dairy Feed. ..... ...... 
Analysis.. ............................. . 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. - 
~ i r d  Feed and Grain Company, M. W. 
Jarrell, Texns 
Ear  Corn C.hop with Husk.. ................. 8 00 3 00 10 00 65 00 . . . . .  
............................. Analysisnb3 ! ' I  8105 2:68 11:63 6 7 : l d '  8.72"i:?3 
Percent 
- - - - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cn 
r -  1 fat 1 fiber 1 gen-frej ture 1 as 
teln extract 
.mar Cotton Oil Company, The 
Paris, Texas 
Lamar Brand 41 Protein Cottonseed Meal.. - - 
....-... .................... Analysis.. .-. 
Analysis .............................. 
Analysis.. ............................ 
Analysis. ............................. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamar Doyble Giant Brand Swine Dine.. .... 
Analys!sf! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 13. 
Lamar Master Mixed Brand 16% Protein 
......................... Dairy Ration.. 
Analysisj k3t34.. ........................ 
Analysjs385. .......................... 
............................. Analvs~sj 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis387. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Dan-Dee Brand 16% Protein Dairy Feed.. 
....................... Analysis g j  k38t3. 
mesa Cotton Oil Company 
Eamesa, Texas 
21 % Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analys~s..  ............................ 
Analysis =. ............................. 
1.1 97, Protein Cottonseed Pellets.. ............ 
Analysis.. ............................. 
Analysis ............................... 
Analysisc.. ............................ 
Analysis.. ............................. 
L3% IProtein Cottonseed Meal. .............. 
Analysisd.. ............................ 
Analysis.. .............................. 
Analysis ............................... 
Analysjs ............................... 
Analysis.. ............................. 
Analysjs ............................... 
............................... Analysis 
Analysis.. ............................. 
S% Protein Cottonseed Pellets. ............. 
Analysis.. ............................. 
-4nalysjs.. ............................. 
Analys~s ............................... 
Analysis 
Milo, cottqns;eh'~iiei~; ~ifHif;?'iih'~~I;;e'~iOii~ 
Analys1s3~3. .......................... 
rabee Flour Mills Company, The 
Kansas City, Missouri 
Sunfcd Winter Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings ..................................... 
Analysisa. ............................ 
b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the 
3Excessrve cob and hlnak. 
4Peanut meal found, not claimed. 
jcottonseed meal claimed, not found. Soybean meal and peannt meal found, not claimed. 
;Peanut hay, peanut meal, peanut hulls, rice bran and weed seed found, not claimed. 
rMilo meal claimed, not found. Brewers' dried grains, soybean meal, peannt meal, flax 
plant straw, weed seed and rice hulls found, not claimed. 
Ground weed seed (mustard and flax) found, not claimed. 
)Not tagged but obsolete tags furnished. 
41.00 
41.90 
39.40 
41.00 
40.00 
38.96 
38.95 
40.45 
43.00 
43.00 
44.45 
42.66 
4:.23 
40.$0 
43.60 
43.00 
43.75 
43.00 
43.25 
43.91 
43.50 
42.00 
22.00 
19.57 
16.00 
17.00 
beginning 
5 00 
5171 
5.33 
5.00 
5.37 
5.25 
5.39 
5.26 
5.20 
5.65 
6.81 
5.79 
5.93 
5.59 
5.66 
5.46 
5.45 
5.201 
6.85 
5.78 
5.50 
5.32 
3.00 
3.39 
3.50 
4.23: 
of this table. 
12 00 
11:41 
13.28 
12.00 
14.23 
12.87 
13.67 
12.28 
1%. 00 
10.56 
10.08 
11.81 
10.84 
10.52 
10.95 
11.80 
10.52 
12.00 
9.51 
10.45 
10.04 
11.37 
11 00 
7:59 
6.00 
5.38 
25 00 
29:04 
31.15 
25.00 
28.80 
27.58 
28.92 
27.97 
23.00 
28.42 
27.19 
28.80 
28.75 
28.57 
28.53 
28.84 
29,.38 
23.00 
26.02 
28.32 
28.71 
20.87 
43 00 
48:12 
56.50 
58.67 
"7124 
6.20 
7.12 
10.94 
8.57 
9.53 
. . . . . . . . . . . .  
6.76 
6.58 
6.16 
6.24 
6.79 
6.36 
5.90 
5.90 
. . . . . . . . . . . .  
8.80 
6.66 
7.31 
6.72 
. '9:02 
. . . . . . . . . . . .  
10.31 
"4:70 
4.64 
. . . . . . . . . . . .  
4.48 
4.40 
4.50 
4.51 
5.61 
4.89 
4.7s 
5.01 
4.73 
4.90 
5.00 
5.00 
4.97 
4.88 
4.94 
4.72 
'i2:01 
4.41 
RCIAL FE 
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Tab le 8. Guarantied LvlLL,nlblul, analyses of feeds, September 1, 19, 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand ! names.) 
% protein Dairy Feed (Special). . . . . . . . . . . .  18.00 
1\nalysis3~'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.30 
,\nalysis hk395. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
-e-Nulf Hrand Dairy Feed. ................ 20.00 
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.05 
Name and address of manufacturer or importer. 
Branct name. 
Lavaca Oil Company 
Hallettsville, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... 41 "/, Protein Cracked Cottonseed Cake..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
ence Hatchery and  Feed . 
Wheeler, Texas 
leel-'rex Brand 20% Protein Egg Mash- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'elleted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
mrence's Best 17% Protein Growing Mash.  . 
Analysis3'Jo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
led-'l'ex Brand 36% Protein Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iogs 
Analysisfj k391.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  keel-Tcx Brand All-Mash Chick Starter.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iecl-?'ex Brand 17% (Equivalent) Protein 
3airy Feeds!'?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis393. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
her Mills, W. J. 
Dallas. Texas 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.67 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.14 
'armers Big Six Sweet Feed (For Horses and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mules) 10.00 
Analvsis39fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.50 
Percent 
. .  .. 
.. 
38.79 5.89 13.16 28.10, 8:9?"5:PA 
20.00 3.50 8 00 45.00 
18.60 4.35 6136 47.34.i5:98.'7:, 
17.00 3.50 7.00 50.00 . . i:*6 . .$: 19.59 3.30 5.43 55.85 
36 00 4 50 8 00 23 00 
. 36'50 6'51 7'53 23'74 .7:06 'i8:l 
. . . . . . . . . .  19:00 3150 6:501 50:00 
18.30 4.41 5.38 55.35 9.08 7.. 
. . . . . . . . . .  Y1.78 2.50 9.00 53.00 
18.05, 3 .27  10.28 44.08 8.97 lo., 
,\nal@sis 0397.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.90 
Uoo-La Brand 18 Protein Dairy Feed. . . . . .  18.00 
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.74 
. . . . .  Lawther's 1::rncrgency 12% Protein Feed. 12.00 
A n a l y s ~ s ~  k3". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 .OO 
. . . . . . . . .  Queen-Of-Dixie Brand Hen Scratch.. 10.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.54 
c, d, e, f, g, h, i..j, k. -See legend a t  t he  beginning of th is  table. , 
:<9oSalt and a lime carrier fmnd ,  not declared. 
' n91 Cottonseed meal found, not claimed. 
3nx .80~0  urea calculated a s  equivalent t o  protein 5.22%. 
3931.69% urea calculated a s  equivalent to  protein 4.90%. Soybean meal claimed, not foun 
Cottonseed meal found, not claimed. 
394Rice bran claimed, not fonnd. Cottonseed meal and corn meal fonnd, not  claimed. 
-";Cottonseed meal found, not claimed. 
;Soybean meal claimed, not found. Cottonseed meal, rice bran  and rice hulls fonnd, n 
claimed. 
'Rice bran and brewers' dried grains fonnd, not  claimed. 
{Soybean meal claimed, not found. Cottonseed meal and rice bran  found, no t  claimed. 
)Cottonseed meal, corn meal and rice meal found, not claimed. 
="\tSoybean meal and rice bran claimed, not found. Cottonseed meal and  e a r  corn chop wi 
husk found, not claimed. 
4olRolled whole oats fonnd, not claimed. 
Lawther-Meadows Mill 
Dallas, Texas 
. . . . . . . . . .  leat hlixcd Feed and Screenings.. 
~lnalysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Protein Dairy Feed (Special). 
Analysjsn99.. .......................... 
Analysisfjk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysis4oo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein Hog Ration..  .................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... . . . . . . . . .  rmcrs Biq Six Sweet Feed. :. Analysisk4ol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  1.5.00 3.50 8.50 52.00 
15.23 3.74 8 .53  53.12 13.19 6 .  
. . . . . . . . . .  18.00 3.20 10.50 46.00 
18.25 5.38 10.47 48.60 8.88 8.i 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Lawther-Meadows Mill 
Dallas. Texas-Continued 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
~ a w m i  ~ a i i ~  Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis/"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Sure-Nufl' Urand Dairy Feed.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyr;is4(Ja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure-Nuff Brand Ilog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . .  Lamlther's frmergency 12 % Protein Feed. 
,\nalysis/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen-Of-Dixie Brand Egg Laying Mash- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pelletpd.. 
Rnaiysis.. ............................. 
. . . . .  Moo-La tjrand 16% Protein Dairy Feed.. 
Analysisau4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis405.. 
Analysis406.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Moo-La Ex-and 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis.lo7.. ........................... 
............................... Analysis 
Percent 
- - - - - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cmde 
0'0- I fat  fiber lgrn-Geri t u n  I ash 
teln extract 
Leger Mill Company 
Altus, Oklahoma 
.......... Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysls4un.. ........................... 
Analysis4og. ........................... 
Analysis.. ............................. 
....... Spark-(1-life All-Purpose Brand Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h i .  
........... Spark-0-Life nrand Broiler Mash. 
l~nalysisjk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Spark-0-Life Brand 18% Protein Dairy Feed. 
~nalysls410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spark-0-Life Brand 20% Protein Dairy Feed. . 
hnah.sis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  spark-O-Life Grow Mash.. 
............................... Analysjs 
Analys1s411. ............................ 
............ Spark-0-Life Brand Hog Fatner..  
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Spark-0-Life Brand 18% Protein Lay Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spark-0-life Brand 20% Protein Layer and 
Breeder .Mash. .......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisjk 
Spark-@-Life Brand 32% Protein Poultry Con- 
centrate..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisjk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spark-&Life Brand Starter Mash. ........... 
~ i n a l v s ~ s h i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h i 4 1 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisaht41s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
claimed. 
402Sopbean meal claimed, not found. Rice bran and ea r  corn chop with husk found, not  
403Soybean meal claimed, not found. Ground whole oats found, not claimed. 
404Ground whole oats, peanut hulls, ear corn chop with husk, wheat chaff and ground wheat 
found, not claimed. 
40,TRice bran claimed, not found. Corn meal found, not claimed. 
406Rice bran claimed, not found. Flax by-product, oa t  hulls and barley hulls found, not 
claimed. 
4O'iCottonseed meal claimed, not found. 
40SThis sample represents a shipment of wheat mixed feed. 
- 409This sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
41nYellow corn ccarse chop claimed, not found. Corn meal found, not  claimed. 
41lFish meal and shrimp meal found, not claimed. 
412Not tagged but incorrectly printed tags  furnished. 
4lsGrain sorghum meal, corn meal, defluorinated phosphate and dried fermentation solubles 
found, not  claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September I, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Leger Mill Company 
Altus, Oklahoma-Continued 
Spark-0-Life Thrifty Brand Laying All-Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spark-0-Life Thrifty Brand 16% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k414. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lentz Feed & Seed Co. 
Victoria, Texas 
T ~ D  Top Brand Calf Fattening Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislls 
Top Quality Brand 16% Protein Dairy 
eed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis4l6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Top Brand Hog Fattening Ration. . . . . . . .  
Analysis4". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lewisville Feed Mills 
I.ewisville, Texas 
Sunshine Brand Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jay's 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
L & H Hay Company 
Gothenburg, Nebraska 
Suncureti Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Feed Mills 
Fort Worth. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liberty Developer Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis j "1% 
. . . . . . . . . . . .  Liberty 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsf.tl9. 
Liberty 20:h Protein Laying Mash. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'j"0. 
Liberty Mills 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
Whole Oat Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsis4". 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Anal ysisJ422. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis/4'z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis422. 
Boss Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h4?3. 
Anal ysis424. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- 
Percent 
/ . I---- I .  I-r- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 ;g 1 f a t  1 fiber 1gen;r;I ture  1 ash 
I 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
414Soybean meal and grain sorghum meal fonnd, not claimed. 
4lSWheat gray shorts claimed, not found. Dried citrus pulp, gra in  sorghum meal, g r m n d  
whole oats and soybean meal fonnd, not claimed. 
416Steamed bone meal and wheat gray  shorts claimed, not found. Dried citrns pulp, gra in  
sorghum meal, soybean meal and wheat bran found, not claimed. 
4lTGround whole oats, soybean meal, and detluorinated phosphate found, not claimed. 
418Rice bran fonnd, not claimed. 
4lnRice bran, rice hulls, ear  corn chop with husk and peanut hulls fmnd ,  not claimed. 
4lnCottonseed meal and rice bran  found, not claimed. 
4"Ground barley, ground rye, ground weed seed, limestone, corn husks and corn b r an  fonnd, 
not claimed. 
423This sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
4"Excessive sand and dirt. 
424Cottonseed meal claimed, not fonnd. Corn gluten feed fonnd, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
, b, c, d, e, f, 8, h, i, j, k. -See legend at  the beginning of this table. 
25Corn gluten feed found, not claimed. 
26Bone meal and ground whole oats fonnd, not claimed. 
27Linseed meal found, not claimed. 
4asThis sample represents a shipment of wheat brown shorts. 
42QBone meal found, not claimed. 
43OCottonseed meal, alfalfa meal, ground whole oats and ground peanut hay found, not 
claimed. 
(The guaranties are printed in 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Liberty Mills 
San Antonio, Texas-Continued 
Doo-Lay Urand Laying Mash.. .............. 
Analysis.. ............................. 
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boss Brand 16% Protein Cow Feed. .......... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Special Laying Mash. ............... 
n a Y s s . .  .......................... 
Analysish.. ............................ 
A n a l y ~ i s ~ 5 . .  . ......................... 
Hearts Dell& t Brand Milo and Knfir Mill Feed. 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
Hearts Delight Brand Chick Starter. ......... 
Analysis.. ............................. 
Hearts Delight Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis c h i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hearts Delisht Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analyslsf h a . .  .......................... 
Analysis. ............................... 
Analysis426 ............................. 
Hearts Delight Brand Growing All-Mash.. .... 
Analysis.i27.. ........................... 
Light Grain & Milling Company, The 
Liberal, Kansas 
......................... Wheat Gray Shorts 
Analysis4?8.. ........................... 
Whole Barley Chop.. ....................... 
Analysis.. ............................. 
Red Diamond Chick Starter Mash.. .......... 
Analysisjk.. ........................... 
Red Diamond Egg Mash.. .................. 
Analys~s k429 
Red ~ i a " o p d  15% ' ~ r ' d t k ' i n ' ~  ~ e e ' d  . : : : : : 
Analvsis e429 ...... 
Red Dianiond 16% 'F;&t'ei; ' ~ i i  ~ e e ' d  ........ 
............................... Analysis 
Red Diamond Broiler Mash. ................ 
Analys~s* ............................ 
,ipscomb Grain & Seed Co., Inc. 
Springfield, Missouri 
Big Ears Horse and Mule Feed.. ............. 
Analysisgjk. ........................... 
ittle River Oil Mills, Inc. 
Ashdown, Arkansas 
41 % Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysis ............................... 
ochte Storage & Commission Co. 
Frederickshurg. Texas 
Guffy Brand Cow Feed. .................... 
Analysis. .............................. 
Mixed Feed ................................ 
............................. Analysis430 
Louis Feed Company 
San Antonio, Texas 
Milo Meal ................................. 
Analysisda ............................ 
italics following brand names.) 
' Percent 
- - - -  
~ r u d e  Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fat 1 fiber lgell-frw ture F' 
tein extract 
20.00 
1 9 . 1 7  
20.10 
16.00 
6 30 
5: 14 
5.83 
10.00 
3.50 
3.99 
4.60 
2 . 5 0  
50 00 
53:68 
52.0'2 
4.'). 01) 
17.15 
'io:i3l. . j:89 
9.40, 8-05 
. . . . . . . . . . . .  
52.11 3 . 1 2  8 13 
18 00 
0 0  
19.21 
19.45 
11 00 
11 :30 
11.63 
20.00 
1 8 . 4 3  
18.00 
1 6 . 5 6  
18 00 
18: 10 
1 7 . 4 1  
19.06 
15.001 
17.98 
17.00 
1 6 . 6 0  
11.00 
10.85  
20.00 
1 9 . 7 0  
19.00 
19.90 
15. 00 
1 3 . 9 5  
16.00 
1 5 . 9 0  
20.00 
20.10 
9.00 
10.10 
41 .OO 
3 9 . 1 0  
19.00 
19 -00 
16.00 
18.60 
10.00 
10.88 
11.63 7.66 
. ib:bi  
10.58 
..i: ji
8.15 
3  50 (j'b0 50 5 0  
4:98/ o:U5/  50:01 
4.74 5.39 51.!)3 
4.15 4.771 53.53 
4 501 c; W *i .:,0 
5:24 
8.48 
4.00 
4.77 
3.20 
2 . 8 4  
3 . 2 0  
2 . 8 9  
3.81 
3.68 
3.50 
4.78 
4.00 
4.08 
1.50 
1 . 1 8  
4 . 5 0  
3  90 
3 : 5 0  
4.19 
3.00 
2 . 7 4  
3.00 
2 . 7 4  
3.60 
4.22 
3.00 
2 . 0 1  
-5 .OO 
5.58 
4.00 
4.43' 
3.80 
5.52 
2.50 
2.79 
10.371 7.73 
11 .Y7 
. . . . . . . .  
10.46 
. . (.I ji 
9.07 
13.65 
9.65 
. . . . . .  
10.13 
4.37 
'10:52 
. .  
9:29 
. . . . . . . . . . . .  
8.32 
. . . . . . . . . . . .  
8.79 
... 
. . . . . . . . . . . .  
9.42 
. . . . . . . . . . . .  
14.35 
. . . . . . . . . . . .  
9.33 
. . . . . . . . . . . .  
9.16 
. . . . . . . . . . . .  
8.64 
............ 
11.20 
3 : ( i~ l  b6.0-1- 
4. ')O 50 80 
t i .  >0l ;;):(/(l 
5.931-53.62 
9 80 4;. 00 
7:8-1/ 53.33 
'ii:28/..iI46 
3.56 
6:79  
. .4:69 
. . . . . . . . . . . .  
8.90 
5.85 
7.06 I . .  . . . .  
6.13 
. . . . . . . . . . . .  
5.26 
. '2 :75  
'i0:07 
9.44 
7.74 
9:69"8:86 
8.99 
12.37 
5.79 
7.40 
9.09 
1.33 
9 80 46.50 1 0 : F l i  49.63 
7.46 
8.41 
6.50 
4.45 
5.50 
7 . 0 8  
6 00 
4:77! 
5.80 
5 . 8 7  
6.00 
7 . 7 3  
12.50 
12.40 
12.50 
12.22 
6.50 
. 6.44 
15.00 
14.54 
12.00 
12.30  
11 .OO 
1 1 . 1 6  
18.00 
15.71 
3.00 
2.30 
51.82 
52.14 
55 .00 
56.53 
55.00 
62.61 
(;*i.OO 
6b.!13 
52.90 
51.17  
50.00 
50.42 
40.00 
54.35 
40.00 
50.5!1 
.50.00 
50.83 
38.00 
46.63 
25.00 
27.90 
49.00 
4 8 . 8 5  
43.00 
4 2 . 4 4  
70.00 
71.50 
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ock Cotton Oil Company 
Lubbock, l ' exas  
. .  :ko Uranci 45:7, Protein Cottonseed Meal. 
hnalgsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
le and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
U U W U O : ~  Feed, Seed 81. Grain Company 
Lubbock, Texas 
. . . . . .  Heart-Of-'l'llr-?irest Brand Milk-XTalrer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sid-. 
Heart-01-1 he-West Brand 16% Protein Sweet 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cruc 
,bock Packing Co. 
Lubbock, Texas 
. . . . . . . . .  0% Protein Meat  and Bone Scraps. 
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pro- 1 f a t  1 filler 1 en-free1 ture  1 ash 
tein t xtract 
Lovitt & Company, L. B. 
Memphis, Tennessee  
. " L o v ~ t  Brand" 41 '/10 Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nalysis!zl.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
wit  Brand" 41 Ojo Protein Cottonseed Pellets. 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McDr 
Dri 
~ l e  Milling Company, The J. C. 
Leaven warll~,  Kansas 
Pheat &ran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vhite Crest \\'heat Gray Shorts. .  ............ 
Analys i s~ '~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis"". . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
miel Company, G .  0. 
Edcouch. Texas 
....................... ed Citrus Pu lp . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50 3.50 10.00 50.00 ........... 
15.65 4.42 1 0 . 7 8  50.66 11.59 6.5 
16.00 3.50 6.00 5 5 . 0 0  . . . . . . . . . . .  
16.40 3.85 7.43 55.67 11.74 4.' 
16.30 3.98 7 . 6 5  55.90 11.49 4.t 
~ v e r  Feed & Milling Company 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . .  0% Protein hIcat and Bone Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"? 
.......... 8% Protein Meat and Bone Meal. 
Analysis43\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis-la7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
ahh Feed Mill I I I I l I  Mc N: 
Far 
Lake Dalliu.  Texas 
. . . . .  .ml~fe  Brand 207, Protein Egg Mash. .  
Analysishk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ddox Feed Store 
Gordon, Texas 
8% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis438.. ........................... 
8% Protci!~ Egg Mash. .................... 
ilnalysis.. ............................. 
6 ,  c, d,  e, f,  g, h, i, j, k. -See legend at t he  beginning of th is  table. 
Not tagged. 
Bone meal found, not claimed. 
,This sample represents a shipment of wheat brown shorts. 
This sample represents a shipment of wheat mixed feed. 
Excessive stomacl~ content. 
43fiExeess salt  found. Excessive stomach content. 
43;Sarnple is very greasy. 
43sGround peanut vines claimed, not  found. Rice bran, wheat bran, gra in  sorghum heac 
and molasses found, not  claimed. 
18.00 
16.25  
18.00 
20.95 
3..50 
4.09 
3.00 
4.23 
15.00 
11.36 
7.50 
7.29 
43.50 
46.56 
51.00 
47.56  
........... 
11.86 
. . . . . . . . . . .  
9.27 
9.f 
10.: 
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Magnolia Provision Company 
Houston, Texas 
Magnolia Brand 28% Protein Whole-Pressed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Cubes.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 0/, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  20% Protein Cocoanut Oil Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fat ( fiber gmfree Lure 1 ash 
tein extract 
Manor Corn & Shelling Company 
Manor, Texas 
Corn Chop. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa,i39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marco Chemical Company 
Fort Worth, Texas  
Marco 50% Protein Solvent Process , Meat and. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bone Scraps 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis440. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a44o. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls o . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis44l. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis441. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis441 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis441 
Analysis4dl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a 0441. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis441. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis441. 
Marianna Sales Company 
Memohis, Tennessee 
White Mule Brand 41 Yo Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.35 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.30 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 .60 
Analysis 5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.70 
~Znalysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 .38  
Market  Poultry and Egg Company 
Anson, Texas 
Ground Milo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
-4na lys i~a4~~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.42 
Mar-I<et Economy Brand 18% (Equivalent) 
Protein Dairy Feed443.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.78 
Analysis444.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.12 
Analysisj k 4 4 5 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.05 
Mar-Ket Economy Brand Egg Mash.. ........ 18.00 
Analysisj 17  70 
Mar-Ket ~ u p r k m k ' ~ i a n d '  Pig '&id 'ribi'k'atidi : 17: 00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.091 
. . . . .  Mar-Ket Superior Brand Growing Mash. 17 00 
Analysis44"B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 : 001 
. . . . . .  Mar-Ket Superior Brand Laying Mash.. 18.00 
Analysls*~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.881 
a, b, c, d ,  e, f, Q, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
439Sample i s  corn meal. 
44OLime carrier found. 
441 Lime carrier found. 
442Ground kafir heads, sand and dirt  fonnd, not claimed. 
4431.80% urea calculated a s  equivalent to protein 5.22q0. 
4441.4470 urea calculated a s  equivalent to  protein 4.18%. 
4451.3870 urea calculated a s  equivalent to  protein 4.00%. Alfalfa meal fonnd, not claimed. 
44eCottonseed meal found, not claimed. 
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Marshall Mill & Elevator Company 
Irlarshall, 'Fexas 
Acorn 1-lorse and hlule Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texla 1-lorn? and Rlule Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s k"-'? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn 2 1 % .protein Dairy Fccd . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acorn I36g .Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls~.~o. 
Texla Laying Mash-Pelleted.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Znalysis a h 
Acorn Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
Sweetex 54ixed Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Acorn 18"7, Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Market Poultry and Egg Company 
Anson Texas-Continued 
. . . . . . .  ~ a r - ~ i e t  SkPerior   rand s t a r t e r   ash'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h n a l v s i s 4 ~ ~ .  
. . . . . . . . . .  ~ar-hct -h!arco Brpnd Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
...... Mar-Ket Special Brand Laying All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisg.. 
Market Sqnare Mill 
Rillsi,oro, 'I'exazl 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop wi ih  Husk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h n a l y s i s ~ i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,%naipsi.i.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa i l e a l . .  
:\naiysisda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marlin Oil Company, The 
Marlin Texas 
............... 41 % k'roteih ~ o t t o n s e e d  c a k e .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , \na lys~s . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Prof-ein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnslys ls . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis.. 
Marshall Cotton Oil Company 
. RTnrsh:~Il, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41T0 1'rotc.in Cottonseed Cake.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Rlcal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hn:~lys is .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilnaiysis 
Xnalys~s""~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~2nalysis  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Anahysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Special 1 S Protein Laying Mash.  ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h i .  
a., b ,  c,  d,  e, f,  g. h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
44fiCottonsced meal found, not claimed. 
447Excessive cob and husk. Lime carrier fonnd, not declared. 
44aN0t tagged. 
44gLinseed meal found, not claimed. Lime carrier found, not declared. 
4soCottonseed meal and linseed meal found, not claimed. 
Percent 
------ 
.... . . . . . . . .  
16.19 
8 00 
6:35 
7.20 
13.00 
10.30 
41.00 
42 39 
41 :00  
41 34 
41 :20 
40.08  
41 .OO 
40.35 
41.00 
44.91 
39.90 
42.60 
40.65 
40 .59  
45.36 
41.42 
3.83 
3 00 
1197 
3.18 
1.50 
1.80 
5.00 
6.23 
5.00 
6.40 
8.86 
7.71 
5.00 
5.48 
5.00 
7.18 
5.79 
6.85 
6 .86  
5.64 
6.78 
5.K2 
40.10  5.81 
. . . . . . . . . . . .  
8 . 3 8  
10  00 
10.61 29.90 7.79' 5.79 
1 0 . 2 5  6 . 1 5  l l . l O /  28.33 8 .18  5.99 
47.87  
65 00 
9.51 
. 
18:641 6 2 : 6 5 '  
10.571 64 .66  
33.00; 3:i .00 
14.22 
10.63 
8.09 30.9'3 
12.00 
? : ? i j " 2 : 6 3  
3.76 
. . . . . . . . . . . .  
9.21 
. . . . . . . . . . . .  
39.61 
25.00 
9.lt0i 27.47 
1 2 . 0 0  25.00 
10.621 27.89 
10.86 26.913 
. 
10.60 
12.00 
11.60 
12.00 
8.23 
11.741 
9.61 
10.46 
11.53 
8.80 
10.98 
. . . . . . . . . . . .  
7.65 
6.82 
7.71 
7.09 
8.77 
8.29 
7.42 
8.21 
29.20 
25.00 
29.35 
25 .00 .  
26.82 
28.90 
27.93 
27.10 
28.45 
25.59 
28.07 
5.57 
. . . . . . . . . . .  
5.04 
3.06 
5.92 
6.16 
5.50 
6.05 
5.70 
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'able 8. Guarantied composition and analyses of feecfs, September 1, 194-7 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Percent 
- - -  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
tein extract 
Iartin Brothers 
Nocona, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis". 
ca r t in -~ane  Company I I 
Vernon, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
Arlalysisljl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... hlarlaco 2070 Protein Steer Feed Cubes.. 
Analysls ............................... 
Analysis. .............................. 
........................... ~ n a l y s i s  ". 
........................... Ground TVheat.. - - 
Analysis.. ............................. 12.90 
Alfalfa Meal and Molasses.. ................. 10.00 
.............................. Analysis. 11.28 
Bunk-0 Cow Feed. ......................... 16.00 
.......................... Analysis] k45" 14-28 
............................. Analysis.. 13.71 
............................. Analysis.. 14.73 
......................... Analysisj k453.. 15.16  
Analysis g454. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.70 
. . . . . . . . .  Trail Driver 9 % Protein Sweet Feed. 9.00 
Analysls e h k455. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 8 4  
Analvsis456.. ......... ; .. . . . . . . . . . . . . . . .  9.  YO 
Analysis h k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis457. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Full-Pail Brand 18% Protein Daily Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s e~ k. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s  h k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k. 
Anal ysis457. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s458. 
. . . . . .  Martin's Big Vee Brand Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~j k . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analystsj k469. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Martin's l3i.g Vee Brand Laying Mash Pellets. 
~Znalvsis 
crown 0;3!it;; 'jj;;-d'Ij'a'i. . : : ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Crown Quality Brand Laying Mash.. 
. . - - 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj .. 
Crown Quality Brand 30% Protein Supplement 
for Hogs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Crown Quality Brand Hen Scratch. 
Analysis~~o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vlayfield Feed & Grain Company 
Dalhart. Texas 
....... Mayfield's Big M Brand Laying Mash. 
Analysis A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Mayfield's Texacream Brand Growing Mash.. 
Analysis. .............................. 
b,  c, d,  e, f, g, h, i, j, k. --See legend a t  the beginning of this table. 
 not tagged. 
452Cottonseed meal claimed, not fonnd. Soybean meal fonnd, not claimed. 
453Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
454Cottonseed meal claimed, not found. Peanut meal and ground whole oats fonnd, not 
claimed. 
455Alfalfa meal, soybean meal and bone meal fonnd, not claimed. 
456Soybean meal fonnd, not claimed. 
457Cottonseed meal claimed, not found. 
Soybean meal and milo head chop claimed, not found. 
>Corn gluten feed fonnd, not claimed. 
)Not registered. 
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I to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
me and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Mayfield Feed & Grain Company 
Dalhart, Texas-Continued 
.... Texacream Brantl All-&lash Chick Starter.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl'". 
.............. Texacream Hrand Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "malysis 0 . .  
Texacream Brand 44% Protein Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hojis 44.00 3 50 5 60 14 50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis. 41.95 51.54 6:14 27112 '7:831'ii:i 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Texacrealn ,Brand Broiler lMash. 20.00 3.00 8.00 41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 21.10 4.07 7.48 50.78 9.47 7.1 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Texacrearn Brand Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysish-!c". 
Merit Mills, Inc. 
Amarillo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Bargain Day Brantl Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysish"-i~:~. 10.40 1.89 31.13 41.00 5.61 9.9 
Tip-Top Hrand 16% Protein Dairy Feed. . . . . .  16.00 3.00 13.00 48.00 . .  7:i6 ..+:ii 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~yG4.. 16.60 3.61 11.74 52.81 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Merit Brand Starter All-Mash 18.00 3.00 7.00 52.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.25 4.08 5.90 55.82 10.01 5.94 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.23 4.17 4.38 58.78 10.52 5.92 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.24 4.06 4.421 59.06 9.82 6.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. Merit llrand Egg Mash.  18.00 5.00 7.00 51 .M j:9i . .G :M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysish. 19.39 3.81 7.00 52.52 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h 4 4 5 . .  18.31 3.52 4.92 56.25 8.00 9.00 
rit Liranci Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 3.00 7.50 51.50 . .  s:..o . .6:90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 18.50 3.92 6.17 55.61 
. . . . . .  rit J3rantl Norse and TvIule Feed. . . . . . . . . . .  10.00 3.00 8 00 56 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 11.05 4.11 9: 09 59:69 . -9 :59 6.47 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalysis4Gs.. 11.75 3.96 7.17 59.43 10.65 7.CA 
rit Brand Turkey Growing and Developing 
qash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 3.50 8.00 49.50 . . . . . . . . . . .  
Analysis u j k l f l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.51 4.04 6.06 54.51 8.35 8.5 
rit Brand 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . .  16.00 3.00 12.50, 46.00 .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis hsdc~  16.40 2.05 9.42 52.05 9:9i 'i0:i 
- - A t  Urand 35% Protein Concentrate for 
. . . . . . . . . . .  I'oultrv .... 35 00 3.50 10.00 16.00 
~ \ n a i y s i s h ' ~ f i ~ . . : . ' ; . ' : ~ . ' : : : : : ~ ~ ~ : : : : : : . ' ~  34108 6.51 7.71 22.72 7.15 21.1 
..... Merit Hrantl 2070 Protein Sweet Feed-Cubed. 20 00 3.00 5 50 51 00 
,\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21:16 4.06 41651 56:20'.?:ii 6.i 
Meyer & Company, Felix 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Saxet Finely Ground Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsa.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y ~ i s ~ 4 ~ ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalys15 adfig. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa4". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r2nalysis4Gq.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irewers' Dried Grains. 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\ 
a, b, c,  d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
461Cottonseed meal and soybean meal found, not claimed. 
4f;sGround whole oats found, not claimed. 
463Soybean meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
464Sophean meal, peanut meal and bone meal found, not claimed. 
4fi.yCottonseed meal found, not claimed. 
46c:Kafir found, not claimed. 
4fiTSoybean meal, corn gluten feed and distillers' solubles found, not claimed. 
4f;qWheat bran and cottonseed meal found, not claimed. 
46:lThis sample is screenings refuse. 
4ToSalt and a lime carrier found. not declared. Dried milk by-product found, not claimed. 
yer Grain Company 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . .  !ueen J3ig Brand Laying Mash. .  
~ 2 n a l ~ ~ s i s ~ 7 ~ ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Triangle Hrand 18y0 Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?Inalysis 
I 
19.97 3.41 1 
18.00 .?.so1 10.50 
15.59 2.971 S.84 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Meyer Grain Company 
Houston, Texas-Continued 
Triangle Brand Chick Starting Mash.. . . . . . . . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-Pail Brand 180Jo Protein Dairy Ration.. ... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen Brand Slop-Mix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Mix Brand 18% Protein Dairy Feed. . . . . .  
Rnalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Soybean Mill Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Middick, Clyde 
Davidson. Oklahoma 
Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Midland Flour Milling Company, The 
Kansas City, Missouri 
Town Crier Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mid- West Cooperative Oil Mill 
Hamlin, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  43% IProtein Cottonseed Cubes. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cdttonseed Meal, Limestone and Salt. .  . . . . . . .  
Analysis h k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis hi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis! k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Midwest Solvents Company 
Atchison, Kansas 
Distillers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milam Grain & Coal Company 
Memphis, Texas 
M i l a ~ ' s  I-l?llco Egg Rlash . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chow~nis 15% Protein Dairy Feed K . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller. A. F. 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  11 %  rotk kin Ground Soybean Mill Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysir, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller's Feed Mill 
Commerce, Texas 
Profit-Maker Brand 16% ((Equivalent) Protein 
Cow Ferd472.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e473.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf474.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k 4 7 5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
I-I-l['-l 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- I fat 1 fiber igen-free1 ture 1 ash 
tein extract 
, h, c,  d ,  e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
;]This sample is wheat white shorts with a large amount low-grade flour present. 
-;21.0870 urea calculated as equivalent to protein 3.1370. 
4731.000/0 urea caloulated as equivalent to protein 2.9070. 
474 .79% urea calrnlated as equivalent to protein 2.3070. 
475 .a870 urea calculated a s  equivalent to protein 2.25%. 
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Minimax Feed & Elevator Company 
kamesa, Texas 
Minimax Brand 21% Protein Range Cattle 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  Minimax Brand 18% Protein Dairy Feed..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Minimax Brand 18% Protein Laying Mash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sl k 
Max-()-&lo Laying Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h-176. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Mission Feed Company 
San Antonio, Texas 
Mission Layins Masli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4ii. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r ?  1 f a t  fiber 1 gel-free lure  1 ash 
t e ~ n  extract 
Mission Provision Company, Inc. 
San Antonio, Texas 
Economy Brand 50% Protein Meat  and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Moore & Company, J ames  
Laredo, Texas 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 .  
Moore Grain Company 
Bartlett, Texas 
Milo Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 0 .  
Moremix Economy Brand 18% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Morcmix Economy Brand 19% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis478. 
Moore Grain Company, F. B. 
Hnmlin, Texas 
. . . . .  Moore's Special 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
Big RlI 19% P~o te in  Egg Mash..  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morrison Milling Company, The 
Denton, Texas, 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sub-standard IIonuny Feed. 
-\nalvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat I3;an and Screenings. 
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Xnalys!s479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls4sfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e . .  
Wheat Gray Shorts and Scrceninas. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
~ r e n l i u m ~ ~ r a n d  Baby Chick Star ter . .  . . . . . . . .  
Anatysisf @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mirandy's 17.50% Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls481. 
. . . . . . . . . . . .  15.00' 3.00 10.00' 50.00 
16.80' 3.45 10.64 52.81 11.07 5.23 i l l !  
5, c,  d,  e, f,  g, I t ,  i, j, k. -See legend a t  the  beginning of thia table. 
Corn gluten feed found, not claimed. 
Grain sorghum meal found, not claimed. 
Cottonseed meal found, not claimed. 
rhis sample represents a ~h ipmen t  of wheat mixed feed. 
4soCorn meal present. This sample represents a shipment of wheat brown shorts and 
~creenings. 
4alSoybean meal found, not claimed. 
d address o 
Br: 
LL EXPER IMENT ST 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend s t  the beginning of this table. 
4820ats present. 
483This sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
4q4This sample represents a shipment of wheat mixed feed. 
4S.iCorn gluten meal found, not claimed. 
4SsEar corn chop with husk and dried citrus pulp fmnd, not claimed. 
4sTCottonseed meal, grain sorghum meal and rice bran found, not claimed. 
4SSFeanut meal found, not claimed. 
489Ground peanut hulls found, not claimed. 
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Morrison Milling Company, The 
Denton Texas-Continued 
Morrison's ('remiurn Brand I-Ien Scratch. . . . . .  
A n a l y s i s ~ 4 ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morten Milling Company 
Dallas, Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs483.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa4s4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e483. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y ~ i s a ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moulton Oil & Gin Company 
Moulton, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
extract 
1 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mount Pleasant Oil Mill 
Mount Pleasant. Texas 
. . . . . . . . . . . . .  
Analvs l s?~~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Eagle-Brand Chiclc Starter. 
Analysls4Yj. 
Lone Eagleellrand 16% Protein Dairy Ration. . 
Lone Ead;? hi~kmil;er'Biiih'ijii;+~Fkid: : : 
A n a i y s i ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4ss 
Lone Eagle.Brand 17% Protein Dairy Feed.. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anaiysls~*4~* 
Mueller-Huber Grain Company 
San Antonio, Texas 
Sunshine I3ranct Special Cow Feed. .  . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. 
Analysb 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshine Brand Startinq Mash.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshine a n d  G r o i n  a .  . . . . . . . . . . . .  
Analvslsf 
sunshine"l)raid'~.;in$Kq8sh'.::::::::::::.::: 
iinalvsis " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sunsh e.Brand.i,iyin, 
0 Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshine Calf Feed-Pclleted. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Muleshoe Alfalfa Dehydrating Company 
Muleshoe, Texas 
Dehydrated Alfa!fa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mumford, l'exas 
Analysis.. 
Mumford Alfalfa Milling Company 
.. 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  17.00' 1 .50:  25.00 40.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.041 2.57' 21.73 4-1 48 6:?8 'i0:40 
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  20 00, 2 . 5 0  28.00 40: 001 
~ n a l y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20:901 2.89, 20.41 39 .351 .  '6:4i 'i0:04 
rantied c 
4 
ornpositi(r~~ oltu ilr t i r lybe- uf feeds, 
io August 31, 1948-Continued 
Septembc 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Mumford Alfalfa Milling Company 
Mumford, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . . .  Dehytlrated Alfalfa Leaf Rlcal. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or  importer. 
Hrsnd name. 
Mnsick Produce Company 
Tulia, Texas 
Ear Corn Chop with I-Iusk.. ................. 
Analys~s " a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- - 
Percent 
-1- 
---- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crud 
pro- f a t  1 fiber 1 gen-freel ture 1 ash 
tein extract 
Mutual Products Co. 
Minneapolis, Minnesota 
Mutual Uairyade Compound.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
National Alfalfa Dehydrating & Milling Company 
Lantar, Colorado, and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa l l en l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis490. 
:\nalysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilnaiysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nnlysis 0 .  
............................. 1lnalysis.191. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a.. 
Analybis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'% I'rotcin Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . .  7 %  I'rotein Dehydrated Alfalfa Rjleal. 
Analvs1s4~l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nnlysis a. 
Analysi~ a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Analysis a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hTational By-products, Inc. 
Des Moines, Iowa. and Branches 
-n Ril,bon Urancl 457, l'rotcin Rfeat and 
one Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.\nnlys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ional Feed Company 
Fort W-orth. ' r rxas  
. . . . . . . . . . . . . .  17 Protc~n Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A\nnlysis. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotein Cottonseed Cake. .  
.knalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
National Oats Company 
Cedar Raoids. Iowa . , 
Red-3 1:cedina I:olled Oats. . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisa..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red 3 I-Iygrade Brand Oat Mill Feed. . . . . . . . .  
;lnaCysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson Grain Company 
Claude. Texas 
Dinmond N Chicl; Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis 
Diamond N Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis4 "2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a,  h, c,  d,  e ,  f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this .table. 
+!lnNot tamed. 
4 r 1 1 s ~ t  tagged, but obsolete tags furnished. 
4:isFish meal and defluorinated phosphate found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, - -  - .  
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I Percent 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
493Not tagged. 
494This sample is chiefly &round whole barley. 
495Not registered. Not tagged. Feed returned to  distributor. 
4ocGrcmnd oat straw claimed, not found. 
4nTGrain sorghum meal found, not claimed. 
498Grain sorghum meal and corn gluten feed found, not claimed. 
- - -  
Name.and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 1 a t  1 f i e  r t u n  1 ash 
Ne-Tex Co-Operative Oil Mill 
Wolfe City, Texas 
Netco 41 % Protein Cottonseed Meal. ........ 
............................... Analysis 
Analysis. .............................. 
............................... Analysis 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
Analys~s..  ............................ 
Analysis. .............................. 
Analysis.. ............................. 
................................ Analysis. 
Analysis ............................... 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
80-20 Brand Cottonseed Hulls and C'dt'tbnsked' 
Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Neumond Company, The 
Saint Louis, Missouri 
Neurnond's Brewers' Dried Grains.. . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.05 4 81 15 50 
Analysis a.. 25.00 6 '13  13'461 
28% Protein ~ o ; n ' ~ i s ? ~ l k r s " ~ ~ ~ e d  '~&&s'.: : : : 28.00 8 :  00 15 : 00' 
Analysls4Y3 97 46 6 . 6 3  10.141 
Neumond's 247,'i;rb'tkii 'Ijiel;iS '~iie'd cTiiin; 24: G'C) 4.50 18.00~ 
Analysis a. 
Neumond's 25% .+&iii..5iiiii1krS~'Ijiied GGiihs 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P u l v . ~ ~ ~ ; ~ ~ ; . ; i i  6't's ., : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis494 
Neumond's ~ u n & & d  ~if i i f i '&l ' . ' . :  : : : : : : : : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Era Milling Company. The 
Arkansns City Kansas 
PolarBear  Wheat h a y  Shorts andscreenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Orleans, Louisiana 
Analysis 
New Orleans Grain & Feed Company, Inc. 
Golden Calf Brand Brewers' Dried Grains. . . . '  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Norris City Milling Co. ' 
Norris City Illinois 
41 % protein ~o;bean oi l  ~ e a l  . . . . . . . . . . . . . . .  
~nalysis4!)5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '4: 99 
Nox-All Feed Store 
Dallas, Texas 
Analysi4 496 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Our-Own Brand Dairy Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Mix ~ l l - ~ a s h  ~tirtih'g'  i n d  G O  t i  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nox-All's Nu-Mix Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj h497.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj498.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24 00 
25100 
27.05 6.90 14.041 
4 50 
6113 
18.00; 40.00 
17 .93 '42 .24  
. . . .  
'5 .06"3:64 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1947 
to August 31. 1948-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
-- 
Name and address of manufacturer or  importer 
Brand name . Crude 
tein 
Nntrena Mills . Inc . 
Subsidiary of Cargill. Inc . 
Rlinneapolis. Minnesota. and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Triple V Lgg Mash 18.00 
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.71 
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrena ljroiler All.~Mash. 19 00 
Analysis~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 .10  
Analysis h "99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.061 
Analysisj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrena Egg Mash Granules 20.001 
Analys~s h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 . 5 0 ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrcna Laying All-Mash 15.001 
Analysishk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.13 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.251 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.20 
Nutrena Mills. Inc . 
Minneapolis, Minnesota. and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Triple V Chick All-Xlash 17.00 
Analys~sf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.30 
. . . . . . . . . . . . .  Triplc V 16';1, I'rotcin Dairy Feed 16' 00 
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.60 
f\nalys~sfjoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.77,  
Analysis/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.871 
Triple G Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.801 
Nutrena Broiler 1211.hlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
Analysisfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.88 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  18.04 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.00 
:\nslysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.01 
Nutrena Cl?ick Starting A11.Mash . . . . . . . . . . . .  19.00, 
.%nalys~sf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.351 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 26 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 : 00 1 Nutrena 16% Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . .  16.00 
12nalysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.09 
Analysis/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.05 
~2nalysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.76 
Nutrcna lrgg hlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysisf '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.80 
~lnalysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena Growing Riash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.44 
Nutrcna I-Iorse and Mule Feed . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
~\nalysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.70 
Analysis! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.21 
Nutrena Laying All.Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
Analysis! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
f a t  1 iiber ture  1 ash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrcna 40y0 Protein Balancer for Pigs and 
Iioqs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrcna i~oulir; ~ a t n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Analysis/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Nutrcna 'l'urkey Starting Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Nutrcna I'iq Pusher Brand Pig Peed 
Analys~sf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oates Feed & Farm Supply 
Houston. Texas 
I 
Oates Economy Brand Dairy Ration .......... 
~ n a l y s i s  g .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a . b. c. d. e .  f. g. h. i. j. k . -See legend at the beginning of this table . 
4ggDefluorinated superphosphate found. not claimed . 
~@OEscessive sand and dirt . 
703, TEX J EXPERII 'ION AS AGRIC 
. a .  Fable 8. uuaran~ied composltlon ana analyses of reeds, September 1, 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
3sceola Products Company 
Osceola, Arkansas 
Osceola Brand 41 " Protein Solvent Extracted 
Cottonseed MeiY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 00' 
Analysis. .............................. 43: 351 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 94 
............................... Anaiysis 43' 731 
~ n a l y s l s .  . . . . . . . . . .................... 41 : 10/ 
Analysis.. ............................. 41 00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 :!lo1 
Analysisa .............................. 4 0 . 6 0  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 1 0  
Analysis~o~. ............................ 42.30 
Analysis 0..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 9 0  
Analysis u . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.61  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.09 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43. 5.51 
D. K. Feed Mill 
Whitewright Texas 
Ear  Corn Chop 4 i th  Husk.. ................. 
Analysis.. ............................. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  4 1.251 
D. K. Feed Mills, 1nc. 
Fort. Smith, Arkansas 
0. K. M~lls'  24% Protein Dairy Supplement.. . 
A n a l y s i s ~ ~ ~ .  ... ........................ 
Analysisj k. ............................ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.08 
Osccola r3rand 44% Protein Solvent Process 
Soybean Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
Owens Grain Company 
Plano. Texas 
C & 0 Brand Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0. K. Mills: 17% Protein Mixed Feed.. ....... 
Analysis ............................... 
3mar Incorporated 
Omaha, Nebraska 
Pulverized Whole Oats..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Opelousas, Louisiana 
Analysisda5ol 
Opelousas Oil Mill 
41 % Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1  t i n  Soybean 1 Meal..  ............. 
Analysisa~o~.  . ........................ 
)range Rice Milling Co., Inc. 
Orange, Texas 
Rice Bran Containing Limestone. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
24.00 
26.31 
24.00 
Packard 'Milling Company 
Hereford Tcxes 
Wheat Gray 'Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
aolPulverized barley, rice bran and limestone found, not claimed. 
502Lime carrier found, not declared. 
o3Not tagged. Feed returned to manufacturer. 
04Salt and a lime carrier found. Excessive sand and dirt. 
3.00 
4.22 
3.01 
15.00 
11.68 
14.76 
35.00 
34.66 
33.56 
I 
. . . . . .  
9.16 
11.56 
'13:97 
13.11 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, DeprernDer 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude 
pro- 
tein 
Crudt 
f a t  
Packard Milling Company 
Hereford, Texas-Continued 
.................... Blue Dot  Laying Mash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis A5o.j. 
Packard's Best Starting Mash. .  .............. 
1\nalysis5os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Packard's I!est 18% Protein Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
.. 48 OO... 
53:70 8.si "Xi5 
51.00 ............ 
56.74 9.43 6.87 
50.00... . . . . . . . . .  
55.09 10.46 6.02 
Palestine Grain Company 
Palestine, Texas 
Milko Brand Dairy Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ Analys~s 8 . .  
Milko Brand Dairy Ration. ................. 
Analysis.. .............................. 
............................... Mixed Ferd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4nalysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslseo7 
Panhandle Packing Co. 
Pampa. Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. I 
Paris, Kenneth 
Coolidge, Texas 
Yellow Corn Chop . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s g506. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground \%'hole Oats. 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paris Feed and  Seed Co. 
Paris, Texas 
Golden Rule Brand Growing Mash.. ........ 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Big 4 Brand 17% Protein Dairy Feed..  
Analysls509. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paris Milling Company 
Paris, Texas 
.......... Wheat Grav Shorts and Screenings. 
............................ Analy sisslo I 
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jpccial S (!rowing M a s l ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nal\rili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;prcirll ?i' 1,aying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?\nalysis~ k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalvsis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis511 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Specla1 S 20% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
4nalvsis~~- '  
~ ~ i d e - ~ f ~ ~ ~ i ~  Br&$ i 8 ',p&&i*'Tja& &(ion 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paris Special Brand 16% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sf 
Brookshire's Special Dairy Feed.. ............ 
~ n a l y s ~ s  k a l ~  ......................... I 
rr, b, c, d ,  e ,  f, g, h, i, j, k. -See legend at t h e  beginning of this table. 
:os~Processed garbaae present. 
.?ofiFish meal and defluorinated superphosphate found, not claimed. 
.?n:Peanut meal found, not claimed. 
anspartly heat damaged. 
ZoqRice hulls found, not claimed. 
.:l~~This sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
:llPeanut meal and grain sorghum meal found; not claimed. 
.ilnPeanut meal, ear  corn chop with husk, gra in  sorghum meal and weed seed found, not  
claimed. 
513Grain sorghum meal found, not claimed. Not tagged. 
L EXPERI MENT ST. 
Crude 
ash 
r .  h,  c, d, e ,  f. 0, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. - 
114Flax plant by-product found, not claimed. 
blZFish meal found, not claimed. 
bl6Salt and a lime carrier found, not declared. 
.,17Ground screenings refuse. 
SlRLinseed meal claimed, not found. 
GlnEsr corn chop with husk found, not claimed. 
laole a. buarantied composition and analyses of feeds, September l9 1947 
to August 31, 194,Hontinued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Rrand name. 
Percent 
- - - - .  
Crude Crude Crude Nit,ro- Mois- 
rr?- teln 1 fa t  1 i e r  - ture 1 
extract 
Paris Milling Company 
Paris, Texas-Continued 
Sterling Brand 16% Protein Dairy Ration..  . . .  
Analysis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ster l~ng Brand.lG% Protein Dairy Ration..  . . .  
Analysis~lJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis515.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?ark, Inc.. Philip R. 
8 a n  Pedro. California 
40% Protein l l anamar  
Analysii"l? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?arker Feed & Grain Co. 
Arlington, Texas 
Ear  Corn Chop with I lusk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis51i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
" P a r ~ o ~ ~  18 /,'i;idie:ln'bgii~'Feid~::::::::::: 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paul's Flour & Feed 
El Paso, Texas 
Paul's Laying l l a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysishfilfi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysish k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'ay Way Feed Mills, Pnc. 
Kansas City, Missouri 
. . . . . . . . . . .  Pay Way 16% i'rolein Dairy Fced 
Analysishk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'eros Valley Alfalfa Mill Company 
Chandler, Arizona 
Velvet Brand Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
'ecos Valley Cotton Oil Co. 
Loving. New Rlexico 
" \?'anom Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'eoples Cotton Oil Company 
Whsrton. Texas 
41 % Protein Cottonserd Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 '7, Protein Cottonseed Meal . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Analysis 
i2nalysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'erkins Oil Company 
Memphis, Tennessee 
Golden I<od Rrand 41 '70 Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >leal 
. . . . . . . . . . .  Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
9.93 
41.00 
40.77 
41.00 
41 .89 
...... 41.00 5.00 12 GO 25 00 
39.58 5.63 10:03, 30:621 7.80 "6:34 
1.90 
5.00 
6.01 
5.00' 
6.42 
33. X ! )  43.10. 8.01 
I I 12.00 25.00'. 
10.08 27.99 9.35 
117.0:) 25.00. 
8.93 28.691 "7 : ~ 6  
3.17 
. . . . . . . . . . .  
5180 
. .  6: 4i 
COMMER LCIAL FEI 
A,,le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 194 
to August 31, 1948--Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent  
Name and address of manufacturer o r  importer. 
13rand name. Crude  Crude  Crude  Nitro- Mois- Cruc 1 y; 1 t 1 fiber ls~f;;/ t u r e  1 ash 
Perryton Equity Exchange 
Perryton. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1:c~uality Hrand !>airy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'inalysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1:quity I5rand Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Analys 1s. : 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hrinlys~s a .  : 
;2nalvsis * I 
1:cluity 13r;,~d 20i.o '1;&ic:11i'I,&ir;~ Xia'sh'.'. '. : : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
Ilquity All-l'urpose Brand Chick Starting &lash! 
.\nalysislk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  I<quity l2ra1ld Laying \ l a sh .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalssrs 1' h 
Analysis n " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
<quity 13rand 335% Protein J-iange Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xna l \ ~ s i s ~ ~ "  
h ~ u i t y  l irand 40'7, I'rotein Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I logs. .  
:\naIysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?. ool 
i . 9 1 '  
iton Packing Company 
El I'aso. Texas 
'eyton's 50% I'rotrin Aleat and Bonc Scraps.  . 50 .  00' 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.5.28 
.\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 54.48 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  :.5.80 
h~ ia ly s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36.97 j 
Ilips, Rance 
Iredell. Texas ' I 
(;rot!nt~ (:orri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1  
. .  i s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . : . . .  : !
. . . . . . . . . . . . . . . . .  lcar Corn Chop with l l u s k . .  j 8.00 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.7.5' 
Pierce Peed Store, J. N. 
Fort U'orth, Texas i 
iry 1 5 n l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 .00  
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.3.5 
I 
lury Mills, Inc. 
Minneapolis. Minnesota. and Branches 1 
. . . . . . .  . ..!sbury3s \\ 'I~v:~l iran and Screenings. , 11.50'  
ilnalysis O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 15.40 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.20 
Pillshury's )\'heat Gray Shorts.  . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Analys~so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.60 
Pillsbury Mills, Inc. 
Teed a n d  Soy Division 
Clinton, Iown. and Branches 
sbury's 12cst Broiler .\lash. . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analys~.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.45 
s1)ury's liest S tar t r r  and Grower Feed . .  . . . .  18.00 
. i~lnl\-sis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 18 .70  
Phi 
Pillsb 
Pill 
Pincoffs Company, Maurice 
Houston. Texas'  
30Ch Protein Cocoanut I I e a l . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ,30.00/ 5 . 0 0  12.00' 40 00 '  . i , i ,-.i:i 
~ n a ~ y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I R . ~ S ~  13.561 11 :18/ 01: 10 .ib:i!l 
Pinco I3rand 28'; Protein \Vhole-Pressed Cot- 
tonserd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 28 00  i .  i 0  71.00 79 00  . I .  . . . .  
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25:64/ i.i31 ii.46 % : M , . . + : A ~ /  4.1 
key Packing Company 
Amarillo, Texas 
Protein Xlcat and Bone Scraps.  . . . . . . . . .  
An:~lysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pinlir 
5 0 c  
b. c,  d, e,  f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
Molasses present. 
This sample is ea r  corn chop with husk. 
i o e  BULLETIN 703. TEXAS AGRIC I EXPERIB 
-- -d r-. 
KENT STA 
Table 8, Guarantied composition ano analyses or ~ d s ,  Septem~er 1, 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude 
f a t  1 Crude Pro- 
teln 
Pioneer Flour Mills 
S a n  Antonio, Texas  
Pioneer > -h~ te  iVlngs \Vheat Gray Shorts and 
Screenlnqs ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Texas Pioneer Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k m .  
. . . . . . . . . . .  Pioneer 1874 Protein Dairy Fecd. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
'Iains Cooperative. Inc. 
Feed Mill Division 
Plainview. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . Plains Gold Crowing Mash. 
Anziysiikia ; d A . s  ....... : : : : : : : . . . . . . .  
Plains ( 1 . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis \ 
. . . . . . . . . .  Plains Gold Turkey Starting Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k .  
. . . . . . .  Plains Gold, 16% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y ~ i s ~ ~ ~ .  
. . . . . . . . .  Rainhow 18% Protein Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"'?:. 
. . . . . . . . .  Plains Gold 167; Protein Cow Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Plains Gold 35% Protein Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poultry 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k .  
. . . . . . .  Plains Gold 20% Protein Egg-Producer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k. 
Plains Cooperative Oil Mill 
Lubbock. Texas 
43% Protein Cottonseed Meal . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysg 
Analps~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Pellets.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plains Feed Mill 
Lubbock, Texas 
Mixed Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Plainview Rendering Co. 
Plainview. Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
t i .  22 
5.12 
5.11 
5.08 
6.20 
5.61 
4.85 
Plantation Dehydrating Co.. Inc. 
Hearne, Texas  
Dehydrated Alfalfa 1.eaf.Mcal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  I 
a, b, c, d, e ,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
522Cottonseed meal found, not claimed. 
52Wottonseed meal and soybean meal found, not claimed. 
524Peanut meal claimed. not found. 
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n C  f a  Table 8. Guarantied composition and analy,,, , ,eeds, SepL=lttuel I! 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Percent 
- I - I - I l l -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p v -  I fat "er 1 g e n  ture ash 
teln 
Poston Grain Company 
Ennis, Texas-Continued 
Posto I-log Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis53o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Luftex 18% Protein Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Power Grain Company . 
Dallas, Texas 
Hi-Power Brand Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s 
Hi-Power Brand i~%'lj;diiii'Ij'aiG'Sied: : : : 
Analysis 
. . . . . . . . . .  Hi-Power Rr;n$ i;'ro;i;;g: i\;la;h: : : : 
. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prairie Farms Feed Milling Company 
Livingston, Texas 
Murphy Bros. 18y0 Protein Dairy Feed. . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Murphy's Own 18% Protein Dairy Feed. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prather's Feed Store, 0. A. 
Donna, Texas 
Don-0 Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pratt Food Company 
Hammond Indiana 
Pratts vita!-~iate 16-D. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prewitt Grain and Feed 
Ralls Texas 
Milo ~ h & .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Princeton Feed Mill 
Princeton Texas 
Princo h a n d  ' ~ g g  Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
Analysls h i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pritchard Rice Milling Company 
Houston Texas 
Primco Rice bran Containing Limestone. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis531 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Producers Cooperative Mill 
Midlothian Texas 
41 '% Protei* ~d t tonseed  Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Cooperative Oil Mill 
Oklahoma City Oklahoma 
CO-Cp Brand 41 % brotein Cottonseed Pellets. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Grain Cooperation 
Amarillo. Texas 
P. G. C. Buck and Bull Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d,  e, f ,  g, h ,  i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
53oPeanut meal cla~med, not found. Rice bran found, not claimed. 
5 3 1 Excessive rice hulls. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names.) 
Producers Grain Cooperation 
Amarillo, Texas-Continued 
. . . .  P. G. C. 20'1, Protein Cattle Feed Cubes..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
hnalirsisjl? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. G. C. Chick Starter.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s h k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  P. G. C. IX.'/o Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls h k .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis. 
Analvsis 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. G. C. Grpwing Rlash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls f i .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h m3.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis h '5" .  
P. G. C. i-lrn Scratch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. G. C. La.ying'Mash. 
Analysis 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  P. G. C. liorse and hlule Feed..  
Analysis~:1~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Producers Special Laying &lash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,Znalys~s  
. . .  Producers Special 16% Protein Sweet Fecd. 
I\nalysis. 
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. G. C. 32% Protein Supplement for Poultry. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Analysis.. i 
. . . . . . . . . .  P. G. C .  20(,:5 Protein Cattle Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Circle I-' Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis * kj : {5 .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. G. C. Pig and Sow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. , 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
6 .63 '  
6 n i l  
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p a -  1 f a t  fiber 1 gll-llll ture 1 ash . 
teln extract 
Purity Feed & Seed Company 
1Jeerille. Texas I 
Dee-Co Laying Xlash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h t53'1 
Quaker Oats Company, The  
Chict3qo. Plliilois 
Victor )<rand l<ollcd Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t\nalvsis a .  ( 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground 22 hole Barlry. , 
Annlvsis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Aunt Jeinim llorniny Fecd. 
n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I\nalvs~s. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dig 1:gg iirantl I.ayir?g :!,lash. i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ' i. 
Analvsis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . .  FUI-O-~rp  iirantl I3roiler hlash.  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. i 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
hnalysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysishas 
Analysis. 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I 
2.50 
2.331 
t i .  00, 
5.12 
7.001 
5.471 
6 . 3 !i 
8.00; 
8 . 0 9  
6.811 
11.00 
6 . 2 3  
5.5; 
6 . 0 2  
5.52, 
5 .42  
6.13, 
a ,  b,  c,  d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
' {"round l~mestone found, not declared. 
-, I >Fish meal claimed, not found. 
5 14Cottonseed meal, soybean meal, grain sorghum meal, dried distillers' solubIes and bone 
meal found, not claimed. 
-?-Adulterated with 18rL dirt. 
;?I~Soybean meal claimed, not found. Peanut meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
-':;Excess of corn oil meal and corn bran. 
.'.!'-Cottonseed meal and linseed meal found, not claimed. 
)6 B ' 
able 8. 4 
JLTURAL EXPERIM 
M 1\C CAN 
\ 
IENT STA' 
ds, Septe 
MON 
mber 1, sd compos.,.,,. ,., rn V1 ICCl 
to August 31, a~.t-~ontinued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I Percent 
iddress of manufacturer o r  importer. 
Brand name. I Qame and r Crude P r.0- 
teln 
uaker Oats  Company. The 
Chicago, Illinois-Continued 
Ful-0-Pep Brand Chick Star ter .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Brand Crate  Fattener.  . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. / Ful-0-Pep !<rand Fitt ing Rat ion.  . . . . . . . . . . . .  , 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Hrand Growing Mash.  . I  
-4nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Ful-0-Pel, Brand Horse Feed.  . . . . . . . . . . . . .  I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l ~ s i s  / 
Analysisb3Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . .  Ful-0-Pq)  Hrand Laying Mash . .  : . . . . .  
Analvsisj4U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis K I 
Analysis 4 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,I  
Analysis "541.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Ful-0-Pep Ltrand Pig-N-Sow Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. : 
Ful-0-Pep Brand Super Greens hilash- 
Pclleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Brand Turkey  rower-~elletetl . . .  
Analysis. . . . . . . . .  
Ful-C)-Pcp Hrend 16% 'Prdtei*'i>gi& $ekd .' .' .' : 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.28 
4 .45 
4 .  Fii 
4 . OCI 
3.07 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Ful-0-I'ep r3rand 18% Protein Dairy Feed. i 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
. . . . . . . . . . .  Quaker Sugared Schumscher F red .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Quaker 16% Protcin Dairy Fecd. 
12n~ly:iis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. i
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Qualtcr 18% Protein Dairy Feed. : 
Analvcisf '54" . . . . .  1 
. .  Quak, r 20% prot i in  'R&ge'i;kkd-c"hed. : : 
: is .  Oil  . . . . . . .  
611.21 8 .97 
3 ,< .4 )  9.66 
..I i . 0 ) . . . . . . .  
50.64 9.11 
.i0.71 11.06 
50.10 11.30 
51.47 10.0s 
51.07 11.2:) 
48.00 . . . . . . .  
.23:5l 10.37 
:)n. 00 . . . . . . .  
4 7 . 5 9  9 . 5 4  
40.00 . . . . .  . I  . 
47.13 9.78, 
I 
hnalysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Q u a k t ~  24% Prot:in Dairy Fe rd .  I . . . . . . . . . . .  
An2lysisf. ..j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F~l-O-l '~.p i3rand 32 % Proirin Coneen irate 1 
for C i ~ t l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
An.11y ;is o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . . . . . .  Ful-,)-Pep Brand M.lking F,:etl 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Anal$_is.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
Quaker 0 d t  Mil! F e d  and ,i\Iolasscs-Oat'/ 
Hulls, hlolrr:s:s. Oat  hlidalings and Oat  
Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I 
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quaker Sweet Feed. 
Analysissi" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b.  c,  d ,  e ,  f, 9, h, i, j, k. -See legend a t  the bepinning of this table. 
!Cottonseed meal, soybean meal, fish meal and wheat bran found, not claimed. 
)Lime carrier found, not declared. 
1 Peanut meal found, not claimed. 
2Fish meal fonnd, not claimed. Lime carrier found, not declared. 
?Brewers' dried grains and flax seed found, not claimed. 
COMMEI LCIAL FE: EDING ST 
le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 194 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent  
---- 
. -  
l e  and address of mandac tu r e r  o r  importer. 
Brand name. 
Nan 
Crude Crude  Crude  Nitro- Mois- C N I  
pr.0 t e ~ n  1 bt 1 fiber 1 gen-freel t u r e  1 ash 
extract 
Ouak 
Qu 
.er Oats Company, The  
Chicago, illinuis-Continued I I 
akrr Sweet Feed-Continued I 
Analysis544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.60 
.\nalyslsdJ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 .20  
ity Feed Store 
Amarillo, 'l'exas 
1 i 
i-State Brand Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  17.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. I 18.701 
Quality Feed Store I I 
Waco. Texas i 
Cow's 1)clight l<rand Dairy Feed..  18.50 i . . . . . . . . . . .  
.\nalysis~Jh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 20.65 
. . . . . . . . .  Chick Stari!ng and Growing Mash. .  . I  17.50, 
Anaiysls~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 19.18 
ity Hatchery 
I 
Lubbock, Texas i I 
ers' 1 iv-tiwalily i3rand Egg Mash. . . . . . . . .  20.00 
Quali 
Ak 
Analysis r h k.-. . . . . . . . .  T . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lality Mills 
Austin. Texas i 1 
zorn (:hop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  9.00 
Analysis.547.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 9 . 2 0 ~  
. . . . . . . . . . . .  ?ennant Chick Starter All-hlash. I I 8  001 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. I 16: 751 
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . :  ! 8.55, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?ennant C'i tamin Fortifier. LO (30 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 :33l 
. . . . . . . . . . . . . .  ?ennant ~ i o r s e  and Mule Feed 10.00 
Analysis a 5 4 ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 8.651 
,,anah Cotton Oil.'Company . 
Quanah, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  437, Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A~ialysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis c . .  .: 
. . . . . . . . . . . . .  
- ~ r o i c i n  Cottonseed Pellets. 
Annlys~s c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalLsis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43' 
Ralst on Purina Company 
Fort Worth and  Lubbock. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ied Ueet I'ulp.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 0 .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ieat  an and Screenings.. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ound Grain Screenings. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina I<oll,cd Oat Groats (Steam Cooked). . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis a. 
rina I\il-:Vash Broiler Chow. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj k.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis e .  
Purina l3;oilcr Chow (Complete Ration). . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
a h r d e f g h i j k. -See legend a t  t h e  beginning of this table. 
d*$re;e;s' brikd 'grkin's, 'weed seed, bone meal, defluorinated phosphate and soybean me: 
found, not claimed. 
Brewers' dried grains, soybean meal, bone meal and alfalfa meal found, not  claimed. 
Rice bran claimed, not found. Soybean mill feed found, not claimed. 
Whole oats and grain sorghum found, not claimed. 
Cottonseed meal found, not claimed. 
4 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19-17 
to August 31, 1948-Continued 
a, b, c, d,.e, .  f, g, h, i, j,. k. -See legend at  the beginning of this table. 
549Dried d~stillers' solubles found, not claimed. 
58oCottonseed meal and peanut meal found, not claimed. 
5slCottonseed meal found, not claimed. 
552Peanut meal, corn gluten feed and fish meal found, not claimed. 
553Peanat meal fonnd, not claimed. 
554Rolled whole barley claimed, not fonnd. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Ralston Purina Company 
Fort Worth and Lubbock Texas-Cont'd 
Purina Milk chow-~ont inuld 
............................... Analys!~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Omolene.. 
Analys~s a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 'Texas Bulky Las. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Bulky Las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis f555 Purina I;i;,;ly F,;-ir'Ci;o.;: : : ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s/j k.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Znalys~s e j  k.. 
Analysjs~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Purina I<anpe Breeder Checkers.. . . . . . . . . . . . .  
~ i n a l y s ~ s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina I<ange Checkers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysissjG. 
Ranchers Feed and Supplies 
Rlarfa, Texas 
Wheat hlixed Feed and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ansorn Bros. Farm Supply 
Levelland, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowrnix Laying Mash M . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Chowmix Flog Feed L . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Analysiss~i.  ; 
Reardon Grain Company 
hIason, Texas 
. . . . . . . . .  Reardon's !8'5 I'rotein Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nnslysls~ k 
Red Ball Feed and Grain Co. 
Roaring Springs. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowrnlx Laying hIash 'Iy.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Red Chain Feed Company 
Houston, Texas 
Buddy hI ix . .  .............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Reed, G. H. 
Mart,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reed's Starter All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslss58. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reed's I-log Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reed's L3roller Mash. 
Analys~s h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reneau Brothers 
Seeuin. Texas 
Percent  
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p e  tein 1 fat 1 fiber lgen-free1 ture 1 ash 
extract 
l l l l l  
. . . . . . .  . . . . . . .  ~ e n e a u ' s  130pular Brand Laying Mash.  19.00 3.60 7.50' 48.00 
Analysis1559 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 90 8.21 5.88 43.62 i0.84 11.55 
.... Reneau's ~orne -Mix  chick s tar ter .  . . . . . . . . .  .I I?:oA 3.501 7 . 5 0  50.501 1 .  : 1 : .I.. 
Analysis hss9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 20.01 6.101 6.441 48.141 8.981 10.33 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend st t h e  beginning of th is  table. 
ti.i.yPeanut meal and soybean meal found, not claimed. 
. ~ t ~ ~ P e a n u t  meal fmund, not claimed. 
.:.;.;Fish meal found, not claimed. 
:.;sCottonseed meal found, not claimed. 
5,jnRice bran found, not claimed. 
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rble 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
erne and ac idress of manufacture er. 
Brand name. 
r or import 
Percent 
- - - -  
extract 
I I I I I 
neau Brothers 
Seguin. Texae--Continued 
Reneau's Home-Mix 20 % Protein Laying Mash 
AnalysisjkS". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ynolds. A. L. 
Sulphur Springs, Texas 
Ear Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisb" 
Analysis5Bl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice klulls, R ~ c e  Bran, Ground Rice and Lime- 
stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 :;I 
Analysis d a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.291 
20% Protein Dairy Feed . .  . :. . . . . . . . . . . . . . .  20.001 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00. 
A. L. 13. Proven Brand Egg Mash.  . . . . . . . . . .  20 00 
Analyrisj5sz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 : 661 
Rhome Milling Company 
Rhome, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No. 1 Brand Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Richmond Cotton Oil Company. Inc. 
Richmond. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysls c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  41 % Protein Nut-Size Cottonseed Cake. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ric 
1 
:hmond Cottonoil Co. 
Richmond, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  11 % Protein Cottonseed Meal. 41.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.35 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.43 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.43 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.68 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 .10  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 .90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
42. lo/  
Riggs Grain Company 
Dallas, Texas 
Yar Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
A n a y s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,. oj 
Ric 
4 
Grande Valley Cotton Oil Company 
Clint, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  13% Protein Cottonseed Meal . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  C1% Protein Cracked Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  11% Protein Cottonseed Meal. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rer Brand Rice Mills, Inc. 
Houston, Texas 
. . . . . . . .  3ice Polishings Containing Limestone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a 
& M. Feed Store 
Bowie, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  7arm Balanced Chick Starter.  
Analysis564.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b.. c, d ,  e, f, g, h ,  i, j, k. --See legend a t  the'bepinning of this table. 
56OR1ce bran and gram sorghum meal found, not claimed. 
561Rice hulls found, not claimed. Excessive cob and husk. Lime carrier found, not d e c l a d .  
562Grain sorghum meal and dried fermentation products found, not claimed. 
56:~Excessive cob and hinsk. 
664Fish meal claimed, not found. Dried fermentation solnbles found, not claimed. 
COMME! RCIAL FE 
Tat kle 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
ide 
h 
me and  address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
t M. Feed Store 
Bowie, T e x a e C o n t i n u e d  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  arm Balanced Egg Mash. .  18 00 4 00 7 00 51 00 
. Analysisj". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18110 4127 6:36 k2:22 ' i0 :09 ' 8 ' b k  
. .  Hi-Lo Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 3.00 8.50 49.00 
Analysisj k j " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . !  18.10 3.57 11.52 46.64,  9 :47 , ' i 0  
Percent 
-- ------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crr 
prp- t c ~ n  1 II 1 iiber 1 gen-freI lure as  
extract 
Roberts Grain Co., R. C. 
McKinney. Texas 
. 
Ear Corn Chop with l iu sk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Roberts 16 :50% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysls g 
Roberts Seed Company 
Texico. New Mexico 
. . . . . . . . .  Roberts' 'l'exico Brand Chick Starter.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roberts' 'l'exico Brand Growing Mash- 
I'elleted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis g . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
noddy Milling Company 
Corpus Christi. Texas 
Blackland Special.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roddy's &%,,Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ ~ n a l y s ~ s ~ ~ j ~ ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisij5ci7. 
Kremo brand Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kremo Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .a. 
Rod ney Milling Company 
Kansas City, Missouri 
. . . .  Jersey \\ heat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roebuck Lake Dairy 
Hugo, Oklahoma 
15% l'rotcin Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . .  Ear Corn (,hop with Husk. .  
. < .  Analys~s a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roe gelein Provision Company 
San Antonio. Texas 
Roegelein Big 13 50% Protein Meat and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.ogers Feed Store, Earle 
Post, Texas 
Garza Cow Feed No. 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rogers Grain Company, Inc. 
Houston. Texas 
Rogers' Ranger Egg lMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rogers' Dalry Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~ P56b.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
Ss.;Dried fermentation solubles found, not claimed. 
5f;flEar corn chop with husk and peanut hulls found, not claimed. 
5oiLinseed meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
SGsCrimped whole barley and cane molasses found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19-17 
to August 31, 1948-Continued 
a, b, c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend at the  beginning of this table. 
569Excessive cob and husk. 
5'iOThis sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
571This sample represents a shipment of wheat mixed feed. 
572This sample represents a shipment of wheat brown shorts. 
573Linseed meal and fish meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
574Rice bran and corn chop found, not claimed. 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
udolph Feed Mill 
Garland, Texas 
Ear Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Ruhmann Grain & Seed Company 
Waco, Texas, and Branches 
Ear Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ruhmann Grain & Seed Company 
Waco, Texas 
Ear Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s a ~ ~ ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Radio Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsk..:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sf k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ule Cotton Oil Mill 
Rule, Texas 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed 
. Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minneapolis, Minnesota, and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Russell-Miller Milling' Co. 
American Beauty Wheat Gray Shorts and 
Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy<is~o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ~nal&is/5~0.'... : : : 
Analysis570.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r"\alysis eg570. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American Beauty Wheat Gray Shorts and 
Scrcenlnqs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anzly;i's571~'.'.'.. : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis571. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American Beauty Wheat Gray Shorts.. . . . . . . .  
Analysis 0579.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American Beauty Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 
Analysjs.. 
Analys~sa : 
Saint & Company, Inc. 
Life-Saver Brand Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysisj73.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Life-Saver Brand Horse and Mule Feed. . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Life-Saver Brand Pig and I-Iog Ration. . . . . . . .  
~nalysis"4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mornlng Glory Special Brand Dairy Ration. . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
an Angelo By-Products, Inc. 
San Angelo. Texas 
Kip-0 Brand 50% Protein Meat and Bone i 
. .  Scraps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.00 6.00 3.001 0 .00 . .  
~ n a l y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52.85 9.83 2.23, 2 . ~  4 SO! '27:6i 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52.87 10.59 2.801 2.731 4:>6; 26.65.  
Percent . 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr.0- t e ~ n  I fat 1 fiber e n - 1  ture 1 ash 
extract 
8 00 
8:10 
8.00 
7.53 
8.12 
8.00 
7.04 
10.00 
11.43 
10.40 
43.00 
40.71 
41.40 
43.00 
37.55 
3 00 
3:17 
3.00 
2.71 
3.20 
3.00 
2.53 
2.50 
2 20 
2:07 
6.00 
7.02 
5.80 
6 00 
5:46 
10 00 
8:98 
10.00 
12.05 
9.48 
10.00 
13.31 
13.30 
16 11 
21:43 
12.00 
12.47 
11.57 
19 00 
12:28 
65 00 I / 
65.00 
66.30 
65.89 
65.00 
66.65 
50.00 
43 36 
42117 
23.00 
26.70 
29.32 
7 3  00 
:0:96 
66 :24 . i i : i i " . i :k$ j  
. . . . .  
9.16 
11.55 
. . . . . . . .  
8.71 
10.881 
9.66 
. I .  . . . . .  
2.25 
1 . i B  
:$6 
. . . . . . . . . . . .  
16.02- 
14.27 
. '8:+6Im 'ij:i)i) 
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a, b, c,  d ,  e,. f, 0, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
s i  >Lime carrler found, not declared. 
--. 
8 ,  ()Rice bran claimed, not found. Brewers' dried grains and citrus pulp found, not  claimed. 
---  
. r d  ,Rice bran and dried skimmed milk claimed, not found. 
.7ihSoybean meal found, not claimed. 
:;!)Rice bran and cottonseed meal claimed, not found. 
r,WOff color. 
5SlExcessive cob and husk. 
5qWottonseed meal claimed, not found. 
.ifisshort weight. Removed from sale until even weighted. 
554This sample represents a shipment of wheat mixed feed. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed i n  
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
San Angelo By-Products, Inc. 
San Angelo, Texas-Continued 
Ki O Brand 5076 Protein Mea t  and Bone 
!&-aps-Continued 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis575.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Antonio By-Products Co. 
Division of Valcar Enterprises, Inc. 
Sam Antonio 'P'exas 
Goldcn Brand ~p'ecial 50% Protein R4eat and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bone Scraps 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis.. 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . .  ; .  . . . . . . . . . . . .  
Sanders Feed Store, McCall 
Weimar, 'I'exas 
. . . . . . .  Sanders 13est I<)'% Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sanders l+st 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys i s~ j~~ .  
Sanders Hcst 20% Protein Laying M a s h . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissii. 
Sandrrs Best 'Turkey Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h his. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Happy I-len Brand 18% Protein Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i lnalysis~ig.  
San Marcos Oil Mill 
San Marcos, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotcin CoLtonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis58o. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5". 
Ian Saba Produce 
San Saha, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop wiLh I l u sk . .  
Analysisu5~1..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ian-Tex Feed and Mineral Co. 
San Angelo, Texas 
San-71er 20', I'rotein Range Peed. .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalysis~s\.  
Santos Products Company 
Eagle Pass,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  J\'hcat 13ran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalys isa . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis583. 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalys;s+". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiso.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat I ~ l i s ~ d  Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. . . .  : 
italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 1 a 1 b e  - ture  1 ash 
extract 
. . . . . . . . . . . .  
6.35 
5.65 
5.96 
. .  
4:68 
6.71 
48:33'10:24"?:20 
8.64 
11.60 
. . . . . .  
9.93 
10.30 
7.34 
8.09 
9.83 
3.07 
3.48 
3.54 
0.00 
4.41 
3.68 
46 00 
45.00 
47.70 
46.00 
50.46 
43.00 
42.12 
47.30 
54.81 
25 00 
26114 
17.59 
20.80 
65.00 
65.97 
25.24 
24.21 
25.95 
'33:0? 
33.72 
. . . . . . . . . . . .  
8.71 
. . . . . . . . . . . .  
6.63 
' i0:84 
. . . . . . . . . . . .  
7.05 
"8:66."5:8? 
5.37 
4.98 
. . . . . . . . . . . .  
1.86 . 
. . . . . . . . . . . .  
3 . 1 7  
2.77 
3 . 1 7  
3 . m  
2.67 
2.27 
11 GO 
9.75 
13.00 
11.79 
8.00 
7.13 
8.00 
5.84 
8.00 
5.15 
12 00 
10:571 
11.24 
12.65 
10.00 
11.13 
50.05 
52.90 
50.00 
50.00 
51.53 
50.50 
19.00 
19.26 
16.00 
18.13 
20.00 
20.05 
24.00 
26.65 
18.00 
18.65 
41 00 
42:10 
43.37 
39 .45  
S.OO 
8.20 
12.12 
10.99 
11.38 
3.00 
3.64 
3.12 
4.00 
5.02 
4.50 
5.03 
4.00 
4.13 
4.00 
4.62 
4.00 
4.04 
5 00 
6.66 
15.09 
14.03 
3.00 
3.01 
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Sac 
I 
ame and ac 
b,  c, d ,  e.. f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
Lime carrler fonnd, not declared. 
Ground flax straw and weed seed found, not claimed. 
Pulverized barley, ground weed seed, soybean meal, sand and dirt found, not claimed. 
Ground barley, cereal grasses, ground oat hulls, barley hulls, corn husk, weed seed and 
traces of soybean meal, bone meal, sand and dirt found, not claimed. 
Pulverized oat hlulls, oat straw, barley hulls, weed seed. and ground barley found, not 
claimed. 
Ground flax plant, oat hulls, ground barley, barley hulls, corn husk, cereal grass (green) 
and weed seed fonnd, not claimed. 
Barley found, not claimed. 
Excessive ground oat hulls and barley hulls. 
Ground barley, rye, peas, weed seed and limestone fonnd, not claimed. 
Ground barley found, not claimed. Barley hulls and oat hulls excessive. 
Oat hulls and weed seed found, not claimed. 
Cottonseed meal folund, not claimed. 
Corn gluten feed found, not claimed. 
- rble 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
ldress of manufacturer or  importer. 
Brand name. . 
Pcrcen t 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r ?  teln 1 fat 1 f i b r  Igen-~reel ture 1 ash 
extract 
tcher Feed and Milling Ce., B. 
San Antonio, Texas 
. . . . .  Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisd a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.47l 4 . 9 4  15.93 45.28: 8.631. '3 :  ?i 
3auls Feed and Seed Store, W. C. 
O'Donnell. Texas 
Our Wonder Brand Laying Mash . .  . . . . . . . . . . .  18.00 3.30 8.00 47.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Toledo, Ohio 
Analysiskj". 
unders Mills. Inc. 
4lfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
hafer Oat Products 
Galesburg. Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;round Whole Oats 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis58G 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis587.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls588. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis589. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis590. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy~is5~1. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nalysis592.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis593.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis594.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?anner Hrand Ground Mixed Feed Oats. . . . . .  
Analysis595 b .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s f . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;ale Brand Pulverized Mixed Feed Oats. . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ a u b  Milling & Grain Company, G. P. 
Gatesville, Texas 
3i-Tcx Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~ 
~ i e r  Feed & Supply Co. 
Sealy, Texas 
. . . . .  keal- I ex Dual-Purpose Brand Calf Feed. 
Analysis/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  leal-Tex Brand 18% Protein Dairy Feed..  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;eal-71-ex Brand Hog Ration. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  leal-Tex i3rand 20% Protein Laying Mash.  
Analys1sks9G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss97.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ieal-Tex Brand Hog Slopper.. . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 3 .50;  8.00 50.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 98 6.0!j1 6.38 50.4ti 12.07i 10.02 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  ieal-Tex Bland Pig and Sow Feed. . !  20100 4.00 6.00 48.00 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00, 4.05 4.67 50.75 11.36 9.17 
13.00 
13.80 
11.00 
11.10 
1 50 
1:67 
4.00 
4.05 
33 00 
30134 
12.00 
10.22 
35 00 
58.00 
5 7 . 0 1  
3 ' 3 : 4 7 ' i i : + 0 ~ " 9 : i ) 2  
. . . . . . . . . . .  
10.14' 7.48 
RCIAL FF 
L:-- --> 
3le a. uuararlutm cvnlyvslLlun arlu analyses of feeds, uepLeluuer I ,  1; 
to August 31, 1 948-Con 
italics folla (The guaranties a r e  printed i n  d names.) 
Percent 
------ 
Vame and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. ude 
ih 
ier Peed & Supply Co. 
Sealy, Texas -Continued 
eal- I'CX Branti f'ig and Sow Feed-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4nalys1;~Ya. 
?al-'l'ex &rand  mash-hlaker Concentrate. .  . .  
Analyb~, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
32. ool. 
30. 93~ 
17.00 
43.001 
44.04 
41 .OO 
41.13 
18.50 
17.93 
41 001 
41: 111 
41.00' 
42 18:MI 43 
17.50  
18.00 
18.42 
30.00 
31.251 
14.60 
i 16.50, 
I 
I 
50.00' 
50.251 
11.001 
11, tic) 
lb'.OO1 
15.13 
22.00 
22.10 
9.50 
11.55' 
19.00 
18. ti71 
18.50 
18.70 
19.00 
18.70 
19.30 
Sch 
S1 
oeb Ranch Mills 
Cherokee. Oklahoma 
I s h  13rantl Alfalfa b lea l . .  . . . .  , . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisWr'J 
Sch 
t i :  
11 
ulenburg Oil Mill. The  
Srhulenburg, Texas 
%C/, i'rotcin Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
1 ';lo !'rotein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . .  
hnalysir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!icky .Joe ljced. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .inalysis 
urnacher Oil Works, The  H. 
Navasota, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  I % I'rottirl Cot tonsccd Meal .  
;\nalyjis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I % Proteln Cottonseed Cake. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .'.nalysis.. .,. 
cliai~ic i:rand 18% Protein Dairy Feed.  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xna1ysi.i e .  
t.liahlv drand 18% Protein Dairy Rat ion.  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i n a l y s i s ~ ~ ~ J  
e!iai)le tJrand 30% Protein Supplement for 
I!ogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.,\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
oster Commission Company 
1<1 Paso, 'l'exas 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\n:tlysis 0 .  
chwartzman Packing Company 
~ lbuque rque ,  ~ q e w  hlenico 
Schwartzrnan's I>OL,& I'rotein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
i\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
scot 
G 
t Bros. Grain Company. Inc. 
Port Worth, rexns  
round \Yholz O a t s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L\nalysi.+'~ll 
ueet l t i  firand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
l\~lalysis..,,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iill<clo Ua.iry Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X n a l y s ~ s ~ ~ J ~ .  
'orkelo ilorse and ~Llule Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i \n~lyais~~J-1  
c p ~  lo 13gg Mash Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11nalyais h 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ackelo L ' : ~ R  Mash . .  
~\nalyhr5/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..lnalysi.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\naly.-.i$. 
,inaly.,is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a,  b, c,  d, e, f, g. h. i, j, k. -See legend at the  beginning of this table. 
.-s!lrCorn g!uten feed and cottonseed meal found, not claimed. 
c!I:'Xot tagged. 
F;I'ORiee bran claimed, not found. Rice hulls found, not claimed. 
GolGround barley, weed seed, limestone, sand and d i r t  found, not claimed. 
Noybean meal claimed, not found. 
jefluorinated phosphate found, not claimed. 
:round oats. oat hulls, corn meal, soybean meal, corn gluten feed, cottonseed meal, grou 
barley and grain sorghum meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Seguin Cotton Oil Company, The  
Seguin, Texas 
Sunny Home Brand Special Dairy Ration. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 . .  
Sunny 1 lome Brand 37 % (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Stock Feedeoj.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisgljQG 
. . . .  Jumbo Brand 18Y0 Protein Dairy Ration..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis607. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Screened Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seguin Milling Company 
Seguin, Texas 
Five X Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . .  Economy Krand Five Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h 
. . . . . . . . .  White I-louse Horse and Mule Feed..  
Analysis6ob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  White House Laying Mash.  
Analysis h kGu9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Self, Thos. 
Crockett, Texas' 
Davy .Crockett Brand 22% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ration 
Analysis6lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e . . . . . . . . . . .  
Serv-Us Feed Mills ' 
Fort Worth, Texas 
Serv-Us Egg &lash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Serv-Us Llalry Feed Number G . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shannon Feed, Seed & Grain 
Sudan,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix Laying Mash . .  
Analysis.. . . . . . . . .  .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sharp  Grain Company 
La Porte,  Texas 
Sharpspccial Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Sharpspecial Big 11 Laying Mash. 
A~falysls k .  . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Sharpspecial Broiler All-Mash. 
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
Percent 
I -  I - I I I -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fa t  1 fiber lIen-free ture 1 ash 
tein extract 
a, b,  c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
t;0.53.0370 urea calculated a s  equivalent to  protein 8.827*. 
606 .93Y0 urea calculated a s  equivalent to protein 2.7070. Short i n  weight. 
6OyPeanut meal found, not claimed. 
608Wheat bran, bone meal and ground whole oats found, not claimed. 
60QLinseed meal claimed, not found. Peanut meal found, not claimed. 
GloGroond peanut hay claimed, not found. Rice hulls found, not claimed. 
GllGround peanut hay claimed, not found. Rice hulls, oats, oat hulls, ground wheat, millet 
and citrus pulp found, not claimed. 
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to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) I 
I I Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Shary Products company 
Mission, Texas 
. . . . . . . . .  Shary-l'ex Brand 1)ried Citrus Pulp .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shawnee Milling Company 
Shawnee, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground \Vhole Oats.  
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"?. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis612. 
. . . . . . . . . . . . . .  3,Iore-Milk Brand Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis/ h "113. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisf614. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Biddy ~ i y i n g  Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Shawnee llorse and Mule Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Climax Broiler All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e h i .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Climax Broiler Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Climax Egg M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls P h 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Climax Chick Star ter . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Climax I!gg All-Mash-Pelleted.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h 
. . . . . .  Climax Starting and Growing All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis/ " ( " 5 .  
Analysis1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Full-Bucket Brand Cow F e e d . .  
Analysisf g h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Shawnee 18% Protein Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  Shawnee 20.7, Protein Dairy Feed. 
Analys~st;ls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shawnee Growing hlash 
Analysis \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shiner Oil Mill & Manufacturing Company 
Shiner, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  43'70 Protein Cottonseed hleal 
Arlalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude g 1 f a t  1 fiber .en-he1 ture  ash 
extract 
Simmons Brothers 
Gainesville, Texas 
Ear Corn Chop with I l u sk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Simpson's Mill & Feed Store 
Clarendon, Texas 
I i 
. . . . .  Simpson's Ucst Yet  Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . I  18 .50  3.00 12.50 46.001. . . . .  . I .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.93 4 . 2 6  10 88  48 17 9 .06  7.70 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1K.60; 4 . 0 8  10:67 49:85 9 . 3 2  7.4% 
Sleeper, J. L. 
Waco, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with H u s k . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c,  d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of th is  table. 
1712This sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
~l.?Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal and corn gluten feed found, not claimed. 
1:laLinseed meal found, not claimed. 
"'-Defaced tags attached. 
Fish meal and bone meal found, not claimed. 
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Guarantied composition and analyses of feeds, Sept 
t o  August 31, 1948-Continued 
\TION - 
ember 1. 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r ?  1 fa t  1 fiber lgen-free1 ture 1 ash 
tein extract 
3maII Company. Inc.. The  W. J. 
Neodesha, Kansas  
Small's 17% kt'rotein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jmith's Feed Mill 
El Paso. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Star  I<gg Mash. 
Analysisj k e l 8 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analy;lS~ k61J.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Star t h i r y  Feed..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysisf*fiL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Star tloq Feed. 
Ana lys~s~  k8jzl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Slrir j3roilcr Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ancilysi $ 1  k i : ! 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A11.1Iysisj ~ 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith Grain Co. 
Lamesa, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Husk . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sne11 Western Company, Inc. 
Lubbock, Texas 
Soybean Mill Fecd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysi~651. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h o w  Feed Store  
Denton. Texas 
H. and L). Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysi;li">. 
H. and D. !:.qq Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysip'". . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ionny's Feed & Supply 
Brownlield, Texas 
Chowmix I,aying Mash P . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy.,is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iouthern By-Products Co. 
Corpus Christi Texas 
South.rn Drand 45% Protein Meat a n d g o n e  / 
. . . . . .  . . . . .  Scrapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 00 2.00 3.00 0.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 0  1.391 2.34 2.58 7.94 30.85 
Louthern Cotton Oil Company, T h e  
Natchitoches. Louisiana I 
41 7, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  ' 41 00 5.00 12.00 25 00 
. . Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38: 071 6.70 12.13 23:01 ' 8 : 0 5  ' h : o i  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.92  5.29' 12.08 23.52 7.14 6.05 
-4nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 . 8 7  4.92 10.2:) 2:).7r( 7.72 6.42 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  42.23 ti. 71 ' 10.30 27.31 7.58 5.87 
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.07  6.44 10.58 28.77 8.10 6.04 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  38.45  6 .49 11.17 28.36 9.81 2.12 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.16  6.00 11.78 2$.89 7.40 : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . .  39.14  6.33 11.44 28 .  $16 8.14 1 
a, b,  c, d,  e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
?Not tagged. 
6lbFish meal found, not claimed. 
 dried fermentation product found, not claimed. 
i2oCottonseed meal claimed, not found. Soybean meal, rice bran, grain sorghums and 
hulls found, not  claimed. 
i2lGrain sorahum meal, linseed meal, soybean meal and rice bran found, not claimed. 
122Fish meal found, not  claimed. 
b23Corn gluten feed found, not claimed. 
824Not tagged. 
8zSSoybean meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
;zGPeanut meal and corn gluten feed found, not claimed. 
rice 
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m- m. d -7 e o . UUBTBIILI- Gornposit i~~~ dalyses of feeds. September 1. l Y 4  
t o  August 31. 194%-Continued 
(The gnarantiee are printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer . 
Brand name . 
South 
41 9 
South 
Sco 
ern Cotton Oil Company. The  
Natchitoches. Louisiana-Continued 
& Protein Cottonseed Meal-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvs~s a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
. . . . . . . . . . . . . . .  5 Protein Cottonseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Percent 
 
I- r-l-~-I- 
Southern Cotton Oil Company. The  
New Roads . Louisiana 
. . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
ern  Cotton Oil Company. T h e  
Newport. Arkansas 
.... co Hrand 41 % Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Southern Flour & Feed Warehouse 
Needville. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Lay~ng  Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4nalysis 
South 
419 
. . . . . . . . . . .  41.00 5.00 12.00 25.00 
41.40 5.56 11.80 27.02 8.45 5.7 
South 
Sou 
41.15 
40.72  
land Cotton Oil Company 
Corsicans Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  7, I>rotein dottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
 land Cotton Oil Company 
Oklahoma City Oklahoma 
. . . .  ~thland's 41 % ~ i o t e i n  Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
Southland's 41 % Protein Cottonseed Pellets . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls c 
Southland Cotton Oil Company 
Paris Texas 
. . . .  southland's 41 % Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal$s!s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  1 % Protein Cottonseed Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
5.71 
5.36 
a. b. c. d.  e. f. g. h. i. j. k . -4 ce legend at the beginning of this t a b l a  
11.57 
11.81 
ithland Cotton Oil Company 
Shreveport. Louisiana 
..................... ;outhlandYs hlixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysisa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . .  1 %  Proteln Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalGsjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 
11.80 
12.70 
12.15 
12.50 
12.05' 
41.00 
41.13 
41 50 
42 :051 
41.591 
39.991 
27.46 
28.91 
8.48 
7.54 
5.6 
5.6 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1947 
to August 31. 1948-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Percent 
...... 
Name and address of manufacturer or importer . 
Brand name . . 
Southland Cotton Oil Company 
Shreveport. Louisiana.- Continued 
41 yo . Proiein Cottonseecl Meal-Continued I I . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal3,sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southlan s Read~mix 18% Protein Ration for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Cows 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sonthland Cotton Oil Company 
Tern le Texas 
~outhlanr!'s.~ixed ~ e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis ............................... 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Pellets 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sonthland Cotton Oil Company 
Waxahachie. Texas 
41 % Protein Cottonseed Cake . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 0Jo Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s .............................. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
41 % Protein Cottonseed Pellets . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Anal3,sis _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southlan s 80 20 Cottonseed Hulls and Cotton 
seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Feed Mills 
Waxahachie Texas 
Little Squaw ~ r i n d  Sweet Cow Feed . . . . . . . . .  
Analysis h k 
Waxa Brand 1 8 y  'PI;dteid'riLi& Fek'd.'.' .' . : : : : 
~ n a l  sisJ k627'. ... 
southlan$s Choice 40% . i;rbiein.~uppie;;lehi. 
. . . . . . . .  f o ~ ~ y g s s d j  .; . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 40.00 3.00 12.00: , 21.00 . . . . . .  . . . . . .  1 39.051 4.301 9.35 21.16 7.25 
Sunny southland' ch i& '  ~ra;;d '24% '~;;dtkin' 
. " 
Range Feed Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Analysis f 0 
Sunny Southland dhdi'ck' ~ r & d  '3'd%: ~ktkin' 
Range Feed Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . I  31.30 5 13 9 381 38 011 9 041 7 14 
Analysis ........................... . . . . I  29.00/ 4 :56  8180 38:05 12:12 7147 
a. b. E.  d .  e. f. 0. h. i. j. k . 'ee legend at the beginning of this table . 
627FIax plant by-product found. not claimed . 
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Table 8. Guarantied compositiv,. -.., n n a l y ~ s  of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1 9 4 W o n t i n u e d  
(The guarantiee are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer 
Brand name. 
Southland Feed Mills 
Waxahachie Texas-Continued 
Southland's ~coAomix Brand Hog Feed . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nalys!s k m .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XnalysisG2~  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Southland's Economo Brand Sweet Feed. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"9. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisC30. 
Southland's k%ellent Brand 16% Protein Sweet 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Ration.. 
~2nalvsis h < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - 
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland's Xcellent Brand 20% Protein Da i ry  
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s h k631. 
Analvsis h k632. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nal$s?sa33. 
Sunny Southland Choice Brand 24% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis gG34. 
Sunnv Southland Choice Brand 18% Protein 
na;lry Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysjsc35.. ?. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southland's Hog Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Big State L3.rand 18% Protein Dairy Feed. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11nalysis 
Percent 
- - -  
r- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr?- 1 fat 1 fiber 1 ture  / ash 
t e ~ n  extract 
South Texas Cotton Oil Company 
Austin 'rexas 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  41 % ~ r o t c $  cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  .. % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 41.87 6.10 11.90 27.74 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 4 0 . 4 1  5.60 12.99 28.73 7.21 5.06 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 41.13 6.14 11.80 27.66 7.89 5.38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 41.35 5.68 11.14 28.92 7.96 4.95 
, ?& Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  41.00 5 . 0 0  12.00 25.00 .. : bG . . : *; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 6 1  11.52, 27.68 Analysis.. 40.63  
South Texas Cotton Oil Company 
Rrownsville. Texas 
. . . . . .  28% Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
28% Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
11th Texas Cotton Oil Company 
Corpus Christi, Texas 
. . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  I1 % Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
a b c, d, e, f, g, h, i, j, k. S e e  legend at the beginning of thb table. 
t i i ~ ~ o n e  meal found, not claimed. 
629Gmund peanut hay claimed not found. Cottoneeed meal fonnd, not claimed. 
6SOGround peanut hay and soybean meal claimed, not fonnd. Cottonseed meal fmnd, not 
claimed. 
631Linseed meal claimed, not found. 
632Rice bran found, not claimed. 
6::3Sopbean meal and linseed meal claimed, not found. Grain sorghum meal fonnd, not claimed. 
6:MLinseed meal found, not claimed. 
635Soybean meal and dehydrated citrus pulp claimed, not found. 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses or reeds. September 1. 1947 
to August 31. 1948-Continued 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k . -See legend at the beginning of this table . 
36Off color . 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
. 
Name and address of manufacturer or importer . 
Brand name . 
South Texas Cotton Oil Company 
Corpus Christi . Texas-Continued 
41% Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
34% Protein Linseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company 
Harlingen, Texas 
28% Protein Ground Whole-Pressed Cotton- 
seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41% Protein Cottonseed Cake . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
3011th Texas Cotton Oil Company 
Hearne, Texas 
41% Protein Cottonseetl Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
louth Texas Cotton Oil Company 
Robstown Texas 
41 % Protein Gea-size Cottonseed Cake . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. .  41 % Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1011th Texas Cotton Oil Company 
Taylor, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal 
Analysls 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis : . . . . . .  ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Pellets . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"onth Texas Cotton Oil Company 
Victoria, Texas 
Yello Brand 41 % Protein Cottonseed Meal . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis -7: 97 'i: 53 
Analysiq 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.98 
Percent 
..... 
Crude Crude Crud Nitro- Mois- Crude 
pry- t e ~ n  1 fat I tiberigen-free ture 1 ash 
extract 
41 00 
41175 
41.30 
41.35 
41.45 
39.96  
34.00 
37.85 
28 00 
28:42 
41.00 
3 9 . 4 0  
41 00 
41:20 
39.90 
4 0 4 1  
41:00 
41,.80 
42.95 
41 -00 
42.75 
41.35 
5.00 
5.14 
5.00 
6.20 
5.23 
5.09 
4.50, 
5.65 
5 00 
5161 
5.00 
5.52 
5 00 
6:84 
5.28 
5.70 
6.20 
5.14 
5.07 
5.00 
6.72 
6.26 
12 00 
11124 
10.91 
1 2 . 2 2  
11.40 
11.65 
9 .00  
9 . 5 5  
23 00 
20187 
12.00 
12.21  
12.00 
11.35 
12.tY 
11.38 
11.40 
10.44 
9.3!4 
12.00 
10.35 
11.79 
25 00 
2k:60 
29.87 
27.23 
29.66 
29.97 
35.00 
3 2 . 9 5  
29 00 
25.00 
29.07 
2.5 00 
"7:481"5:79 
7.611 5.31 
7.58 
7.28 
7.94 
. . . . . . . . . . .  
8.91 
3i:40"9:i0"4:60 
. . . . . . . . . . . .  
8.30 
5.42 
4.98 
5.39 
5.09 
5.50 
"6:io 
5.63 
5.59 
6.59 
5.64 
5.41 
5.95 
5.90 
26'5~~"7:95 
29:59 6.71 
30.28 6.64, 
28.34 
30.61 
31.04 
25.00 
26.81 
27.23 
6.471 
6.37 
6.14 
. . . . . . . . . . . .  
7.62 
7.47 
CIAL FEE 
. 
9 8.' Guarantieu composition ana analyses of feeds, September 1, 194' 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
e and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
South Texas Feed & Seed Company 
Robstown. Texas 
.. hloneysaver Brand 16% Protein Dairy Feed. 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. , 
South :l'exas Brand Special 18% Protein Da i ry  
Feed . . . . . . . . . . . . . .  ;... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Nueces Brand 18% Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nalyslsj  k ~ j i .  
sou  
thwest Alfalfa Products Co. 
Plninview, Texas 
. . . . . . .  iyo Protein Dellydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
thwest Feed Mills 
Dallas, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  runlix Brand Llairy Feed . .  
lirialysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  rumix b rand  I log F e e d . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
thwestern Cotton Oil Mill 
Raymonclville. Texas 
Good Ne~ghbor  285% Protein Whole-Pressed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Flakes.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Analysis.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \ n a l y s ~ s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sowell and  Gray 
Cleburne. Texas 
Ground I'eanut H a y . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0.. . . . . . .  .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
I-1-1-1-1- 
extract 
Soy-Rich Products, Inc. 
Wichita, Kansas a 
;oy-Hich" Brand 41 % Protein Soybean Oil 
h lea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 .OO .?.50 7.00 2.9 00 . . . . . .  I . .  . . . .  
Analysiso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.45 5 . 1 6  5 . 9 5  30.24 8.88 6.32 
Arialys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.80 4.27, '7 .06  32 02 7.34 7.51 
1 ! Spikes & Son, Paul 
Beevllle. Texas 1 
. . . . .  . . . . . .  Chorrnix ll i7,i ' roteinDairy Feed T . . . . . . . .  1 16.00, 1 . 0 1  12.00 5 2 0 0  1 
Analys~s";s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I  17.68 3.41 5.88 56.27 11.29 5.4: 
Chowmix Laying R4ash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 3.50 8.00 48.00 . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  18.80, 3 . 9 6  4.79, 55.57, 10.42, 6.4( 
S. & T. Feed & Coal Co., The  1 
Lubbock, Texas I / ,  
S. h '1.. Hrand Laving Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  . I  19.00 3.50 7.50 47.00 . . . . . . . . . . .  
Analysis k .  . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.10 3.99 7 . 5 9  51.41 7.56 10.3: 
Stlffel Company, Ferd 
San ~ n t o n i o ,  Texas 
Ornala 1\4ixrti Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - . . . . . . . . . . . . . . .  
Analybis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.90' 5110 5 1 0 5  57.T7  11.50 7.68 
. . . . . . . . . . . .  I'cndlcton Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 3 50 6 09 49..,0 
Analys~s A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.30 4187 5:74 4 8 . 6 9  9.00 12.40 
.\nalysis P . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.21 5.05, 5.08 48.02  10.37, 12.27 
o, h, c, d ,  e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
c:;7Linseed meal found, not claimed. 
. .y~inseed meal claimed, not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1 ,  19 ' ;  
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Percent 
I-1--1--I 
Staley Manufacti~ring Company, A. E. I 
1)ecatur. lllinois 
Staley's Corn Gluten Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Staley's 41 'r, Protein Soybean Oil Meal. / 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. . i 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I ,  
Staley's 37 yo Protein Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soybean Mill Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisG4?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Staley's 41 % Protein Corn (iluten Meal . .  / 
I I I '  I I 
I f - -  - 
Staffel Company, Ferd 
San Antonio. Texas-Continued 
. . . . . .  . . . . . .  Pendleton Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 19.00 3.50 6.50 45.50 I
Analysish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  19.25 5.16 5 07 48.62 10.30 11.60 
Analysisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.80 5.23 5180 48.3.3 9 . 0 7  11.73 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staley's 44'G Protein Solvent Process Soybean 
Oil Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Staffel's Sweet Sixteen Dairy Feed. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffel's Bro~ler and Fryer All-Mash. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Staffel's Chick Starter All-hiash 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Staffel's 18% Protein Dairy Feed..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysi? a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . .  l ( i . 0 0  3.00 10.00 4.). 00 
16.90 4.01 8.06 51 .ti6 11.521 7.85 
. . . . . .  18.00 3.50 6.50 51.50 
1 1 8 . 5  4.83 5.60 52.9!) 9.77;"8:93 
. . . . . .  . . . . .  17.00 .?. :30 6.00 53.09 ,
18.10 5.26 5.03 53.75 10.43; 7.43 
. . . . . . . . . . . .  18.00 3 . 7 0  1 I .  00 d 7 .  09 
I 
Staley Milling Company 
I 
Kansas City, Missouri I ! 1  ! I !  
. . . . . .  35 0/0 Protein Supplement for Pigs and 1 Ioqs . . .  . I  35.05) 3.00 8. 0 0  2 I .  00 . . . . .  . I  
. . . .  ?\nalysisJ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: 36.2.1 3 .84 7.90 !f . r ;% 12.2.; 15.23 
Stalcy's Swine Swiller Brand Feed. . . . . . . . . . . .  , 15.00, :3.0<1 f; .:,O .,.1.01J . . . . . . . . . . . .  
fina1ysi.i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.75 4.32 5.07 i iQ.26 13.49/ 7 .21  
Four dells 16% (ISnuivalent) Protc,in. Dairv 1 I 
, -  . . 
. . . . . .  . . . . . .  . Feed.14:'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 10.78 3.00 9.00 47.00 ~ 
Analysis644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.211 3.21 6.77 5B.7ti 12.07 6.52 
. . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Egnog Hrand 1,:tring Rat ion. .  , 18.001 3 .  .i0 8.00 48.00 I .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.62 4.05 9 . 5 4  49.32 10.C'7! 6 .40 
. . . . . . . . . . .  Staffel's Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  18.00 3.50 C.00 :jO.OO 
Analysish k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 2 5  4.70 5.95 5d.23 10 .87  9.98 
. Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50 4 .90  5.46 52.30 9.401 9 .41  
. . . . .  . . . . .  Staffel's Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 4.00 6 .50 4:?.::0 . I .  
.Ana lys i s~~k~?! ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.28 5.36 5.83 4$.53 10.;{7 12.66 
hnalyjisi - 118.20 j  3 .84 7 .62  51.3.) 11.11 7.90 
Milk Shake ~ r & d  '1'6% '(i.:'a&a'li ti '1;;dtr.i;' ! , I 
Staffel's Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. :>0 3 .  SO 7.00 4 . ) .  00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . !  21 2 5 . 8 1  5.45 44.5.5 9.14 
Staffel's Pig Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ./ 1:T.X 3.00 f ; .  01) 57.00 
. . . .  
. . . . . . . . . .  1)airy I7ccu'i4~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.78' 3 .00 15.00 4,5.00. .  
i\rlnlysis k"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j 12.90 4.69 1:5.38 48.42 10.79 10.25 
a, b, c, d ,  e,  f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
H:;!,Grain sorghum meal found, not claimed. 
o4oSalt and a lime carrier found, not declared. 
64lLime carrier found, not declared. 
64'1Not tagged. 
f1431.8070 urea calculated as equivalent to protein 5.220/0. 
c441.46% urea calculated as  equivalent to protein 4.1570. 
64:l.F10°7h urea calculated as  equivalent to protein 5.22%. 
1:161.,58% urea cniculated as equivalent to protein 4.60q0. 
. . . . . . . . . . . .  
13.50 
. . . . . . . . . . . .  
Analysis640.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.03, 4.87 6.02 5 4 . 5 8 ,  10.57, 6.93 
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e 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, I9:7 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are.  printed i n  italics following brand names.) 
I Percent 
~ k c  and address of manufacturer or  importer. 
Brand rlarne. 
Stamford Cotton Oil Mill 
Stamford, Texas 
Chuck \Vagori ljrancl 43% Protein Cottonseed 
Aleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. 
Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 3 8  1l.ll.C 24.79 7.60 ' 5.92 
Chuck \Vagon Brand 43% Protein Cottonseed 
. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. 
;\r.alysis.. 
Stamford Mill L Elcvator Company 
Stamford, 'I'exas 
. . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red 
Stand: 
CIS,. 
Standard'hlilling Company 
Chicago, Illinois, and Branches 
Red I 'urkey Wheal Gray Shorts and Screenings. 
AnalysisaMb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I rl'urkey Wheat Bran.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ard Milling Company. The  
Lubbock. Texas 
~ l n a l v s i s ~  
. . . . . . . . . . . . . . . .   ton's Hig S Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . .  
1t0n.r ~ lornino Horse knd M& khe'd..' : : : 
~Znalysls. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 ton's l'anhandle 20% Protein Ranch Feed 
-Cubed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis#. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's Red Star Sweet Feed . .  . . . . . . . . . . . . .  
tirialysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k 6 4 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's-calf s rower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
stanton's chick  Star ter .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Stanton's Milk-Producer 
Analysjsjk"~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anaiysrs"49.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Stanton's :;rowirig Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Analysis651.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 . 2  2 .97:  6.39 55.871 10.22' 7 : 3 5  
.4nalysisGl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 17.210 2 .97 ,  6.72 57.42' 8.931 6.66 
. . . . .  Stanton's Balanced 1-log Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  I 14.00 2.30 7.00 5i i .50 . . . . .  . I .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  14.28 3.14 6.55 58.91 9.03 8.09 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  16.28 2.94 5.55 58.03 9.871 7.33 
. . . . . . . . . . . .  Stanton's 1270 Protein Sweet Feed.  . . . . . . . . . .  12.00 1 .#0 22.50 13 .50  
Analysiso~s2..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.03 1.85 22.97 38.29 10.33 13.50 
a ,  b ,  c,  d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
I;.l;Peanut meal found, not claimed. 
r;l.rThis sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
I:"'iYxcessive sand and dirt. 
lone meal and fish meal found, not claimed. 
'ish meal found, not claimed. 
{one meal found, not claimed. Sand and dirt  present. 
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'xame 8. Guarantied composition and analyses of ft, u , p b = l , K u ~ ~  1 ,  LZ, 
to  August 31, 1948-Continued 
Stout Brothers 
Davidson, Oklahoma 
Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Success Mills 
Houston, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Standard Milling Company. The  
Lubbock, Texas-Continued 
Stanton's 16% Protein Sweet Feed. . . . . . . . . . .  
Analysisj k 
~ a n - ~ - ~ i x ~ r a & ~ & i d g ~ g s h ' . : : : : : : : : : : :  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Man-A-Mix Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysishh 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Stansell. Leon 
Tipton. Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis663. 
Alfalfa Meal.. 
. . . . . . . . . . . . .  
Star  Feed Company 
Fort Worth, Texas 
Starko Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysism< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Starkey Packing Company 
Clovis, New Mexico 
55% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Sugarland Industries, The 
Sugar Land, Texas 
Burress Dairy Mix. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf656 
Special Value Brand Dairy Ration. . . . . . . . .  
Analysis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Men:s Special. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Innlysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Imperial Mxtrite Brand Alfalfa Meal and 1 I 
Percent 
- - - -  
tein extract 
-- 
16.00, 2.50 1.5 50 ii, 00'. . . . . . . . . . . .  
1 5 . 6 6 ,  1.971 10132, 4 7 . 1 6  10.!)Y 13.61 
. . . . . .  . . . . . .  1 9 .99 7.29 
. . . . .  Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.60/ 1.001 27.00 42.00i.. . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis .96  18.26 49.38 10.28 10.00 
n a y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . I  i i  1 . 3 2  2:J.W 4/1.5ii 11 3 0  8.75 
Texas klxtrite Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  i 19.00 4.00 10.00 4 6 . 0 0 .  . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stock-Gro, Inc. 
Chicago, I!linois 
Stock-Gro Brand Condensed Whey. . . . . . . . . . .  
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stockyards Feed Store 
Austin, Texas 
16% Protein Dairy Ration.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n a y s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysishk655 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d.' e ,  f ,  s, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
Gs3Mutilated tag  attached. 
n.-..lPeanut meal, alfalfa meal and molasses found, not claimed. 
fiaFRice hulls, rice bran, ground whole oats, oa t  hulls and molasses found, not claimed. 
(;sGBrewers' dried grains and crimped whole oats found, not claimed. 
1;;nTSalt and a lime carrier found, not declared. 
COMMERC 
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:IAL FEE: 
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DING ST1 
-1 
' u. cruarantlea composition ana analyses uf feeds, September I, Irqr 
, to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand namea.) 
I Percent 
Name r and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- 
p a  t a n  1 fa t  1 fiber lgen-ha extract
I I I 
lr Springs Cotton Oil Company I I I I I  
Mois- 
ture 
Sulphur Springs, Texas 
.. . .  . .  -is Hrand 41 % I'rotein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crudc 
ash 
-is Brand 41 % Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A\nal ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  aster Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysisfijb. 
:lo Mills 
Sherman, Texas 
~nglo Hrand Chick Starter Mash. .  . . . . .  
Analvs~s k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nglo 13;:lnd Growing Mash. . . . . . . . . . .  
:\nalysis/ k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nglo I3rand 1,aying Mash . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis f '65" 
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2naly5is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ig Value t3rand 16% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"" 
ie Value h a n d  9% Protein Sweet Feed. 
- . "  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisA" 
erior Feed Mills 
Oklahoma City, Oklahoma 
Superior Sure-Gain Brand 13. Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l'oultr ra t tencr . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a c s i ' s . .  
. . . . . . . .  Superior All-In-One Brand All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . .  Superior Brand Broiler All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 20.581 3.97 4.921 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 22 18, 3 . 9 5  5.66; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Superior Brand Egg Mash. ' 19:001 4.0G 7 .50~  
h n a l v s i s ~ i k ~ j ~ * .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 19.70' 3 . 5 1  7.02 
~ u ~ e r i o r - b r a n d  Egg  ash.. . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  1 9  00' 3 50' 7 50 
r\nalysisj'j6? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2'0:58' 4'36 7: 18 
.knalysis d j . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 3 198 6.54; 
AnalysisJ6G3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00, 4.22 6.98 
. . . . . . . . . . . . .  Su~erior  Brand Growing Mash. .  17.00i 4.00 6.50 
. Analysis . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118 .00  4.42 6.31 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Superior 13rand Calf Niblets. i 16.001 2.50: 10.00 
Analysisao64.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 16.40' 2.741 9.42 
Sweet & Liedke 
Mount Hope, Kansas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  13% Protrln Alfalfa Nlcal. 
Analys~s a,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.50 1.311 27.39 
iinalysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.10 1.26, 31.30 
a, h, C ,  d ,  a, f, g,  h, i, j, .k. -See legend a t  t h e  beginning of this table. 
(;-,\Rice hulls found, not claimed. 
t:i!lCottonseed meal found, not claimed. 
l>':f~Bone meal found, not claimed. 
1:nlCottonseed meal claimed, not found. Peanut  meal found, not claimed. 
P 'h-Oat .+ flour and feeding oatmeal claimed, not found. Grain sorghum meal found, not  claimed 
+:l:?Cottonseed meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
of:4Grain sorghum meal found, not claimed. 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September I .  1947 
t o  August 31. 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer . 
Brand name . Crude 
Sweetwater Cotton Oil Conlpany 
Sweetwater. Texas 
Corn Feed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis *. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analusis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  437, P r o t e ~ ! ~  Cot tonseed Pellets 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo C.hop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis665 
. . . . . . . . . . . . . . .  41 7, l'roteirl Cottonseed Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Supreme I3rand Laying Rlash 
Analysis j"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swectwater Broiler Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfifis 
. . . . . . .  Sweetwatcr 19.50% Protein Dairy Feed 
Analvsisl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwaicr 32% Protein Mash-Maker Con- 
centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I ! !  
4 3 2 0  
r 0 :  oo' 
11.10 
41 . 00 
41.20 
18.00 
19.20 
20.00 
19.40  
1.9.5uI 
18 . 181 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.45 
Sweetwater 21 % Protein Range Feed- 
. . Pelleied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 00 
Analysis667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.00 
Western Special Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  13 .50  
Analysisb" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.20 
Swift  & Company 
General Office 
Chicago. lllinois 
. . . . . . . .  Swift's NO (6 Protein Digester Tankage 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Swift's 60% Protein Digester Tankage 
Analysisf . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .. Swift's 487< Protein Mea t  and Bone ic r aps  / Analys!ssGg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana!ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Swift's 48'1, Protein Mea t  and Bone Scraps 
Analvsisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 50% Protein M e a t  and  Bone Scraps .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsisf 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . .  Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal 
Analyslsf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; I  , 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k . -See legend at t h e  beginning of th is  table . 
666N0t tagged but incorrectly printed tags  flumished . Sample i s  ground milo . 
666Cottonseed meal found. not claimed . 
667Ground whole oats and limestone found. not claimed . 
GGSGround whole barley found. not claimed . Sal t  found. not  declared . 
66oSalt and  a lime carrier found. not declared . Excessive stomach content and blood flour . 
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A ..,.e 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September I .  1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude 
fa t  1 Nitro- Mois- Crude gen-free ture  ash 
extract I I 
I I 
fiber 
I Swift & Company 
General Office 
Chicago, Illinois-Continued 
Swift's 4 I 'I Prote~rl Cot tonseed Meal-Cont'd 
.\na~v:gls 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysisJ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 42% Protein Soybean Oil Meal. . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Swift's 45'2 Protein Soybean Oil Meal. 
:\nalysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 4677". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Con~pany. Oil Mill 
Brownwood, Texns 
. . . . . . . . . . .  . Swift's 41'7 Protein Peanut Meal. 
..\na~<$s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Panther Hraild 19% Protein Laying Mash . .  
Xnalyslsj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 20 clq Protein Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
Annlys~s h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Swift's 22% I'rotein l'urkey Breeder Mash.  
:\nalysis h a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 2,) Protein Turkey Grower. . . . . . . . . .  
i\nalysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 257, Protein Calf Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Swift's 43% Protein Swine Concentrate. 
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, o i l  Mill 
Coleman, Texas 
Swift's 41 56 Prolein Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Analysis c e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 41 !/, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysi.; c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana1ysi.i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Panther Grand 9% Protein Sweet Feed. 
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Swift's 37 C/b Protein Poultry Concentrate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k .  
Swift & Company, Oil Mill 
Dallas, Texas 
Swift's 41',7, Pro te~n  Cottonseed Cake.. . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilnalysis 
Swift's 41 7q Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 8 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 41 " Protein Cottonseed Meal . .  . . . . . . .  
i\nal<s"ls 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, Oil Mill 
Fort Worth. Texas 
Swift's 41' ' Protein Cottonseed Pellets. . . . . . .  
R'naly'sois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 41 r/g Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 4 1 "' Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
~ n a l y $ s f . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Swift's 43 \% Protein Soybean Oil Meal. 
Analysis'j71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther Brand 16% Protein Feed Mixture. .... 
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
6'ioCorn oil meal found, not claimed. 
OilNot tagged but incorrectly printed tags  furnished. 
703. TEX AS AGRIC 
--!A'-- -- 
ULTURAL 
- -3 - -. - 1--- 
dENT STA 
, . - . a  
L ~ . L U I ~  0. buaranuea  cumpuslwon ana analyses or reeas, BeptemDer 1, 1917 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
-- 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. Crude 
Swift & Company, Oil Mill 
Fort Worth, Texas-Continued 
Panther Brand 19% Protein Laying Mash- 
Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis f i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis l : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 . 5 5  
Swift's 20% Protein Chick Mash. . . . . . . . . . . . .  ! 20.flill 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Swift's 18% Protein Growing Mash. .  
Analysisf672. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Swift's 43% Protein Swine Concentrate. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  4.4.101 
iwift & Company. Oil Mill 
Gainesville. Texas 
. . . . . .  Swift's 41 (4 Protein Cottonseed Meal..  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iwift & Company, Oil Mill 
Harlingen, Texas 
. . . . . . .  Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 
. . .  Panther Brand 14% Protein Feed Mixture. 
. . . . . . . .  Analysis 
Pantllcr i3rand i97o m~i$ini i\;Iikh'. : : : : 
Ana!ysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e j  k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Swift's 20'3 Protein Chick Rlash..  
An?lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.0.51 
. . . . . . . . . . . . .  Swift's LO(% Protein Egg Mash. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.51 
Swift's 1876 Protein Growing A,fash. . . . . . . . . . .  1'8.00 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.69 
Swift's 4311, Protein Swine Concentrate. . . . . . .  4.3.001 7 . :?U 
!.20l 
4.03 ,  
t i .  I)J 
Analysis"~~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e r  701 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z: 931 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.56) 
wift & Company, Oil Mill 
Houston, Texas 
Swift's 41 CTo Protein Cracked Cottonseed Cake. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.31 
Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal . .  . . . . . . .  41.001 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.69, 
Analysis8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.551 
Swift's 41 C;o Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . .  41.001 
Analysis a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 09 
. . . . . . . . . .  Swift's 41 % Protein Soybean kleal. 41 :061 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 . .  43.751 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.3'1 1 
. . .  Panther Hrand 147, Protein Feed Mixture. 14.00,  
Analysis a. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.81 1 
. . . . . . . . . . .  Panther Hrand 2-&-1 Mixed Feed. 16.00 
Analysisafi4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.32 
, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k: -See legend a t  the  beginning of this table. 
i2Soybean meal claimed, not found. Peanut meal found, not claimed. 
lawheat  bran, wheat gray shorts, gra in  sorghum meal, rice bran, corn meal and ground 
whole oats found, not claimed. 
r4Soybean meal found, not claimed. 
RCIAL FE 
:-- --J . 
~le 8. Guaran~rrsa curnpusr~ru~~ lrna arrarysm of feeds, Septemhr I, 1 3 - 4  
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
I-1-1-11- Nan ne and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cru 
p r ?  fat 1 fiber 1 st ture 1 asl 
tein 
t 8t Company, Oil Mill 
Kaufman, Texas 
....... rift's 41 % Protein Cottonseed Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
............................... Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 8 e 
. . . . . . .  ift's 41 0, Protein Cottonseed Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsf 
1 & Company, Oil Mill 
Mexia, Texas 
ift's 4 1 'To Protein Cottonseed Cake..  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Znalvsis 6 .  
. . . . . . .  ift's 4i% Protein Cottonseed Cake..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl 
........ ift's 41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e 
. . . . . . .  rift's 41 '1, Protein Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
t & Company, Oil Mill 
Palestine, Texas 
rift's 41 (4 Protein Nut-Size Cottonseed Cake 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analvsis 
.ift3s 4i(,%'P;bicii cdttdns'e~d'rii~ai. ' . :  : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -knalysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Snvift's 11 1 " Protein Peanut Meal. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~na lGGs  
Swift & Company, Oil Mill 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 70 Protein Cottonseed Cake. 
Analys~s e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Swift's 41 Li;, Protein Cottonseed Cake..  
,\nalys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Swift's 4 17" Protein Cottonseed Cake..  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  11% I'rotein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s ... 
. . . . . . .  Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal . .  
Analysis!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
21 70 Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~ 
~Znalysis a 
Swift's 4 i 7~ ~ r d t ' e i i  'ddt t '~~~k;h 'Pki lkts  .' .' .' : : : : 
Analysis/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Panthrr Brand 11 % Protein Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 .  
,\naIvsis. . . .  
Paniher ~ G n d ' t ~ f j d  'PGtein 'L'ayiig '~i ish ' . :   : : 
Analys~s E . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f,  g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1947 
to August 31. 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer . 
Brand name . Crude Crude Crude Nltro- M o ~ s  Crude 
pro- I f a t  I fiber I gi-frml t u J  ashI tein ( I I extract I I 
wift 8 Company. Oil Mill 
San Antonio. Texas-Continued 
Swift's 20YQ Protein Egg Mash . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.70 
Swift's 18 % Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
. . . . . . .  Swift's 20% Protein Range Feed Pellets 20.00 
Analysis675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.62 
Swift's 36 % Protein Dairy Concentrate . . . . . . .  36.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 35.95 
Swift's 4.3% Protein Swine Concentrate . . . . . . .  4.7.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.20 
Swift & Company, Oil Mill 
Terrell, Texas 
Swift's 41 "/9 Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . .  41.00 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 98 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42: 671 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.991 
Panther Brand 19 % Protein Laying Mash . . . . .  19.00 
Analysis 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.40 
Panther Brand 20% Protein Laying Mash ..... 20.00 
Analysis! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.99 
Panther Brand 9% Protein Sweet Feed . . . . . . .  9.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.22 
. . . . . . . . . . . . . .  Swift's 24% Protein Dairy Feed 
Analysis e h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 24"%, Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . .  24.00 
Analysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.20) 
Swift's 20% Protein Egg Mash . . . . . . . . . . . . . . .  20.001 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.36, 
41 
48 
92 
22 
iii 
47 08 
so: 001 . 
26 13' 
27: 501 . 
31.541 
Swift & Company. Oil Mill 
Waco. Texas 
. . . . . . . . .  . Swift's 41 % Protein Cottonseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsf 
. . . . . . . . .  Swift's 41 a/g Protein Cottonseed Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 
. . . . . . . . .  Swift's 41 a/g Protein Cottonseed Meal 
Analys!sf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Swift's 20% Protein Broiler Mash 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Syntha-Milk Laboratories 
Ingomar. Ohio 
Syntha..M ixer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.676 
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taft Cotton Oil Company 
Taft . Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41% Protein Cottonseed Cake . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor, W . B . 
Cejeste, Texas 
Taylor's Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k . -See legend a t  the beginning of this table . 
675Not tagged . Meat and bone scraps and corn glaten feed claimed. not found . Peanut hulls 
found. not claimed . 
676Corn gluten feed. blood flour and anise found, not claimed . 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, ~,,,,,.~aer 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Taylor & Applewhite 
Aiken, Texas 
. . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Taylor Brokerage Company 
San Angelo, Texas 
Sanatorium Special Brand Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysist'ii 
Analvsis"8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Taylor's j3rst Pig and Hog Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .hnalysis"'l. 
Taylor-Made 20% Protein Range Cub 
Anal ysis68'J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor-hlarle Dairy Feed. .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s k
IZnalysis ~ s l .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis *zfjs?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor-Xlacie Laying Mash. . . . . . . . . .  
Anal ysisfi"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor's Feed Store 
Lampasas, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Taylor's !h-owlng Mash. 
Analysis h k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor Grain Co., J ames  
Wetnmka, Oklahoma 
Ear Corn Chop with I iusk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisEs4. 
Taylor Grain & Elevator Co. 
Taylor, Texas 
. . . . . .  Comet Rrand 16% Protein Hog Ration. 
A\nnlysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Competitive Brand 20% Protein Laying Mash. 
Analys~smj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisil 
Temple Cotton Oil Company 
Little Rock, Arkansas 
. . . . . . . . . . . .  Quapaw I3rand 41 % Protein Soybean Oil Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiscb6.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temple Feed & Fuel Company 
Temple Texas 
Blue ~ i h b o n '  Brand 20% Protein Laying Mash.  
Analysis e l f  k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Ribbon Brand 20% Protein Laying Mash. 
Analysis* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temple Grain & Hay Co., Inc. 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Husk. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfibg. 
n, b, c, d ,  e,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
tjiipeanut meal and ground rice hulls claimed, not found. Corn gluten feed and meat and 
bone scraps found, not claimed. 
OihWheat gray shorts, grain sorghum meal and corn gluten feed found, not d&ned. 
C'inSoybean meal found, not c:aimed. 
R\oPeanut meal claimed, not found. 
641Peanut meal claimed, not found. Soybean meal and e a r  corn chop with husk fmnd ,  not  
claimed. 
6qzPeanut meal, ground milo and special steamed bone meal claimed, not fonnd. Soybean 
meal and ear  corn chop with husk found, not claimed. 
C<RPeanut meal c!aimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
nn4Rice hulls found, not claimed. Excessive cob and husk. Lime carrier found, not  declared. 
~:Q.-~Rice bran claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
c<sLime carrier found. not declared. 
6'iCottonseed meal found, not claimed. 
GqqNot registered. Ground rice hulls fonnd, not claimed. Excessive cob and husk. Lime 
carrier found. not declared. 
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mhcr 1 aDle 8. waran t l e a  composit~on and analyses of feeds, Septe ..,, ....... 
to August 31, 1948-Continued 
(The gar nranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
I----I----- 1 - 1 - 1 -  game and s tddress of manufacturer or importer. 
Brand name. 
, 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r ?  1 fat I fiber r e n - b e i  tvre I ash 
teln extract 
emple Grain & Hay Co., Inc. 
Fort Worth, Texas-Continued 
Ear Corn Chop with Husk, Corn Cobs, Rice 
Ilulls, Limestone and Salt. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s a ~ s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.mpleton Feeds  
Dublin, Texas 
16% Protein Dairy Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?rminal Grain Company 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Barley.. 
Analysjs689. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys1sbg0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisGgL 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Husk.. 
Analysis"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  15% Protein Alfalfa Meal. 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  38.56% Protein Ground Cottonseed Feed. 
Andysis ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cluck-Cluck Egg Mash.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Falf-Olass Mixed Feed.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Taq 16% (Equivalent) Protein Milk- 
. Maka '~eed~Y3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue 'rag Pork-Maka. 
Analysis"5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\~sis6~6 .... 
All-purpdse  rand ~ b $ t &  AI~:M&~.'.'.: : : : : : 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Distillers' Solubles.. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:rrell Milling Company 
Terrell, Texas 
Wheat Low-Grade Feed Flour. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein Dairy Feed. 
i~ i i iva ie r i i ) '  ~ktein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
Dairy 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  I 
. . . . . .  
Dairy ' 
. . . .  _ I  
Red Diamond 16% 
Feedegg, . . . . . . . .  
Analysis699 . . . .  
Red Diamond 18% 
Analysisiou. . .  
Red Diamond 24% 
Feed701 . . . . . . . . .  
Analysis702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Red Diamond 14% Protein Hog Feed.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. S e e  legend a t  the  beginning of this table. 
4Not registered. Ground rice hulls found, not claimed. Excessive cob and husk. Lime 
carrier found, not declared. 
QA small amount of ground whole oats present. 
0Grain sorghum meal, oats, wheat, weed seed and corn meal found, not claimed. 
lGround whole oats and ground weed seed found, not claimed. 
2Excessive. 
31.80% urea calculated a s  equivalent t o  protein 5.22y0. 
4 ,2470 urea calculated a s  equivalent to protein 
.70%. Peanut meal, corn bran, soybean 
meal, linseed meal, dried fermentation solubles, fish meal, bone meal, and corn cob meal 
found, not claimed. 
;Linseed meal claimed, not found. Rice bran, peanut meal and fish meal found, not claimed. 
?Rice bran, peanut meal, ground whole oats and limestone found, not claimed. 
;Moldy. Very strong musty odor. 
.1.63$'0 urea calculated as-equivalent to  protein 4.69%. 
) l . i B C ' o  urea calculated a s  equivalent to  protein 5.05%. on:  
7 0 (  
70: 
70 
)Cottonseed meal found, not claimed. 
12.70rl, urea calculated a s  equivalent to  protein 7.8370. 
2 .I870 urea calculated a s  equivalent to  protein 
.52y0. 
Terrel 
Run 
a nrl 
Red 
Red 
CIAL FEE 
... ..a ..* t 8. Guarantied CUI IL~D~LIUIL  attu a t l a n j a c a  "1 IcCUD, September 1, 195' 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I Percent 
------- 
e and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
1 Milling Company 
Terrell, Texas-Continued 
!ko Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis e;m.  
. . . . . . . . . .  ~ i a ~ n o n d  Bunko Sweet Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf. 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IXamond Tmco 13% Protein Sweet Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~704  
. . . .  ~ i a r n o n d  13% Protein Mixed Feed..  
hnalgsisio5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
conomy Brand Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis jiofi. 
conorny Brand 18% (Equivalent) Protein 
Dairy RaJion707. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s g ~ 0 "  
ed Rooster Brand Mixed Feed..  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e h l  
Analvsis h709. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .\Vay Hiand Mixed Feed. 
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e 8 .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  .Way Brand Mixed Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ i n a l y s ~ s  0 . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texarkana Cotton Oil Corporation 
Texarkana. Arkansas 
. . .  41. 12C0 Protein Ground Cottonseed Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  12'h I'rotein Cracked Cottonseed Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kana Poultry Association 
Texarkana, Arkansas 
Successful Brand ISgg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 1"" .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis "711. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Successiul Fr_and 24 % Protein Dairy Feed. 
X n n l y s i s / ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Cotton Cooperntive Association 
Pittsburg, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfa1fa Stem Meal . .  
:\naIysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Cotton Industries I 
. . . . . .  
Marfn. Texas 
. . . . .  . . . .  28% i.rotcin ~r l~ole-Pn.ssed Cottonseed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% i3rotein Whole-Pressed Cottonseed Pellets. . . . . .  . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Farm Products Company 1 / 1 1  
Nacogdoches.   ex as - 
. . .  . . .  . . .  
I Lone Star Hrand 18% l'mtein Dairy Feed..  3.30 11 5 0  45 50' 
. I  Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.741 10:711 4?:33.li.39' 8:2, 
o ,  h ,  c,  d ,  e: f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of th is  table. 
7trxGrcvund rice hulls claimed, not found. 
704Peanut meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
7o:Peanut meal, soybean meal, alfalfa meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
7nl;Soybean meal claimed, not found. 
7n7l.RO'b urea calculated a s  equivalent to  protein 5.22%. 
i o Q l . l O c >  urea calculated a s  equivalent to  protein 3.207'. Soybean meal claimed, not found. 
Cottonseed meal found, not claimed. 
iofiExcessive sand and dirt. 
:lnPulverized whole oats claimed, not found. Grain aorghum meal found, not claimed. 
TIlGrain sorghum meal found, not claimed. 
71"ried citrus pulp and pulverized whole oa ts  found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19-27 
to August 31, 1948-Continued 
Texooner Alfalfa Products Co. 
Frederick, Oklahoma 
Alfalfa Mea l . .  . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysi3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b.. c, d, e, f, g, h, i ,  j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
' i lZR~ce bran  claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
714Ground peanut hulls found, not claimed. 
71,~Wheat bran claimed, not found. Ground peanut hulls and peanut meal found, not claimed. 
rloGroand whole oats found, not claimed. 
717Bone meal found, not claimed. 
7laThis sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, b e p t e m ~ e r  1, 1917 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
I Percent 
Narne and address of manufacturer o r  importer. 
S rand  name. 
Texsun Citrus Exchange 
Weslaco, Texas 
Texsun Hrand I1rit.d Citrus Pu lp . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Texsun firand Dried Citrus Pulp and Citrus 
,\.Iolasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thomas a n d  McInnis Feed Co. 
Palestine. Texas 
To-Alac Brand 18'& Protein Laying Mash.. 
~ n a l y s i s  h k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thorndale Grain Co. 
Thorndale. 'I'exas 
Rodenbeck's Best 32 Y, Protein Poultry Con- 
centrate. .  
Thornton's Feed Mill 
Cisco, Texas 
Thornton's Dairy Cow Feed. 
~ n a ~ y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Thornton7s.lG% Protein Dairy Feed. .  
Analys~siil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornton's .Pig-N-Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tidwell Fuel & Feed Company 
El Paso, Texas 
34% 1'rotei!l 1,insecd Meal . .  . . . . . . . . . . .  
Analysrs ~ 7 . 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Egg-Slaker Brand Laying Mash . .  . . . . ' . I  Analysisj k i r j ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk-hlaker Brand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. : 
Tidco Chick Star ter .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k. 
Tindall & Son Cotton Oil Mill, J. M. 
Twitty, Texas 
Tiger Brand 41'; Protein Cottonseed Meal . .  .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Tiger l3ran(! 41 Y, Protein Cottonseed Pellets.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s i 
Tobian & Company, Louis 
Dallas, Texas 
. . . . . . .  41 %, Protein Cracked Cottonseed Cake.  i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
41 7, Protcin Cottonseed h4eal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analvsis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalSsis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis c .  
Xnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlys~s 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
i1RCottonseed meal and deflaorinated superphosphate found, not claimed. 
TaoCottonseed meal and ground whole oats found, not claimed. 
721Ground whole oats found, not claimed. 
722Peanut meal and bone meal found, not claimed. 
iXSoybean mill feed found, not claimed. 
724Linseed meal found, not claimed. 
T 703. TEXAS AGRIC MENT ST1 BULLETIB 
f l . v a r s n + i  
; EXPERI' 
7 - o  n C  Crr. 
, ,. , , ,,.,ied composition all, vL .,eds, Septr;lttucl 1, L J - t ,  
t o  August 31, 1948-Continued 
rornillo Cotton Oil Company 
Tornillo. Texas 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed Flakes 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Traders Oil Mill Company 
Fort Worth, Texas 
. . . . . .  Traders' 41 :& l'rotein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls C .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. , 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Traders' 41 'T, ~id t ' e in  Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  Traders' 41 f,% Protein Soybean Oil Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis Q . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 072" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . .  Traders' 43CZ Protein Soybean Meal . .  
Analys~s a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
Kowlyk hllxed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traders' 24 :50 % (Equivalent) Protein Fecdiz'. 
Analysis728. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
t'obian & Company, Louis 
Dallas, Texas-Continued 
41 yo Protein Cottonseed Meal-Continued 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Transit Grain Company 
Fort Worth, Texas 
V-P-M 34% Protein Controller Concentrate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfi29. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Soybean Meal. 
Analysise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Soybean Oil Mea l . .  
Analysis7z5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa.. 
Percent 
------ 
Crude C n d e  Crude Nitro- Mois- Crude 
m- 1 a t  t i e r  - t e  ash 
teln extract 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
40.10 
41.00 
39.85 
41.00 
40.20 
a b c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
7asdottonseed meal found, not claimed. 
i?6Corn oil meal found. not claimed. 
7272.43% urea calculated as equivalent to protein 7.07VG. 
72Sl.82y0 urea calculated as equivalent to  protein 5.30y0. 
729Bone meal, defluorinated phosphate and ground limestone found, not claimed. 
6.19 
5.23 
5.50 
4.81 
5.91 
11.93 
10.80 
12.10 
11.87 
10.25 
28.13 
29.29 
29.07 
211.12 
30.46 
7.87 
8.03 
7.78 
7.71 
6.78 
5.78 
5.65 
5.70 
5.49 
6.40 
COMMEB EDING ST 
Ultra- 
Lak 
Unc 
U nc 
Uncl 
V?C! 
.Vl 
Uncl 
D; 
a, b. c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend at  the beginning of thin table. 
7;oThls sample represents a shipment of wheat brown shorts. 
i:?lGrnin sorgham meal found, not claimed. 
- 8 .,-This *., sample is screenings refuse. 
733Corn gluten meal, alfalfa meal, fish meal and reground wheat bran claimed, not fonnd, 
Peanut meal, grain sorghum meal and dried fermentation solubles fonnd, not claimed. 
e 8. Guarantied composition and analyses of feeds, ,. , ,, 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. 
Percent 
-------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr.0- tein 1 ,  fa t  1 f i e  1 - r e  r e  as11 
extract 
vino. Julian M. 
Lnredo. Texas 
rheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tyler, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.?heat Gray Shorts. .  
i\nalys~si"L.. 
Feed & Seed Company 
th County Special 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis] ';. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysisj k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Life Laboratories, Inc. 
East Saint Louis. Illinois 
totratc Hrand h iixing Feed..  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny Mills 
Houston. Texas 
Ground Ycllow Corn . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4lfalfa AIenl and Canc Molasses.. . . . . . . . . . . . .  
hna lys~sa . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Screenings from Oats, Corn, Wheat and 
l l i lo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis o i : n . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Feeclcr's i:ricnd, Brand Laying Mash. .  
.\nalvsis f l l ~  
unc~;: ~ o l ; n ~ y ' s  i':'&&& ~ i & d  Bidi i i i  iiH&h: : : 
Analys~sk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
linalvsis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Ic ~ohnny ' s  Egaday Brand Broiler Mash. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\rial\-sis............................... 
. lo ~ohn!ly's I<gaday Brand Growing Mash 
Analys~s e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ic Johnnfs l<.gaclay Brand Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalvsis 
. le ~ o l ; n n ~ ' s  l<gaday Brand Laying Mash . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r i n a l y s ~ s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ;facLion Brand 14% Protein Hog Ration..  
Rna ly~ i s .~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An:~ly.;isahk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  I Johnny's l g a d a y  Brand s tar ter  Mash.  
~\nalysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c Johnny's Egaday Brand Turkey Starter 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ash 
'\nalysis k733. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e Johnny's hlilkaday Brand 187, Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  airy Feed 
Analysis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisaj k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysisi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lcle Johnny's hlilkaday Brand 167, Protein 
Dairy F e d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ef.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lclo Johnny's MilIraday Brand 16% Protein 1 
Dairy Feed .............................. 
18.00 
19.43 
19.41 
19.00 
24.85 
9.00 
9.98 
10.40 
11.53 
10.00 
16.80 
20.00 
20.50 
2 0 . b  
19.88  
21.35 
20.i10 
21 .00 
19.55  
20.20 
18.00 
17.55 
18.00 
19.28 
20.00 
20.2.0 
20.70 
20.00 
14.00 
:\nalysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16:00 4:131 9:30: 50.55 
3.30 
3.68 
4.11 
4.00 
5.01 
3.50 
4 02 
1 120 
1.23 
3.00 
2 .72  
3.50 
4.11 
3 
3.52 
3.94 
3.50 
3.46 
3.79 
3.72 
3.00 
3.57 
3.50 
3.51 
3.50 
3.62 
4.54 
4.07 
3 .50 
' i0:9?:"9:02 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
26.05 
. . . . . . . . . . . .  
12.50 
12.37 
13.44  
6.00 
4.37 
3.00 
2.0.1 
26.50' 
25.11 
10.00 
39.551 
8.00 
5.98 
6.50 
5.71 
7 . 2 2  
6 . 5 0  
18.70 
44.00 
45.09 
42.85 
40.00 
50.40 
70.00 
69.92 
41.00 
41.20 
6 0 . 0 0 . .  
20.06  
45.011 
49.58 
51.00 
53.50 
50.55 
4.'). 00 
3.62 
16.00 2.50 10.-50' 47.00 
16.621 3.431 9 80' 51 39 
16.70. 3.36 9:47/ 50:03 1 
1 1 6 0 0 i  3 5 0 1 1 0 5 0 ' 4 8 . 0 0  
8.34 
9.37 
. . . . . . . . . . .  
8.29 
12.73 
12.86 
9 194 
. . . . . . . . . . . .  
10.94 
. . . . . . . . . . . .  
10.20 
10.71 
. 
5.86 .52.117 
5.20 :14.74 
9.15; 40.48 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
11.09 
10.8 
7 . 0  
. . . . . . . . . . . .  
1.30 
. . . . . . . . . . . .  
8.07 
' i 0 :  93 
8.59 
7.19 
6.20 
0: ii 
9.96 
9.08 
. . . . . . . . . . . .  
10.16 
. . . . . . . . . . . .  
8.95 
. . . . . . . . . . . .  
10.25 
9.90 
9.85 
. . . . . . . . . . . .  
5.97 
6.50 
6.09 
9.83 
11.04 
. . : 99 
6.76 
7.05 
9.97 
9.72 
9.46 
8.03 
9.38 
53.98 
50.00 
52.66 
. . . . . . . . . . . .  
.8.99 
Y . 4 C  
8.50 
6 . 5 0  50 00 
5.31'53123 
7 00; 48 00 
5:86 50161 
6.01) 50.65 
6.28' 50.42 
6 .;SO 53.50 
( 
10.5: 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September I,  1917 
t o  August 31, 1948-Continued 
Union Oil Mill. Inc.. The 
West Monroe. Louisiana 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  41.001 5.00 12.00 25.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Mills 
Hubbard, Texas 
41 % I>rotei? Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
734Bone meal and limestone found, not claimed. 
735Ground peanut hay and ear corn chop with husk claimed, not found. Ground rice hulls 
found, not claimed. 
736Rice bran and peanut meal claimed, not found. Ground peas found, not claimed. 
737Rice bran and peanut meal claimed, not found. Ground peas found, not claimed. 
738Wheat bran and excessive rice hulls found, not claimed. 
739Ear corn chop with husk, rice bran, dried citrus pulp and milo meal claimed, not found. 
Rice hulls, peanut hulls, weed seed and molasses found, not claimed. 
740Rice bran found, not claimed. 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
- - - - - - -  
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- ) Moir- Crude 
p a -  a f i r  - e l  r e  1 ash 
tein extract 
I 
Uncle Johnny Mills I 1 Houston. Texas-Continued 
Satisfaction Brand Laying Mash.  . . . . . .  . . . . .  
Analysis '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Range Feed-Cubed.. 
n a y  734.. 
Analysisak. 
Union Cotton Oil Co. 
Prague, Oklahoma 
Magnolia Brand 41 70 Protein Peanut Meal..  . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Feed Company 
San Antonio. Texas 
. .  Coarsely Ground Alfalfa and Cane Molasses. 
Analysis * .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Magnetic Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 1.80' 3.3.00 38.00 . . . . .  
Analysisj *n5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.43 .69' 28.55 38.23 11.10 15.05 
Rancho tirande Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . .  20.00 4.50 8.00 4.7 50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t \nalysiskixE 20.85 3.82 7.99 4~.83"9:ii:.9:3i 
Analysisj*..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.53 7.83 8.44 41 . .I0 10.18' 12.62 
Little Eo-Peep Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  18.00' .?. .i0, 7.00 4:) .:iO . . . . . . . . . . . .  
Analysisj *737.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.15 4. O X  8.19 49.76 8.561 10.26 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.13 6 . 9 3  9.74 42.93 10.03 13.23 
Analysis *738 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 35 7.26; 9.46 43.811 9.93 11.17 
Little Bo-Peep 32% Protein Concentrate for 
. . . . . . . . .  
14.22 
16.43 
Poultry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37 00 6.00' 8.00 25.00'. G:YO 4.171 7.70 32.44 '8.57 
29.56 6.82 7.38 30.27 9.54 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.20 6.66 8.29 30.46 7.98 15.41 
Little Boy Blue Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 3.50, f i .  50 4S.00 I..... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50 4.4s 5.40 51 1 5 . ~ 3 3  8.19 
Little Boy Blue 16% Protein Dairy Feed. . . .  I 16.00 3..508 I 7 .  ,iO >6: 501 . 
Analysis739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Little Boy Flue 18% Protein Dairy Feed. .  
Ana1ysfi.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Boy Blue Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysbj * .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Analysej740.. . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Boy Blue Horse and Mule Feed. . . . . . . .  
Analysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.75 i.91/ 21.48 42.33 i3:28!"6:2i 
18.00; .3 00 11 50 4i.W 
16 68. 2:33 14:kd ar.h7ii:46''6:?6 
17:00' 4.00 7.00 50.50 . . . . . .  I . .  . . . .  
19.10' 4 30 7.21 h8.k~ 9.14: 11.39 
17.15 4:06 6.35 5'I.81il 9.17 8.41 
10.40 3.30 10.50 i'7.00 . .  ; . . . . . .  
10.58 3.68 11.20 59. 631 . '9 :02: 5.89 
Little Boy Blue Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . .  20.00 4.00 6.80 46.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisk 19.~81 5 16 6.88 45.7t-l'i0:7s'ii:7.i 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120.45 4:13 6.01 49.861 9.781 9.76 
COMMERCIAL FEEDING ST 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
--  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
prp- a t  1 f i h r  1::;rJ ture  1 ash 
tein 
Union Oil Mills 
Hubhard, Texas-Continued 
4 1 yo 'o'rotcin Cottonseed Meal-Continued 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unite 
u. 
d Mills Company, Inc. 
Kansas City Kansas 
. .  hl.  C. \VhraL &ray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalvsis 0741 
Universal Mills 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  \Vheat Bran and Screenings.. 
11nalpsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i17heat (;ray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11nalysls. 
Universal 20'4 Protein Lay Mash.  . . . . . . . . . . .  
11nalvsls ~ l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iZnaly~~s h a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Worlhmore Brand 16% Protein Dairy Swe.et 
Ferd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Chain 13roilcr Mash. 
11nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,2nalysisil". 
. . . . . . . . . .  Red Chain All-Mash Chick Starter.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\naly.ijs;l-'. 
Analy 51s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red C h a h  Chiclr Starter. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal.ysis'4J 
. . . . . . . . .  Red C h a ~ n  1670 Protein Dairy Feed. 
11nalysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . .  13cd Chain 18% I'rotein Dairy Feed. 
.\naiysisid.>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anaiysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . .  IZcd Chain 24% Protein Dairy Feed. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Iied C h a ~ n  Jlryco Cow Feed. 
Analysis'";. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rod Chain lSgg Mash Nuggets.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis~ 'i.. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  d ~hai-11 Fine-Finish Brand Fattner..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls ~ ' ~ ~  
d C h a h  i\lcomo Horse and Mule Feed..  . . . .  1 
Analysis 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hcd Chain \Va-Rjlo Brand 36% Protein Supple- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tnrnt for I locs . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g7q!'. 
Analysls750. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, h, c,  d,  e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  t he  beginning of th is  table. 
74lThis sample represents a shipment of wheat brown shorts and screenings. 
i4%imestone, fish meal and bone meal found, not  claimed. 
i41Dried yeast found, not claimed. 
i *+Defluorinated superphosphate and excessive dried yeast found, not claimed. 
;4.yDefluorinated superphosphate and bone meal found, not claimed. 
i46Dried citrus pulp claimed, not found. Ground whole oats and bone meal fonnd, not claimed. 
"?Cottonseed meal found, not claimed. 
5Linseed meal claimed, not found. Bone'meal fonnd, not  claimed. 
DGrain sorghum meal. fish meal and blood flour fcmnd, not  claimed. 
OBlood meal present. 
Lame 0. Guarantimr c o n ~ p u s ~ w ~ ~ l  al1u a~la~yses of feeus, nepLernorr 1: 19 ' 7  
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Percrnt I - , -  I---I - -,- 
Crude Cnidr Crilde Xitrn- Mois- Crude 
pro- fat 1 fiber .m-Fpc t u n  ash 
tein extract 
Jniversal, Mills 
Fort Worth, Texas-Continued 
Red Chain. Pig Starter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Rcd Chain ?'urkey Gromash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g hi51. 
Red Chain Turkey Starter..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis g 
. . . . . .  Red ~ h a h  Vita Brand Range Nuggets.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj k745. 
Anolysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis752 
Valcar Enterprises, Inc. 
Dallas By-Products Division 
Dallas, Texas 
Goldrn Brand Special 50% Protein Meat and 
Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis 
Valfalfa Farms 
Alamo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Stem Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Valley Vitamins, Inc. 
McAllen. Texas 
Vallev Brand Dehydrated Alfalfa Stem Meal. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nalysis753  
Van Alstyne Cotton Oil Company 
Van Alstyne, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Vanco Mixed Fecd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Vandover's Feed Mill & Store 
Pampa, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Royal lJrand Egg Mash. .  
. - 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Royal Rr'anci 18% Protein Dairy Feed. 
Analysls754. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Royal I3rancl 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k 
Vernon Cotton Oil Company 
Vernon, Texas 
43y0 Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
Vernon Farmers Cooperative Alfalfa Mill 
Vernon, Texas 
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Vickery Feed Sfore 
Dallas, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Robert's Dairy Feed. 
............................... Analysis 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
745Defluorinated superphosphate and bone meal found, not claimed. 
75lGrain sorghum meal found, not claimed. 
752Linseed meal claimed, not found. Soybean meal and fish meal found, not claimed. 
753Tags of wrong denomination attached. Short in weight. 
r64Bone meal found, not claimed. 
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role a. buarantied composition ana analyses or reeas, aeptemoer 1, 1 3 1  
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
ame and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Percent 
-I/-II-I- 
Crude Crude  Crude  Nitro- ~ o i s - 1  Cru 
pro- 1 f a t  1 fiber gen-free tun:  1.1 
tein extract 
lson Wholesale Feed and  Grain, Alton 
Alba. Texas 
Ear Corn Chop with Husk,  Corn Cobs, Rice 
I-Iulls. Limestone and Sal t .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis]. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Ear Corn Chop with I lusk  and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisT5s 
Anal ysis756. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs1s7". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal$s1s755. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Zar Corn Chop w ~ t h  EIusk..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis751 
Analys1s7". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 6758. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis759. 
~ l d o  Alfalfa Milling ~ o m ~ n n y ,  Inc. 
El Keno, Oklahoma 
Waldo Sun-Cured ;\lfalfa Mea l . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis (1. 
111-Rogalsky Milling Co.. T h e  
Mcl'herson, Kansas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shor ts . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xna lys~s i~~u  
Warrick & Company, J. E. 
Wellington, Texas 
Milo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  \I'el-'l'ex i3:and 19% Protein Chick Star ter .  
Analvs~s '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  \\'el-'l'ex b r and  18% Protein Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
10.00 2.50 3 00 70.60 . .  . . I  . . . .  
9.45: 3 . 7 8  2 . / 1 8  I . '  
19.00 4.00 6.50, 51.00i.. . . .  . / .  . . .  
1 7 . 1 5  4.301 5.071 52.741 10.831 9 . '  
Washita Valley Alfalfa Mill 
Ninnekah, Oklahoma jlfalfa %leal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \ n a l y s ~ s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i \nalyswa..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.681 2.38 3 5 . 6 8  34.48 
~ tk in s ,  5. J. 
Ilalhart, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein 3 l ea t  and Bone Scraps.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Watson-Anderson Grocery Company I I l I / I  
Alpine. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  \\'heat I3ran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis : 
Watson. M. . ' I I I I I I  - 
hiart, Texas " 1  
. . . . . .  . . . . . . . .  Chowmix 16% Protein Dairy Feed 0 .  16 .OO 3.00 12.00 48.00' I .  
n y s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 6 0  4 . 0  1 0 . 0  1 1 1  6 . 8 0 . 7 8  i : ~  
Weimar Gil Mill. Inc. / ! I l l 1  
Weimar. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  4lc% IProtein Cottonseed b lca l .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  43% Prolein Cottonseed Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I 
41.00 5.001 12.00' 25.00.. . . . . . . . .  
41.59 '  8 .40 11.67 25.40 7.13 5., 
43.00 ti. 00, 12.00 23.00 . . . . . . . . .  
43.28 6.64' 9.40 28.03 7.52 5 .  
a, h, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
i5:Misbranded. Removed from sale. Rice hulls, and excessive cob and husk found, n 
claimed. Lime carrier found, not declaxvd. Corn screenings claimed, not found. 
TriGMisbranded. Feed returned to distributor. Rice hulls and excessive cob and husk foun 
not claimed. Lime carrier found, not declared. Corn screenings claimed, not found. 
' i ~ i R i c e  hulls and limestone found, not claimed. 
i.5sGround rice hulls, ground limestone and excessive cob and husk found, not claimed. 
;:!~Misbranded. Removed from sale. Rice hulls, limestone and excessive cob and husk foun 
not claimed. 
;Gl)Not tagged. Feed returned. This sample represents a shipment of wheat brown shorts. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Weinmsnn Milling Company, J. F. 
Little Rock, Arkansas ' 
. . . . . . .  Peerless Brand 16% l>roLc*in Dairy Feed 
ilnalys~s k 7 ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
- Welch Grain Company 
Dslhart, Texas 
. . .  Welcll's 30% Protein Supplement for Hogs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . .  Welch's 18% Protein Laying Mash. 
Analysls762. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Wendland Grain Company 
Temple, 'Texas 
Ground LVheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pro- fa t  ~ i e r  1 gel-free ture 1 ash / tein extract 
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Make-2Io firand Special iMix Dairy Rat ion. .  
Analysis ei":{. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Make-hfo 8 rand  Special Mix Dairy Rat ion. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bellco Special Five 18% Proteir? Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-KO 327, Protein Egg Laying Mash Con- 
centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  E-KO 20i4 .Protein Laying Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  34% Protein Linseed Meal. I
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Condensing Company 
San Francisco, Calif., and Branches 
Peeblcs Dried LVhey.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Western Feeders  Supply Company 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Cottonseed Xleal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Mill & Elevator Co. 
Spring Lake, Texas 
Western Choice Brand 18% Protein Egg Mash.  
Analvsis'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Choice Brand 20% Protein Egg Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Western Choice Brand Growing Mash.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Milling Company 
Mesa, Arizona 1 
Salt River Valley Brand Alfalfa Xleal. . . . . . . . .  I 
Analysis Q . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Western Star  Mill Company, The 
Salina. Kansas 
Gold Mine Laying Mash Pellets.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisib~ 1 
a, b,  c,  d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
iGlRice bran found, not claimed. 
'iG?Cottonseed meal found, not claimed. 
7163Corn gluten feed and rice bran found, not claimed. 
is4Cottonseed meal found, not claimed. 
ieG.5Not registered. Not tagged. Feed returned to manufacturer. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1. 19.17 
to  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Pcrcent 
- --- --- -- -- - 
Narnc :111tl ;~dtlrc.ss of n~anufacturc.r or importer. 
t3rrantl name.  rude! Nitro- hlois-' Crritlr 
fiber 1 gen-free t~ircl ash 
I extract 
.....-.. -- -- 
I i I 
- 
I 1 I I 
West Flour Mill 
West, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Harley 
Analysisi~". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy ,is'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground bVhole Oats . .  
Analysjs'"K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1si6Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Rrand I'ar Corn Chop with H u s k .  . 
i\n~lysis7iu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfal."a A 1 c::l. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\n.Jysis a .  
".2loletov" .lA% Protein Cow Fced. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analva1;7~1. 
. . . . . . . . . . . . . .  ~conomy'l?rand ,Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analy.<is ejii- .  
. . . . . . . . . . . . . .  Economy Brand Laying Mash. 
Analysis e"3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  West 18% l'rotein Laying Mash.  
Analysis7". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  West 18% I'mtein Growing Mash.  
Analysjsi64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ c o n o i n ~ '  Brand I lorse and Mule Feed. . . . . . . .  
~ n a l y s i i  a774. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West 16Cb IBquivalent) Protein Dairy Ration'; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi.6. 
Wes-Tex Grain & Milling Company, Inc. 1 1 
&.lainview. l ' exas  i 
. . . . . . . . . . . .  ExeellenL I3rand Ilairy Cow Fced. 15.00 3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysi;. 14 .60  3. 
. . . . . . . . .  New Deal L(ranrl Special Mixer1 Feed. 12.00 1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjshk..  . . /  11.781 2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 11.313 1 .  
Wes-Tex Alaster Brand Broiler Battery Mash.  1 20.008 3 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalysis k .  2 0 . 4 0  3 .  
. . . . . . . . . . . . . .  Wes-Tex t3cst Brarltl Calf hfeal / 3.7.00 4 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'ii 
. .  Wes-Ter grand 17% Protein Dairy Ration. . I  % ;: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s k g 17 .10  3. 
Wes-Tex 2i)"/o (Equivalent) Prot.. in Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed778. 14.78 2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I\nalysisi'g.. 14.63 2 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wes-Tex Growing M a s h . .  18.00 3 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. I 18.90 3. 
. . . . . . . . .  Wes-Tex 18yo Protein Laying Mash. 18.00 3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h k .  17.05 3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisisQ.. .-. . . .  18.37 3. 
. . . . . . . . .  Ves-l'cx 20% Protein Laying R4ash. 20.00 3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysishk. 20 .10  3. 
b,  c,  d. e, f,  g. h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
Not tagged. Feed returned to  manufacturer. The sample i s  chiefly ground spelt. Ground 
barley, corn meal,  rain sorghum meal, ground whole oats and ground peas present. 
Ground whoie oats. grain sorghum meal, corn meal and ground spelt found, not claimed. 
;f;<Screeninqs, weed seed, rye, barley and excessive oat hulls found, not claimed. 
if;!~Ground oat screenings, barley screenings (finely ground oats and barley hulls), limestone, 
sand and dirt found, not claimed. 
i:~lBfolasses, ground grain sorghum, alfalfa meal and limestone found, not claimed. 
i71Dried citrus pulp and soybean meal found, not claimed. 
- -  ., 
4 i -Cottonseed meal, rice bran and defluorinated superphosphate found, not claimed. 
ii:<Cottonseed meal and ground rice hulls found, not claimed. 
iiqcrimped whole oats claimed, not found. Pulverized whole oats, grain sorghum meal, grain 
sorghum, peanut meal, bone meal and limestone found, not claimed. 
i7:1.06';& urea calculated a s  equivalent t o  protein 3.07%. 
-- 
8 l61.31';;b urea calculated a s  equivalent t o  protein 3.8Oq0. 
- - -  
8 I ~ G r a i n  sorghlum meal found, not claimed. 
:i51.80V0 urea calculated a s  equivalent to protein 5.22%. 
77!'1.8170 urea calculated a s  equivalent to protein 5.25%. 
7.' Pulverized whole barley claimed,-not found. Corn gluten feed found, not claimed. 
iugust 31 
Ire printed 
L EXPERI 
-,, ,C C" 
MENT ST, 
.--I- a -A 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
is lsoybean meal found, not claimed. 
Table 8. Guarant~eu culapuslclun auu allalysea vr leeus, neptember 1, 
t o  A 1, 1948-Continued 
(The guaranties I in  italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
r ~ ,  1 fat fiber 1 Ien-free ture 1 as6 
. t e ~ n  extract 
Wes-Tex Grain & Milling Company, Inc. 
Plainview, Texas-Continued 
\Ires-Tex Starter All-Mash.. 
Analys~s. .  
. Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster prand Aco Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis781.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Grand 41 yo Protein Cottonseed Cake 
Analysisbc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 41 7, Protein Cottonseed Meal 
Analysis ............................... 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Urand 437, Protein Cottonseed Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43y0 Protein Cottonseed 
1"ellcts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas  Cottonoil Co. 
Brownfield, Texas 
Paymaster Urand 43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A ~ ~ a l y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas  Cottonoil Co. 
Littlefield, Texas 
Paymaster 13rand 437; Protein Cottonseed Meal 5.00 12.00' 2 5 . 0 0 . .  . . .  . ! .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 4 . 3 5  6 221 0 0.I 28.90 6.63 4.86 
.\rialjisis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 . 9 2  5:97 l i  :301 28.03 8.03 4.75 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 .93  6.38 9.8!4: 28.57 7.13 5.10 
Pasmaster Brand 437, Protein Cottonseed 
Cul)es..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 4.3.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 39.32 
Paymaster Brand 41 7, Protein Range Feed I 
I l l  . . . . . .  I . . . . .  5.00,  12.00 25.00 , .  
5.75 
I'ellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.09 
West Texas  Cottonoil Co. 
Memphis, Texas 
11.64; 30.85' 7.51 4 .93  
. . . . . . . . . . .  7.00' 31 00 ' .  
4.08: 33:0!) 6.68 5.75 
I 
Paymaster 13rand 43 0/0 Protein Cottonseed Meal 5.00,  12.00 25.00,. . 
h n a l y s ~ s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  g :  x~ 8 9 8  28.10 7 : 0 2  ';I:% 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.12 28.07 7.70 5.23 
Analysis.. 6 . 5 1  1 0 . 3 1  28.25 7.57 5.06 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.251 11 .01! 27. ti1 1 7.18 5.33 
DING STUFFS 
West ' 
Pay1 
I'c 
West 1 
Pay1 
West 'I 
Payr 
COMMERC 
,,,,,:+:, ! 8. Gua~altblcu ~ V ~ ~ ~ ~ - I L I V I I  LLMU altalyses of feeds, September 1, 1344 
t o  August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand I lames.) 
Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
Brand name. 
Texas Cottonoil Co. 
Memphis. Texas-Continued 
naster Brand 43% Protein Cottonseed 
.Ilets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t Texas Cottonoil Co. 
Munday, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
naster Brand 43% Protein Cottonseed 
:Ilats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nastcr Brand 41 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 437, Protein Cottonseed 
Pellets. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Res t  Texas Cottonoil Co. 
Sevmour Texas 
paymaster p i a n d  Aco ~ i x e d  Feed. . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Cottonoil Co. 
Slaton, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, h, c,  d, e, f ,  .g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
;q?This sample is coarsely ground. 
YQ3Grain sorghum meal and salt found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1947 
to August 31, 1948-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or  importer. 
Brand name. Crude Crude C n ~ d e  Nitro- Mois- Crude 1 1 fat 1 fiber 1 - 1  ture I-- 
1 
1 I 
West Texas Cottonoil Co. 
Slaton, Texas -Continued , 
Paymaster Brand 43y0 Protein Cottonseed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Weston Grain Co. 
Weston. Texas 
Ear  Corn Chop with Husk. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White Feed Store. J. Bob 
Fort Worth, Texas 
Bob White's Master Brand Broiler Maker. . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L . . .  
Whyte Feed Mills 
Pine  Bluff. Arkansas 
. . . . . . .  Horse-Shoe 16 7, Protein Dairy Ration. 
Analvsisj k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  ~ o r s e - s h o e  Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis P J  k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Horse-Shoe Egg Ration Pellets (All-Mash) . . . . .  
Analysis~l~A. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Horse-Shoe 16% Protein Cow Feed..  
,\nalys+i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!sj k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj k785.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  6 :  kb . .  
. . . . . . . . . . .  . . . .  
Analysis.. 
Analysisj k . .  
Wichita Feed Store 
Wichita Falls. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chov with Husk . .  
~na lys i s i i8 .  . . . . . . . . .  + . PrbiO.n. .sweei. 1 4 9 0 i  1 . 5 5  2 0 . 8 6  52.35 
Wichita's Special Brand 17 
Cow PeeG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 1 901 .?0.00 30.00~. 
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I  14.56  2 : i 2  30 74 32 191 
hnalysis789. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.48'  1 .97 32 : 931 32: 6 4 ~  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.10 2 .26 ,  28.80 32.55 
Wichita's Best Brand 19. 50y0 Protein Dairy 1 i 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.501 3.00 11.50 44.50,. 
Analysis7'Jo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.00i  3 . 0 8 ~  10.60 53.23  
I 1 I 
Wiley-Wolf Grain Company 
Wichita Falls, Texas 
. . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Musk..  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50% Protein Meat and Bone Scraps. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls7gl. 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
784Cottonseed meal found, not claimed. 
785Soybean mill feed fonnd, not claimed. 
786Misbranded. Sacks labeled "All-Grain Horse and Mule Feed." 
787Misbranded. Label on sacks does not agree with registration. 
7SaGround rice hulls found, not claimed. Excessive cob and husk. Lime carrier fonnd, not 
declared. 
7seGround peannt hay claimed, not fonnd. 
TgoGround wheat and ground peannt hay claimed, not fonnd. Rice hulls, ear  corn chop with 
husk, ground whole oats and molasses found, not claimed. 
i91Not tagged. Excessive stomach content. 
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- P  fl Table 8. Guarantied composition ana analyses or reeds, Sepcem~er  .
t o  August 31, 1948-Continued 
guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importcr. 
Brand name. 
Percent 
I--- 1- I- ! I - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
"9- 1 fat lhe r  !2ir;i ture 1 ash 
Leln 
Young, R. C. 
Lubbock, Texas  
. . . . . . . . . . . . .  Big Value Brand Laying Mash.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 ill-To-~arrn hiand ~ o g  h at ion.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Young Feed and  Seed Co.. R. C. 
Lubbock. Texas ' 
Milo Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsf798. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Ground Hegari Heads. Stalks and Stems. 
. I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s a 7 9 9 .  
Sun-Rav Brand Dairv Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill-ToLFarrn Brand 36% Protein Supplement / 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  for Pigs and I-Iogs. / 
Analysisj k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Yukon Mill & Grain Company 
Yukon, Oklahoma I 
. . . . .  . . . . .  16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisbu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zedler a nd  Sons. C. 
Luling. Texas 
Baby Chick Starter. . . .  
Analysis . . . . . . . . . .  
Laying Mash.. . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . .  
Zephyr Mill and  Feed Store  
Zephyr. Texas 
. . . . . . .  Zephyr Brand 15% Protein Hog Feed.. 
Analys~sk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zephyr Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Analysisjksoo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zieschang's Hatchery and  Feed Store  
Taylor, Texas 
Hen Scratch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. --See legend a t  t he  beginning of th is  table. 
i48This sample i s  a mixture of yellow corn meal and milo meal. 
799Musty odor. - 
8OOGround peanut hay claimed, not  found. Rice bran, peanut meal, cottonseed meal and 
alfalfa meal found, not  claimed. 
